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S a l v a m e n t o d e l o s b u q u e s o r s u b m a r i n o s 
Como nota oficiosa se ha pu-
blicado esta mañana que desde 
hace varios días viene celebrando 
conferencias el señor Ministro de 
España con el señor Presidente de 
la República, al objeto de concer-
tar un tratado provisional por el 
Se establezca un cambio de 
productos, principalmente de azú 
car por aceite, entre Cuba y la 
Madre Patria. 
La noticia no nos era descono-
cida, pero nada quisimos decir so-
bre el asunto para no entorpecer 
con anuncios prematuros una ges 
tion que deseábamos y deseamos 
que se pueda llevar a feliz tér 
mino. El hecho de que se la pu-
blique ahora con carácter oficioso 
evidencia que las negociaciones 
van por buen camino y que se es-
pera llegar, si aun no se ha lle-
gado, a una conclusión satisfac-
toria. 
^ ^ ^ 
YA S E HAN PUESTO A F L O T E 285.—LOS GOBIERNOS INGLES Y NORTE AMERICANO SE HAN CONCERTADO PARA E S E SALVAMENTO. — PROFUNDIDAD A 
QUE PUEDEN SALVARSE SEGUN LOS DATOS MAS RECIENTES.—LOS BUQUES ESPAÑOLES DE LA ARMADA INVENCIBLE Y LOS DE L A BAHIA DE VIGO. 
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El suceso es de importancia, no 
sólo porque abre el horizonte a 
la esperanza de que podamos te-
ner en plazo relativamente breve 
artículos de consumo que unos nos 
faltan y otros escasean, sino ade-
más, por que el modus vivendi 
resolverá, además, otro problema 
interesantísimo: la reanudación de 
la normalidad en los viajes de los 
trasatlánticos españoles a Cuba. 
En España se derogará la prohi-
bición de que los buques hagan 
otro comercio que el de cabotaje, 
que fué una de las ultimas me-
didas decretadas por el Ministerio 
García Prieto; por lo menos se de-
rogará en lo que se refiere a los 
viajes de altura con destino a la 
América occidental y particular-
mente a la Habana. Y en Cuba se 
concederán de nuevo las facilida-
des cuya interrupción motivó re-
r̂ t. i i i r : Cuando arreció la óampaña des-
cicntemente la demora en la salí-1 tructora> 8in freno> de 1(>S Submarl-
aa de vapores españoles, y ade-1 ros, t i ldábase a los Aliados y espe-
fs de la demora la neceM á e ^ ^ X ^ ^ T Z Z 
nacer escalas distintas de las fija- producir alarma, la cifra de sus bu-
das en el itinerario. I t 0 ^ 6 ^ 0 8 - . 
ai , , . . . . . sm embargo, s imul táneamente se 
^eternas, el convenio racililara, | publicaron el día 20 del corriente en 
reanudando la navegación, la lle-
gada de inmigrantes, que es y 
continuará siendo una de k s ne-
cesidades perentorias de nuestra 
producción agrícola, y por fin, aun-
que se concierte con carácter me-
rarnente provisional, las ventajas 
ûe de su aplicación resulten han 
ê ser tan manifiestas, que será 
^ucil, casi estamos por decir que 
será imposible, volver al régimen 
mercantil de ahora, perjudicial pa-
ra España y para Cuba, y más 
Perjudicial aun para Cuba que pa-
ra España-
* « * 
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convenio provisional, que es la 
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Mapa del Reino Unido y Norte d e F r a n c i a en cuyos mares y costas aparecen marcados con puntos negros los sitios en que los submarinos hundieron buques. L a s cruces a l E s t e y 
Nordeste de I r l a n d a s e ñ a l a n los lugares en que naufragaron 25 galeras d é l a Armada Inrenc ib le con tesoros a b o r d o . — ( « N e w Y o r k Times Magazine")f 
el Parlamento inglés todos los deta-
lles y cuant ía del tonelaje perdidos, 
por Sir Eric Geddes, primer Lord del 
Almirantazgo, cargo que equivale al 
de Ministro de Marina, desde el Ban-
co del Gobierno en la Cámara de los 
Comunes y por la Embajada inglesa 
en Washington. 
Como va disminuyendo el número 
a s e alcance de 
el señor Presi 
. -2 i 
Wia un tratado definitivo, que 
es la necesidad permanente. 
Tal es el dobl 
^gociaciones qu 
^ de Ia República y el señor Mi-
"lstro de España están llevando a 
^ o , y acerca de las cuales "exis-
^ impresión de que tendrán éxi-
' según anuncia la nota facili-
ta,da ^ la 
Aciales. 
prensa en los centros 
^ A l c a l d e s d e M a r i a n a o 
y L a S a l u d 
P I D E N L A R E P O S I C I O N 
señores Baldomero Acosta 
Los 
Tata'' «a-—-do-h 
^ navi^KChez' que e11 el Pasado mes 
^gos ? fuer(>n electos para los 
SalU(i r t t alcaldes de Marianao y La 
110 torrS!ítiVamente. se han d i r ig i -
^ 1 - c o r o S ^ al. SobGrnador provin-
Í-̂ ÍcIót, o 1Baizan' solicitando su re-
^ a en los citados cargos. 
E L T A B A C O E N 
L A G U E R R A 
E n l a s f á b r i c a s c o n t i n ú a e l m o v i m i e a t o . - L a s 
ó r d e n e s d e ! t C r u z R o j a C u b a n a , 
(POR C. ALVAREZ) 
En el mes de Noviembre próximo 
¡pasado, anunciábamos una risueña 
perspectiva para nuestra segunda in -
dustria, merced a l buen trato quo 
Inglaterra ofrecía a ese producto que 
tantas ventajas reporta a la clase 
trabajadora, al ocupar en sus múl t i -
ples faenas millares de brazos de 
obreros de ambos sexos. 
Contra lo que se esperaba, tenien-
do en cuenta la norma de otros años, 
ei trabajo nos descendió en los p r i -
meros meses de 1918. 
No hace mucho que volviendo a 
tratar sobre el particular, reseñába-
mos la si tuación ha lagüeña que atra-
vesaban las manufacturas cubanas, 
cuya produedión no decrecía . Hoy 
está 'descontado para todos, que la 
tremenda guerra europea es la que 
sostiene nuestra industria florecien-
te; y si de una parte causa privacio-
nes por la carest ía de la vida al pue-
blo, en mucho la compensa el consu-
mo que los ejércitos aliados hacen de 
nuestro tabaco. 
(Continúa en la plana SEIS) 
de buques hundidos y aumenta consi-
derablemente la construcción de 
otros nuevos en el antiguo y nuevo 
continentes, no ha tenido empacho I n -
glaterra en publicar la cifra exacta 
de esos daños, porque viendo que pue-
den remediarse no hab rá alarma, n i 
peligrosa revelación al enemigo. 
También es tán en vena de claridad 
nuestros vecinos de la Unión ameri-
cana y ayer martes por la noche Mr. 
Edwin N. Hurley, Presidente del Con-
sejo de Buques, iba a poner todas sus 
cartas sobre la mesa, en una confe-
rencia que ha debido dar y exponer 
todos los' .medios que emplean los 
Estados Unidos en contrarrestar la 
campaña submarina. E l motivo que lo 
impulsa es hacer ver a la Nación que 
no ha respondido con toda la activi-
dad que le era exigible a la construc-
ción de los nuevos buques, interrum-
pida asaz frecuentemente por renci-
llas entre los directores y huelgas de 
los obreros. 
Decía Sir Eric que debían fijarse 
tres cifras para esclaracer la situa-
ción: 
la . Pérdidas por la campaña sub-
marina y por los riesgos de navega-
ción. 
2a. Conctruccin de buques mer-
cantes. 
3a. Tonelaje de buques enemigos 
capturados o incautados. 
De estos datos resulta que desdo 
el principio de la guerra los aliados 
y neutrales han perdido 11.827,527 
toneladas de buques, que se han cons-
truidos buques con 6.6(>6,275 tonela-
das y que los apresados y apropiados 
suman 2.589,000 toneladas. 
Cuando m á s buques se perdieron 
por torpedajes fué en el segundo t r i -
mestre de 1917; y desde entonces ha 
ido en disminución el hundimiento. 
Una cosa es evidente; si los Esta-
dos Unidos no hubiesen cooperado de 
modo tan decidido con sus destroyers 
y bombas de profundidad a la des-
trucción de submarinos y a la cons-
trucción de nuevos buques e incauta-
ción de los enemigos, hubiese llega-
do un momento &n que Inglaterra, sus 
aliados y los neutrales, no hubieran 
tenido buques y entonces sí hubiera 
[ N 1 A E X P O S I C I O N M O N T U R I O L 
No es el ambiente lumínico de loa 
trópicos el más a propósito para apre-
ciar el tono de luz y colorido de los 
cuadros de Enrique Pascual Monturiol. 
Sería preciso trasladarse a aquellos 
climas donde la aurora y el crepúscu-
lo se detienen más despacio sobre la 
verde naturaleza o haber contempla-
do paisajes de altura americanos pa-
ra apreciar la dulce y melancólica 
C u b a e x t r a o r d i n a r i a 
(Por nuestro redactor Carlos Martí) 
(Conclusión). 
Nos reciben con gentileza y nos 
dan un frugal pero sabroso almuer-
zo. Espléndida obra la de las salinas 
y espléndidos tanques cristalizado-
res. La sal se saca del mar haciendo 
evaporar el agua en grandes depósi-
tos de poca profundidad y esta sal 
cubana tiene cuatro grados de densi-
dad, es pura, es finísima, es gustosa, 
es salada sin amargar y cuando yaya, 
a l mercado ha de cotizarse más alto 
que ninguna otra, pero no La sido 
este el objeto de nuestro viajo. Nues-
tro viaje es la caza del flamenco y 
de la garza y del guanabá. Este l i to-
ra l es tranquilo como un lago. Las 
olas vienen a morir mansamente a 
los cayos, guarnecidos de vejetación, 
entre las cuales el carey, la tortuga y 
La esponja han de viv i r a sus anchas. 
Desde t ierra es lapo na rama es be-
llísimo, encantador, mágá ico . . u n 
grupo de trabajadores también de la 
Hacienda nos reciben. Nos internamos 
hacia el monte, hatsa encontrar una 
laguna. Los cazadores hacen su Agos-
ot y cobran varias piezas, flamencos, 
guanabás , palomas, sevillas, bellos 
pájaros, grullas, patos. Otra vez ras-
tros de cocodrilos... 
F U E N T E A L O S C O C O D R I L O S 
Estamos, pues, de nuevo frente a 
.(PASA A L A PLANA 5). 
poesía que respira el conjunto de la 
Exposición. 
Los temas son variadísimos con 
aquella multiplicidad del maestro de 
la pintura española en los siglos X I X 
y X X , Coya Lucientes. Sin embargo, 
sin temor de equivocarme, lio mar ía a 
Monturiol el pintor-poeta de puertos 
y riberas, de playas y pescadores, pin-
tor de los rayos dorados y de la na-
turaleza sorprendida de madrugada o 
en los atardeceres. Esta es la nota sa-
liente en la variedad de motivos. 
Y a la verdad sus creaciones pre-
sentan una dulce poesía que el pin-
cel describe mejor que la pluma. ¿Qué 
encanto no ofrece a la vista la copia 
fiel de la estr ibación Pirenaica junte 
al pueblo de Cadaqués? "Cadaqués" 
(número 7) es de sensibilísima poe-
sía, de acabada ejecución. Desde la 
cumbre al romper del valle es fiel 
trasunto del matiz de color y luz que 
teman esas montañas en que el loxt-
geno se ozoniza; el verde esmeralda 
de la vertiente contrasta oportunísl-
mamente y es alegría y descanso de 
los ojos; las ondulaciones del monte 
dan también sensible belleza a l todo. 
Dicen que Cadaqués en el arranque 
del Cabo Creux al pie del Pirineo es; 
punto de cita donde liban matices del 
arte los pintores que van y vienen a 
través de los Pirineos. Monturiol le 
IContinúa, en ¡a página CüATEOl. 
podido triunfar Alemania, de no le-
vantar Inglaterra en su solar gran-
des cosechas para alimentar su po-
blación. 
Los puntos negros que apare-
cen en la carta geográfica del Rei-
(PASA A LA PLANA CINCO) 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Habiendo recuperado casi toda l a 
r e g i ó n devastada del Some en sn ofen-
siva, los e j é r c i t o s alemanes se en-
cuentran ahora ante u n a defensa a l i a -
da que se hace m á s fuerte de hora en 
hora. E n el norte, e l enemigo h a sido 
fleflnltívameníe contenido y en e l sur, 
donde sus ú l t i m a s y m á s importantes 
ganancias han sido a l c a n z a d a » , no 
na podido l l evar m á s a l l á sn impulso 
al Oeste de Roye y Noyon. 
, L a l í n e a inglesa desde e l r ío S c a r -
pe a l sudoeste por Albert hasta el 
Somme, se h a mantenido f irme duran-
te 24 horas y los alemanes han sido 
rechazados en todos los ataques loca-
les que han dirigido contra este sec-
tor. A h o r a el frente de combate e s t á 
aqu í a l oeste del que ñ i é antiguo cam-
I-o de batalla, durante l a c a m p a ñ a del 
Somme, y a l oeste del Ancr©, prec isa-
ttiente a l norte de Albert , p o b l a c i ó n 
que se h a l l a situada a 18 mi l las a l 
noroeste de Amlens. 
A l sur del Somme los alemanes han 
avanzado a l oeste del antiguo frente 
establecido antes de Inic iarse l a ofen-
s iva anglo-francesa de I91€, pero no 
han llegado t o d a v í a a l oeste de B o -
ye. 
L a m á s sangrienta lucha se h a l i -
brado en el frente meridional del Som-
me y t o d a v í a c o n t i n ú a , pero el enemi-
go h a sido contenido a l oeste del sec-
tor Roye-Noyon, q u i z á e l punto m á s 
vi tal de l a l í n e a de batal la en los a c -
tuales momentos. 
U n nuevo avance del enemigo en 
este sector habr ía puesto en peligro 
la p o s i c i ó n de los franceses en l a ri-
bera sur del Olse, que se h a sosteni-
do firmemente contra todos los a t a -
ques alemanes. 
Sobre este frente, s e g ú n los Infor-
toes del Fe ldmar i sca l H a i g , las tropasi 
americanas estjn ayudando a las f r a n -
cesas e Inglesas. L a identidad y c a n -
tidad de unidades americanas que a l l í 
combaten no han sido reveladas, pero 
es probable que formen parte de lasi 
reservas franco-americanas de los 
frentes del Aisne y de l a Champag-
ne. 
Desde Noyon en d i r e c c i ó n a l este 
basta e l sur de L a F e r e los franceses 
írmní ienen fuertes posiciones a lo l a r -
ro del Oisne, habiendo sido imposible 
u los alemanes hacerlos retroceder una 
sola pulpada de terreno. D í c e s e de 
B e r l í n , aunque no con c a r á c t e r ofi-
cial , que las tropas francesas y ame-
ricanas han ralizado fuertes contra-
ataques a l sur de L a F e r e contra e l 
eje de l a l í n e a a lemana s in haber te-
nido éxito* 
E l v é r t i c e del saliente que, en for-
ma de c u ñ a , han metido los alemanes 
las l í n e a s intrlesas durante los seis 
o í a s de batal la e s t á a l este de Albert . 
De B e r l í n dicen que los contraataques 
ingleses han sido rechazados, pero por 
otra parte tampoco dan cuenta de nue-
vas ventajas obtenidas por las fuer-
zas alemanas. L o s puntos c i t er iores 
de l a c u ñ a son Monchy, a l sur del r í o 
Scarpe, y el río Oise a l sur de Lai 
Fere . 
Que e l enemigo no h a dirigido otros 
ataques al frente occidental s i m u l t á -
ueamente con su golpe a l Oeste de 
Cambria e s t á comprobado por los i n -
formes del F e l d m a r i s c a l H a i g d© que 
los alemanes han utilizado l a mayor 
parte de sus reservas y que m á s de 
|Pasa a la plana SEIS) 
¿ C a m b i a n l o s t i e m p o s ? 
jCambian los hombres? ¿ 
(Por E V A C A N E L . ) 
Hago espon táneamente la salvedad c das, durante el bloqueo, para alimen-
de que reconozco como nadie las gran- x tar a los pobres. 
des virtudes que continuamente pone 
en práct ica el comercio de esta re-
pública y, casi pudira decir el de to-
das partes del mundo. E l comercio es 
la piedra de toque para contribuir; 
es el que sufre mayores demandas ca-
ritativas, patr iót icas , etc.; es el quo 
siempre responde con largueza a cuan-
to se le pide. Entoncesi las escepcio-
nes no hacen m á s que confirmar la 
regla general y las escepciones son 
las que por unaá o por otras causas 
hacen que el público englobe a todos 
en la censura que la inmensa mayoría 
no merecen. Y aun los qu© la mere-
cen ¿no son víct imas acaso de otras 
esplotaciones que algunos espír i tus 
fuertes delatan en la prensa? Yo no 
lo sé, no hago más que referir lo que 
pasa por mí volviendo a declarar que 
solo debe ponerse el sayo que le cor-
to aquel a quien le venga jusf o. 
He titubeado antes de escribir este 
ar t ículo: después de titubear he sen-
tido vergüenza del titubeo. Debe t i 
tabear el que se inclina a vn mal 
paso, a un engaño, a una injusticia 
pero cuando por encima de todo se po-
ne la justicia y se ama la verdad, e^e-
crándo hasta las farsas convenciona-
les, la duda de exponer lealmente el 
pensamiento debe desecharse. Claro 
está que no voy a delatar lo que sé. 
lo que veo, lo que pudiera jurar que 
ocurre: odio la delación y creo que 
hace falta acabar con esas miserables 
delaciones al por menor que no se 
hacen por espír i tu de justicia, ni por 
rigidez de valor moral, sino por ru in -
d!ad do venganzucas degeneradoras y 
atrabiliarias. Entonces mis quejas se-
r á n generales: aunque pudiera pun 
tualizarlas no qxúero. M i conciencia no 
me acusa de que j amás haya sufrido 
nadie castigo por m i causa y quiero 
morir en mi ley. 
De lo que primero voy a quejarme 
es de que se cometa injusticia cuan-
do &q habla de las cocinas estableci-
Me sugiere este art ículo además, el 
espectáculo que nos viene ofreciendo 
cuanto se relaciona con los víveres, 
que llegan a Cuba sin interrupcio-
nes y con abundancia; víveres que so 
come la t ierra entre tanto los huma-
nos carecemos de ellos. La compleji-
dad de algunos hombres, me impul-
saría al anál is is y as í se me ocurrir™ 
descubrir por qué regla de tres, un 
traficante del dolor ageno encarga 
delante de mí, tocitao que pagará al 
precio que le piden, cuarenta centavos 
libra, y seguidamente vende media en 
cuarenta y cinco, pues noventa es el 
que por su l ibérr ima voluntad le asig-
nen. 2 Cincuenta centavos de ganancia 
en libra de una mano a la otra! 
Repito que relato hechos y no reve-
lo nombres: si se quieren saber, nóm-
brense inspectores honrados, desco-
nocidos., ajenos a toda, venalidad; 
búsquense donde los haya, píntense sí 
no los hay, pero échese mano de gen-
tes nobles en sus procederes y juz-
gúese sin contemplaciones n i consi-
deraciones teniendo seguridad de ser 
justos; asi acabará el abuso más des-
considerado y cruel que algunos im-
punemente vienen cometiendo. - Quién? 
¿Quiénes? es uno- ¿Son doce? ¿Son 
mil- ' No debo averiguarlo n i se ms 
oculta que para obtener éxito com-
pleto, har ía falta fundir de nuevo a 
los hombres, y forjar uno, siquiera 
uno, con el residuo de los mejores, pa-
ra ver si salía inflexible, intejerrirpo. 
y calderoniano, como los vengadores 
de su honra. 
Antes de seguir socializando, voy a 
vindicar el bloqueo que sufrió Cuba 
el año 1898, hablando de lo que ocurrió 
en la Habana, y para hacer justicia a 
la Cruz Roja, algunas de cuyas da-
mas, cubanas y peninsulares, viven 
recuerdan y comparan. 
Daña Adlelaida Alvarez viuda de 
(Continúa en la J l i E S j , 
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Una manifestación de absoluta con-
formidad con LA LUCHA. En su edi-
ción del sábado, discutiendo cortes-
mente con EL TRIUNFO, dijo esto: 
"En lo que sí estamos conformes, 
absolutamente conformes con el co-
lega, es en que el señor Alberto Ba-
rreras debería estar desmpñündo a 
estas horas el Gobierno Provincial de 
la Habana, por dos razones. La prime-
ra por que supo ganarse el cargo en 
lucha legal y ordenada. La segunda 
por que el señor Barreras sabría dar-
le al puesto todo el prestigio que lle-
va en sí mismo tan correcto y pun-
donoroso caballero." 
Y con muchísimo gusto vuscribo 
esa honrada declaración. 
Si Alberto Barreras no fué prisio-
nero de guerra; si no se alzó contra 
el gobierno constituido; si fué dete-
nido al salir de la Cámara de Repre-
sentantes, lugar donde no se forjan , 
revoluciones; si fué acusado, pero no i 
convicto de conspiración, puesto que i 
no terminó el proceso por sus t rámi -
tés legales y se declara que no hubo j 
delito al amnistiarle, ninguna razón, 
do justicia, ningún motivo jurídico, le I 
inhabilita para tomar posesión del ge- j 
bierno civi l . 
Y cuando, además, como dice LA i 
LUCHA, se trata de un ciudadano co- • 
rrecto, de un hombre de prestigio, de 
pundonor, de talento, capaz de dar al 
puesto todo el relieve y toda la se-
riedad debida, porque es capaz de ser- j 
vir io y de honrarlo Alberto Barreras, | 
el país, cubano, liberales y conserva-! 
dores y neutrales—excepción hech.% i 
de los intereses de grupo y las ambi-! 
cienes personales de ciertos candida- ¡ 
tos ver ían con agrado cualquier solu-'. 
ción que dejara cumplida la noluntad 
de la mayoría electoral y satisfecho I 
un legítimo derecho del gobernador 1 
electo y proclamado de la provincia de j 
la Habana. 
Y también estoy de acuerdo con! 
Sigual en los consejos que da a los 
jóvenes de la Asociación Cívica re- ' 
Baoce de Piésíomos mhu Joyería 
M i É M l l . T e L m i l 
~~ Eofre Sai laíaei y Sao Mlps l— 
dactores de PATRIA NUEVA. Lo pri-
mero será regenerar las costumbres 
para que con su abono crezcan los pi-
nos nuevos. » 
Yo bien sé que la juventud es arres-
to, entusiasmo, fe, acción, idealidades 
y esfuerzos; pero no siempre es mo-
ral, justa y generosa la juventud, co-
mo no todos los viejos son escépticos, 
egoístas y censores sistemáticos. 
El ambiente social cubano está en-' 
fermo, viciado, casi corrompido y a 
mejorarlo deben consagrarse las vo-
luntades patriotas, invocar mucho el 
nombre dte la patria, anunciar bri l lan-
te porvenir y alardear de haber en-
carnado los ideales hermosos de la 
República, no basta. Ni con la cons-
tante cita de lo pasado y la condena-
ción constante de regímenes que pa-
saron para siempre, se hará obra na-
cionalista fecunda. La juventud cu-
bana ha de empezar por regenerars3 
ella si quiere perfeccionar las insti-
tuciones. Como dice Sigual, por la 
moral privada tiene que principiar la 
cura del oi%ganismo social. Y no anda 
sino muy errada la moral privada 
cuando se proclama bizarría robar el 
honor ajeno, manchar el tá lamo y 
desacreditar a la familia legítima, y 
se califica con los términos más ofen-
sivos y escandalosos del idioma a 
quien castiga, en rapto de i ra nobi-
lísima, el ultraje más grande, la in -
juria más v i l que puede recibir un" 
hombre. 
, Respeto a la mujer ajena, respeto al 
pudor de la niña y a las canas? 'de la 
matrona; educación del hogar a base 
de modestia, de honestidad, de resig-
nación con la pobreza y de satisfac-
ción con los bienes propios; lecturas 
cristianas, espectáculos educadores, 
amor al trabajo, decencia en los tra-
jes, todo eso se predique por los hom-
bres, se practique por padres, herma-
nos y maridos, y al ennoblecimiento 
social aporte cada uno su contingente 
de esfuerzos. Y entonces, con socie-
dad honrada, con costumbres morige-
radas y dignas, las instituciones pú-
blicas recibirán la incontrastable in-
tluencia del nuevo ambiente y loa 
ideales renacerán. » 
No sigamos buscando, tontos, en la 
nostalgia española, y en la ' influencia 
católica, las causales de nuestra ac-
tual situación. Como dijo de España 
Núñez de Arce "levamos en nosotros 
mismos nuestro tirano." 
» • 
Y que esas Asociaciones patrióticas 
lo mismo FUNDACION LUZ CABA-
LLERO que la que representa en la 
prensa PATRIA NUEVA, no han sali-
do hasta ahora de los procedimientos 
teorizantes, no necesito esforzarme 
mucho para probarlo. Muchos discur-
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s V A oía 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
¡hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de anos. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
sos1» muchas disquisiciones^ mucha 
controversia y mucho floreo desde la 
tribuna, pero nada práctico. 
Sin i r más. lejos, ahí lo que indico al la reconquista de Cuba por España , , Vinieron en efecto los jóvenes ; los 
. m i g o s : 
N u e v o s m o d e l o s e n C a m a s d e h i e r r o y b r o n c e y G a m i -
t a s p a r a n i ñ o s . C o l c h o n e s V E R I L Y T E , ú í í i m a c r e a c i ó n 
d e l a f á b r i c a K o b i n s o n . R o d e s C o . , d e N e w a r k . 
wm 
¡¡Estos COlxaONESjr'son los mejores y más cómodos!! 
F e r r e t e r í a " L o s D o s L e o n e s " 
Ave. de Ita l ia 3 2 , Habana. V icente G ó m e z y Co., S. en C, 
C248Ó lt.-27 
La publicidad en periódi-
cos, es la mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos los hogar.es va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos. 
Si piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro tos 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mí casa pone 
en ios anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
d ó c e a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No e s p e r e n u n c a un 
ag'ente mío, porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Vis í teme, e s c r í b a m e o ha-
bleme por teléfono 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE P E R I O D I C O S 
A C U S A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
principio de este Baturri l lo. La pr i 
vación de su acta a Alberto Barrera, 
la obstinación política que ha privado 
a Alberto Barreras de un puesto que 
le confirió la mayor ía del cuerpo elec-
toral ¿no se una violación do princi-
pios democrát icos y gérmen de nue-
vas quedas y desalientos nuevos? Pues 
he ahí que la juventud1 patriota, gene-
rosa y sincera, ha debido haber abs-
tracción de las ideas políticas de sus I Directiva. Y mientras hacíamos com-
respectivos miembros, y proclamar ur- i binciones de nombres, un joven pa-
bi et orbe que resoluciones íisí da- triota exclamó, espontáneo, sincero, 
ñan a la patria, sembrando en su seno' ta l como lo sent ía : "Nada de viejos; 
simientes de agravios y de fundados ' traigamos gente nueva, entusiasta, 
pesimismos. j que bailen y embullen; basta de vie-
Y lo mismo cada, vez que la prensa i jos." A lo cual objeté: "Los viejos 
dte combate, liberal o conservadora, | para que paguen las cuotas, contri-
cosa que saben tan difícil casi como i más no pagaron; y cuando otra vez 
la cuadratura del circulo. j estuvo en quiebra la Sociedad, buenos 
Me recuerdan algunos de esos equi- fuimos los viejos para resucitarla, 
vocados paisanos, un incidente al pa- í Eso digo a los entusiastas; eso debe 
recer insignificante ocurrido en una; recomendarles PATRIA NULVA., que 
sociedad cubana que yo presidía, que i es periódico culto: todavía hay pa-
yo fundé y a la cual sacrifiqué cuan-! triotismo y bondad en muchos córa-
te pude, de mi sudor y de mi paz. j zones donde ya es irregular el ritmo 
Tra tábase de preparar la candida- ¡ arterial, por efecto natural de los 
tura para, la renovación anual de la años. 
J. N. ARAMBURU-
se sale de los límites de su alta fun 
ción y ataca la vida privada de un 
ciudadano honrado; cada vez que se 
escriben ultrajes contra hombres quo 
expusieron sus vidas en los campos 
por la libertad de Cuba, qii^ tncane-
cieron haciendo patria, que honraron 
a su país ; cada vez que la pasión 
política infame nombres, manche re-
putaciones, arrojo lodo de calumnia 
sobre hogares cubanos, los. cívicos, lo^ 
jóvenes cívicos exclamen; ¡Alto ahí, 
que ese injuriado es cubano que va-
le y de él necesita Cuba! 
Pero no; al elemento más influ-
yente y poderoso en la organización 
de las sociedades, a la prensa, pode-
rosa palanca del progreso y cátedra 
dé virtudes colectivas, han llegado las 
pasiones del arroyo y el léxico de 
los burdeles. Y a cualquier padre de 
familia prestigiosa, a cualquier abue-
lo venerable, un joven que presume de 
culto, injuria y calumnia, y no apare-
ce por parte alguna el civismo de sus 
colegas. 
Probablemente la misma mano que 
ha escrito cartas insinceras dando 
gracias, pidiendo bombos, suplicando 
la ayudá de su prestigio; la misma 
mano que ha dedicado art ículo al 
"maestro" y ha dirigido mensajes al 
maestro, es. la misma que se hunde en 
el fango nauseabundo de la calum-
nia y arroja salibas a la frente hono-
rable de su adulado, de otros días. 
Sin perjuicio de lo cual la misma ma 
no t rabará luego lauros para las Aso 
ciacicnes patrióticas, y empuñará plu-
ma patriotera para liacer alardes de 
amor a Cuba, y de ansia generosa d̂e 
la confraternidad entre los cubanos. 
Por desdicha, muchos escritores • y 
muchos seudo-intelectuales entienden 
por servir a la patria menospreciar 
a los viejos, insultar a los curas y 
evocar a todas horas el espantajo de 
buyan con derramas a los descubier-
tos de la Sociedad, y sobre todo, t r a i -
gan hijas para que tú las bailes." Y 
volví la espalda. 
S E R V I C I O 
O P T I C O 
S U P R E M O 
A medida que su conocimien-
to de nuestro departamento de 
óptica aumenta, usted apreciará 
más .nuestro servicio. 
« 
Nuestro optometrista regis-
trado, Mr. Chase, tiene induda-
ble capacidad para adaptar cris-
tales y la calidad de nuestro tra-
bajo es el resultado de grandes 
esfuerzos. 
Sería conveniente avisar con 
anticipación, para exámenes. 
Telefonée o escriba. 
[ HAYAN A 
N e f r í t i c o ? 
Si usted padece de los r íñones es 
¡porque seguramente no conoce la B i -
magnesix, descubierta recientemente 
por químicos eminentes. Esos dolores 
i/afríticos (cólicos) son producidos 
por cristales de ácido úrico que al pa-
sar del r iñón a la vejiga hieren sus 
paredes y en su consecuencia hacen 
sufrir fuertes dolores que únicamen-
te se pueden evitar tomando la céle-
bre Bimaguésix. Este producto' neu-
traliza toda clase de ácidos y, por lo 
tanto, neutraliza también al terrible 
ácido úrico, que es el que tantos es-
tragos ocasiona al organismo, produ-
ciendo el reumatismo, arenillas, go-
ta, etc. 
Conserve su estómago sano y elimi-
ne aquellos microbios que están de 
más en sus intestinoá. Tome Bimag-
nesix y encont rará , al fin, lo que ne-
cesitaba su estómago para echar al 
elvido esas dispepsias que tanto ago-
bian a l estómago y el organismo en-
tero. 
Evite la acidez, que es lo que moti-
va tan graves enfermedades que, a' 
"veces, la ú l c e r a del estómago puedo 
Ber producida por ella. Neutralice la 
acidez de su estómago tomando Bi-
niaj ínes ix y v e r á cómo los cólicos ne-
irí t icos desaparecerán. 
La hinchazón de sus pies no es otra 
cosa (¿ue la acuiiuiteción del á c i d o úri-
co en esa parte del cuerpo. Usted ne-
cesita de un diurético poderoso y na-
da mejor y oportuno que tomar B i -
magnesix, que es uu producto descu-
bierto recientemente cuyas propieda-
aes resultan ser DOCE VECES más 
activo que la magnesia. Sus intesti-
nos quedarán limpios y fuertes a la 
vez que por la orina expulsará todas 
aquellas bacterias productoras de fer-
mentaciones. 
No deje para luego esta oportuni-
dad que se le presenta para poder 
adquirir Bímaguesix y curar el mal do 
piedra. Su orina saldrá clara; aque-
lia opacidad que usted notaba no es 
nada bueno; sólo con Bima^nesix po-
drá recuperar su salud tan quebran-
tada. 
Resuelva cuanto antes ese padeci-
miento de su estómago. Cure la dis-
pepsia y haga que desaparezcan esos 
gases que son producto de malas di-
gestiones. 
Biniagiiesix viene a resolver lo que 
tantos químicos ansiaban: disolver y 
eliminar el terrible ácido úrico. Ya se 
l^a conseguido este objeto y ahora toca 
al público corresponder a los esfuer-
zos do la ciencia. 
Bimagnesix está de venta en las dro-
guerías más afamadas de la Habana, 
tales como: Sarrá , Johnson, Taque-
chel, Barrera y Comp., etc. 




i c i o n e 
S o b r e e l f o m e n t o d e 
I n m i g r a c i é n . L e a n l o s 
í g r a n t e s , 
o s 
total pueden ascender a 
nios, los suficientes hnv0'8 3o • 
ra seguir adelante, ha J^?1' flov^ 
vencer al trabajador ^ ^ ' I s l 
perseguimos otro fin S ^ 0 1 Qn 
tuirnos en gnardlanes h que ̂  
que lleguen hasta quedrie 
sar a su patria aeS(*in ,! 
¿ ? 
Estamos ahora estnn-
proyectos ios que una ^ ta 
práctica creemos firm^2 
(Tos los trabajadores eSSfte 3 
tiran orgullosos de ia ^ ot; 
Fomento de I n m i g r a c ^ ^ 1 ^ 
mos todos los que reín,- 01110 io J 
de lo realizado V r J 
nales. ^ A 
¿Tendría usted incouvenw 
drme algunos de esos n T * ^ 
Lo haremos con gusto íerr0^tos?,1, 
lante y en plausible 0 ° > a ¿ 
Nuestra obra va a b r i é n d o ^ S 
os pechos y en los c o S f ^ 
Ucos. E l tiempo será 3 ^ ^ 
go. E l Ministro de Espafit"16^ C 
tado; nos alientan aiSL ̂ ^ S " 
des. Las autoridades con. 
pañolas serán, a no dudaw are« el 
meras en congratularn(V%?'> 3 
que los que forman Ta n.-^81^ bi. 
todos hombres de 
hombres prácticos, 
hacer alarde de nada n o ^ 1 ^ 
ron que los hechos svSx S? 
jueces. 6U8 
Por lo que veo, el prinM™ 
de ustedes es que la c o r S ^ 
gratoria de España y Cam* ^ 
rezca más a Cuba que otroT;S> 
a este efecto apelan a torC f'568 » 
tienes para que no solo ías 
cíbidos los inmigrantes, e^(5íe,1,• 
to del desembarque sino en in 
nios. 108. 
Así es Queremos que sea um 
dad lo de la protección al i Z L 
te español, y el Fomento de * T1" 
ción. y que los acojan bien ^ 
en los Ingenios sino en todas 1: 
más industrias del país No 
nemos quo después del hij0 
sea el español el trabajador 
to por que cubano^ y espafioff* 
tamos convencidos que esos 
tos serán en lo futuro no solo k 
vación de Cuba productora, sim i ^ ' 
nuestra propia raza. ^ 
i 
f o r j a n la D ^ tai, 
trabajo, v ^ 
110 acostu  
" C l a v e O r t o g r á f i c a " 
Cuarta edición de este escocidn 
de la . Ortografía, por nuevo y 3 
e r M i n r ^ 0 ' P(>r ú*a r r a n c i 8 ^ 3 
Contiene ejemqios prácticos, d»», 
catálogos y unciones de analogía 
ñas pura couiprendor las reglas de nrf 
grafía, que permiten resolver a Dr|¿¿, 
visto cualquier duda ortogrfflca rS 
para los Centros de primera y seemí, 
enseñanza, escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos' i* 
cinco centavos más, se remite a CTalcni» 
lugar de la Isla. Su venta, en la HbJ, 
.v papelería "LA KKINA," Pé™ , 
Agnado, Reina, 41. Habana. 
7535 alt. 17 ai, t 
N A C I O N A L E S T E X T l l A I U E M 
C E N T E N E S , MONEDA DE TODAS 
L A S N A C I O N E S , S E C03ÍFSA 18E 
\ E N D E A B U E N P R E C I O , E!í U 
C A S A D E C A M B I O D E TOSE LOPEZ. 
O B I S P O NUM. 1,>-A. T E L F . M-lOói 
81 3 29Ju, 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
D e r D i y R u s s e - I i H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Nuevas declaraciones del diligente 
e infatigable señor Director de la Aso-
ciación de Fomento de inmigración, 
que permit i rán conocer al lector la 
actuación que se viene siguiendo al 
problema de la inmigración que es de 
palpitante actualidad. 
(?) 
Nos han dicho que el personal que 
ustedes han traído no todos saben 
apreciar el valor de la obra y que al -
gunos se han ido sin que se sepa el 
paradero de ellos y si eso es cierto es 
censurable una conducta semejante de 
parte del trabajador ya que ellos de-
bían ser los primeros en negarse en 
lo absoluto a i r a trabajar a ningún 
Ingenio que no esté asociado al Fo-
mento de la Inmigración. 
Eso será con el tiempo, repMcó el 
Director, todas esas cosas necesitan 
tiempo, ellos no han sabido aún ha-
cer un verdadero anál is is de los f i -
nes' que perseguimos desconocen el 
país, se imaginan que a nuestra obra 
es tán contribuyendo todos los Inge-
nios, y que, por lo tanto, pueden irse ¡ 
donde quieran. 
(?) 
Pero ¿entendíamos que además de 
haberles ustedes explicado todo eso 
antes de embarcarse, hab ían editado 
ustedes unq^ libritos ,esptície de guía | 
deí Inmigrante, explicándoles todas j 
esas cosas? 
Si esos hombres supiesen leer y es-
cribir tan bien como usted y como yo, 
pudiéramos decir que los que se han 
ido de las fincas a las cuales fueron 
destinados, han procedidio de mala 
fe, pero no debemos olvidar que, des-
graciadamente, mucha de esa gente 
no sabe leer y otra gran parte si sa-
be leer necesiita quizás alguna otra 
persona de m á s cultura que se tome el 
empeño necesariio en explicailes lo 
que esos mismos libritos enseñan. No 
debemos echarles toda la culpa a los 
trabajadores puesto que sin i r más 
lejos muchos dfe los Colonos y Hacen-
dados que están contribuyendo al fon-
do de la Asociación no han hecho 
tampoco todavía, un estudio detenido 
del Reglamento Interior de la Asocia-
ción, y decimos esto por las quejas 
de algunos que hemos recibido alegan-
do que esos hombres que les manda 
la Asociación no saben cortar caña. 
E'sto es de veras. ¿Cómo es posible 
que haya quien pueda imaginarse que 
ese personal recién llegado de Espa-
ña sepa hacer ese trabajo ins tan tánea-
monte, sin haber jamás visto un cam-
po de caña? Sería un milagro. 
_ Pues así es. Si tuviera tiempo su-
ficiente le enseñar ía a usted no una. 
pero muchas cartas, donde hemos te-
nido que decirles a los Colonos que 
es cierto que esos hombres no saben 
cortar caña, e insistienflb en las mis-
mas que ellos deben tomarse interés 
en ponerlos por espacio do 15 o 20 
días a cortar caña a jornal en la se-
guridad que si así lo hicieran muchos 
de esos hombres que se han ido, no 
lo hubiesen hecho. 
¿De manera que el Colono se toma 
escaso interés en atender a esos hom-
bres ? 
Como tomarse interés sí lo toma en 
recibirlos, pero pocos son los que t ra-
tan de enseñarles a cortar caña. Lo 
que se hacen enseguida es comunicar-
nos cada vez que los hombres se van 
y algunos de ellos acto continuo es-
criben que no quieren seguir contri-
buyendo con sus cuotas correspon-
dientes. 
Por lo que vemos son muchas las 
contrariedades que tienen ustedes v 
tememos que lleguen a desmavar. lo 
que ser ía una lást ima pues indiscutible 
mente que ustedes es tán realizando 
un gran servicio al país 
Nosotros no desmayaremos Afor-
tunadamente contaremos siempre con 
el apoyo de los Ingenios de la Cuba j 
Cañe, los de Rienda, Falla Gxitiérrez v 
otro epqueño grupo de amigos que en i 
MARCAS Y PATENTES 
J K i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjeí i de los Negociados de Mareu j 
Patentes. 
Baratillo, 7, sitos.—Teléfono A.M9 
Apartado número 396 
Se hace cargo de los siguleateí írafii. 
Jos: Memorias y pianos de InTeütot Soli-
citud de patentes de invención. Rejistro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcai 
Proi'iedad Intelectual, Kecurso» de alM. 
da. Informes periciales. Consultaa, GRl 
T I S . Registro de marcas y patfute» « . ' 







































A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carro 
de uso en la Agencia del Dodgí 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carroccrli 
nueva. 
01780 
I R O N Q U m 
Bowquet d« Novia» Ce* 
tos, R&mos, Corooa»»^ 
ees. ote. 
Resales, Plantas & 
téiu Arboles frugales y0 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e f l o r í a i i a s f 
f í 
C n C I M Y J A W ) I N : G E N ¿ 0 
L E E Y S. JUUO. M A ^ , 
Teléfono Automático: 1-
Teíéloao Local M ¡ J ^ ^ 
Suscríbase 
R I Ñ A y anúncíestí en c! 
L A M A R I N A 




M E R I D E S . 
27 DE 1MARZO DE 1785 
Xm, B E X Y M A R T I R 
, la historia contemporánea 
-niaodio más doloroso y des-po hay epis ei martiri0 del Del. 
garrLd0Francia. nacido en la fecha 
íín vvp do título a esta página y 
^ ! ? los diez años, el 8 de Julio 
jnuerto a 
^^Ü^n i f i o infeliz, dotado de mucho 
Es , ,-0ntn v generoso carác ter , 
mS^^e í n a 2 crueldad tan fría, 
^calculadora y ^ tal modo atroz, 
tan ca^t del gobierno revoluciona-
p ítq'? v ñor la de los que le su-por 
rio 
de 1793 y Por 
en Francia, que no hay 
Prefi. 
c pn mayor entre los abommaoies 
""Sidos por la revolución, que el 
sacrificio del hijo de Luís X V I y 
María Antonieta. 
de loarcelado en el Temple con sus 
2 , su hermana y su t ía, el 13_de 
M o 
ente i 
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pa L ' rlp 1792, después de haberse 
«0cS amado la república el 10 del 
•̂ mo la desgracia que venía pro-
a t á n d o s e sobre su inocente vida 
y m0 una maléfica sombra, se pre-
staba a su imaginación no ya como 
menaza sino como realidad t e r n -
crba a su carácter un temple 








y Oralmente Ja niñez no produce, 
rios luadü'pba esa alma para que •hiviw en norfecta sazón al llegar 
pi'prANiiuc sacrificio. 
El Rey en ̂ a Prisióu era maestro 
, su hijo en idiomas, historia, geo-
zrafía etc. y su madre procuraba mo-
delar su corazón delicado con la ha-
bilidad que sólo es propia de señó-
os tan ilustradas y tan nobles como 
i» reina. 
AI morir el Rey en el cadalso 
(Efemérides do 21 de Enero) ya co-
menzó eb Delfín a ser completamen-
te infeli.T. Decimos mal, aún vivía la 
reina que continuaba las lecciones y 
extremaba el ingenio y la ternura 
para aliviar tanto infortunio. 
El Rey poco antes de morir había 
hecho jurar al niño que no tomar ía 
venganza de los verdugos y ese gran 
sentimiento de piedad era una de las 
flores que cultivaba la piadosa reina 
en ei santo corazón de su hijo. 
Pero el conde de Provenza desde 
Wesfalia. había proclamado rey a 
Luís XVI I y por la menor edad de 
éste, se había declarado regente del 
reino; los realistas (cosa que costó 
la vida al general Dillon) tramaron 
para libertad al niño rey, un com-
plot que fué descubierto y frustrado, 
v todas las monarquías de Europa 
reconocían al nuevo monarca. ¿Qué 
debía hacer entonces la t i ran ía repu-
publicana? Expulsar al niño, era 
un gran peligro para ella; matarlo 
de pronto, un crimen ante el pueblo 
y lo mejor era entregarlo a quien lo 
matase lentamente para disimular el 
asesinato. Tan horrible fcé la cruel-
dad de Simón, zapatero, nombrado 
ayo del Delfín, y tan imposible de 
ocultarse a los convencionales, que 
es de sospechar, por la historia, esa 
Intención infernal. A l menos las co-
sas pasaron como si tal propósito se 
hubiese concebido y madurado fría-
mente. 
El 3 de Agosto de 93 fuú arrancado 
el niño de los brazos de su madre y 
entregado a Simón que no sólo lo 
maltrataba, sino que hacía le sirviera 
de criado; que llegó a embriagarlo 
con licores fuertes, después de har -
tarle con manjares groseros, y que 
| ya puesto Luís en estado de incons-
• ciencia, le hizo el miserable verdugo 
cantar versos de la plebe, en que ca-
linamente se insultaba a la madro 
de la víctima y a su tía la santa pr in-
cesa Isabel. 
Mas aún, hizo Simón suscribiese el 
niño un papel infame en que atr ibuía 
a la reina inmoralidades que no se ha 
atrevido a estampar la historia, y el 
infeliz niño o ebrio por fuerza, o lo-
co de terror, firmó cosas de que sin 
duda no se daba cuenta. 
Cuando se leyó en pleno tribunal 
revolucionario esa acusación que loa 
mismos republicanos despreciaron, 
dijo la reina ruborizada: "apelo a las 
madres aquí presentes". 
El pobre niño se enfermaba ráp i -
damente; parecía volverse imbécil ; 
Pero sin embargo algunas veces tenía 
destellos de razón admirable. ¿Qué 
nie harías si te libertaran? le pregun-
tó el verdugo cuando supo que Tolón 
f había rebelado por Luís X V I I 
'Perdonarte", contestó ei rey niño. 
Una noche le sorprendió el carce-
]ero puesto de rodillas en actitud de 
Crar, pero dormido. E l infame verdu-
go arrojó sobre él un cubo de agua 
íria y el niño despertó aterrado, pe-
ro nada dijo y se recostó en el hú-
medo lecho con aire de profunda re-
agnación. 
Simón por f in renunció el innoble 
Cargo ( i ) y ei niñ0 fu¿ encerrado en 
Uli calabozo horrible, de suciedad as-
t r o s a , sin hablar con nadie y así 
Permaneció seis meses. ¿No se trata-
ba de matarlo? A i fin por pres-
^'ipción del médico se le sacaba al 
iré libre por las tardes y una vez 
Retalle admirable de ternura) en 
j^s paseos por una terraza, hizo un 
vamito de hierbas y flores silvestres 
7> al pasar por el antiguo aposento de 
u madre, ya muerta, lo dejó en el 
umbral. 
^ Después de ese encierro, se puso 
lelr 0 l3^0 la custodia de un carce-
11° mejoí1; pero empeoraba su sa-
¿ A por día- Una vez dijo delan-
nlu . el un niunicipal "Si no ha 
idi t - será <ientro de dos meses un 
iota . "Sin embargo, contestó el 
"o. no he hecho mal a nadie". 
17^ la mañana del 8 de Junio de 
blpo' después de dos años de hor r l -
Padecimientos sufridos por el n i -
un [ey exhalar una queja, tuvo 
seei- éxtasis y oyó voces divinas 
ŝnn dijo al carcelero. A ' l a s dos 
'a tarde expiró tranquilamente. 
cantA poderosa voz de Víctor Hugo 
trad ^U martirio y su gloria; hemos 
f'o d1^?0 esa Poesía como nos ha sl-
<ñ>„- ' pero sólo insertamos las 
luientes estrofas: 
entonces de los cielos se abrió la 
o (puerta de oro, 
santo de los Santos resplandeció, 
(y el coro 
orla, sin nubes y 
Y y (sin velos; 
grupo de inmortales, con fra-
p0 , . (ternal cariño. 
r Da3o las arcadas de estrellas de 
(los cielos. 
ti 
a un alma muy bella, que de la 
A(jn (tierra hu ía ; 
C u a d r é 1 1 mira,:,a la pena sonreía ; 
uraba al luego pelo con su 
(enfermiza frente. 
El plátano, reconocido por todos 
los higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
El problema de la 
a l i m e n t a c i ó n 
provechosa y barata 
lo resuelve el uso de 
IAR lió 
B A N A N I Ñ A . 
harina de p l á t a n o s , 
perfectamente puro 
S u d i g e s t i ó n es tan 
fácil, que resulto el 
al imento ideal para lost 
n i ñ o s , los enfermos 
y personas de 
e s t ó m a g o delicado 
La BANANINA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo 
sa, de exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de viveros. ana.niiri,£L* 
Ramón (husELl as 10 z. 





I5UN0 OF CUBA 
Pida el libro, la. BANANINA, a R. Crusellas, Monte 314 
Y el coro de las Vírgenes llegaba 
(a los umbrales 
Y al niño presentaba dos palmas in-
(mortales. 
La del már t i r unida a la del inocente. 
Sonó una voz augusta en medio de 
(una nube: 
"Dios sonríe a tu gloria infantil ¡oh 
(querube I j 
Ven por siempre a los brazos de su 
(eternal bondad; 
Y vosotros, el coro de voces celes-
(tiales, 
F L E X C O - L O K 
( " D E F E N S A " ) 
El famoso Guarda Lámparas de seguridad 
Impide ei robo y evita 
rotura de tos bombillos. No 
se rompen con el uso, por-
que giran'sobrs goznes, 






El tipo de "Pantalla" con 
reflector, es Indispensable 
en ios ingenios y en todo 
taller de maquinarla y 
garages. 
DE VENTA: 
En todas las ferreterías, almacenes de accesorios 
para maquinaria y de efectos eléctricos. 
UNICOS FABRICANTES. 
FLEXIBLE STEEL LAC1NG CQ. 
C H I C A G O . 
Se solicita un dependiente que ten-
ga letra clara y sea listo en el des-
pacho de recetas y preparaciones. 
Tiene todas las noches libres, des-
de las 6 p. m. 
Diríjase por manuscrito a W. Cristi. 
Porte restante. Correos. Habana. 
7524 29 mz. 
Afios hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, mmh 
de Batal le" 
U n i c o R e c e p t o r 
Z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el ano 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Angeles, serafines, profetas inmor-
(cales. 
Inclinaos ,es príncipe; es un m á r t u , 
(eaiitau. 
Pero dónde he reinado?—dice la 
(joven sombra. 
Oh, Dios, soy prisionero ¿Por qué 
(rey me nombra Y 
En mi espantosa cárcel anoche me 
(dormí. 
E l rey mi padre ha muerto con 
(muerte de homicida, 
Y a mí me atormentaron porque me 
(dió la vida, 
Y huérfano de madre la busco jun-
(to a tí. 
Los ángeles responden: "Tú Salva-
d o r te llama, 
ven de la triste tierra al cielo que 
(te ama, 
Huye de los que insultan sus pater-
(nales leyes; 
Huye de los que ultrajan la santa 
(sepultura 
A l f in de hartar su rabia, del bá ra -
(tro pavura. 
Profanando los restos ungidos de los 
, (reyes. 
"¿Qué, ya acabó mi vida tan lar-
ga? respondía 
¿Qué ya al fin terminaron los ma-
les que sufría? 
¿No vendrá el carcelero mi sueño 
(a interrumpir? 
¿Dios escuchó mis nueja's, rompien-
d o mis prisiones? 
¿No serán sueños vanos las célicas 
(visiones? 
¿He tenido, Dios santo la dicha de 
(morir? 
"Ah, no sabéis vosotros lo que era 
(mi miseria. 
Crecía a cada instante la insólita 
(laceria. 
Sin que mi buena madre se hallase 
(junto a mí. 
Para enjugar nti llanto, para acallar 
(mi grito, 
Eternamente solo, de todo bien pros-
c r i t o , 
Y sin saber qué crimen naciendo 
(cometí. 
No es posible publicar más y lo 
sentimos porque tiene la poesía ver-
sos mejores que esos. 
De todas las vidas de Luís X V I I , 
ole que tenemos noticia, la meior, so-
berbia de veras, es la de Monseñor 
Beauchesne. de la cual se han he-
cho trece ediciones. E l autor dedicó 
una buena parte de su vida a inves-
tigar la del rev márt i r , hasta en sus 
últ imos detalles y así pudo producir 
una obra magistral y definitiva. Si no 
existe de ella t raducción castellana, 
lo que no sabemos, la aue se hiciese 
bien de seguro nue ser ía admirable-
mente bien recibida por el público. 
O S 
(Viene de ia PRIMERA) 
Hernández y doña Emilia Roca á'i 
, Comas son las que tengo más cerca y 
i pueden ellas dar fe de cuanto digo, 
si es que yo comienzo ahora a nece-
sitar para mis aseveraciones semejan-
I te requisito. 
¡ La primera Cocina Económica que 
i se estableció en la Habana fué obra 
1 de un sacerdote español capellán m i -
litar, ilustrado, joven, enérgico tra 
bajador y precursor de la acción so-
cial católica que tantos bienes ha he-
che al mundo de pocos años a esta 
parte. Se llamaba don Ju l i án Valdepa-
^ostróse de la gle 






dPfa pitado el 
Bobespielrre, 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » » » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASUELO. 
De nmi mmm\ mmm, Obispo. 30, esquina a Agular. 
res: por oriente donde operaba su ba-
tallón le llamaban "el curita del Pr ín-
oilpe." Vino con licencia a la Habana 
y como no podía estar ocioso, así co-
mo había instituido el catecipmo en 
tierras orientales, quiso dejar en es-
tas, la cocina económica. 
Se citó a reunión en el Obispado: 
trabajó con ahinco, el Padre Julián, 
como le llamábamos y la cocina que 
facilitaba comida abundante y sana 
por algunos centavitos, se tuvo que 
cerrar: los caballeros que la maneja-
ban no pudieron entenderse con un 
delegado seglar, del señor Obispo, que 
acabó por quedarse solo. E l fundador 
fué llamado a au destino y tuvo fin 
¡a buena obra. Era esto cuando no se 
nos podía ocurrir que llegásemos a 
ser bloqueados. 
Apenas declarado el bloqueo las da-
mas de la Cruz Roja pensaron en el 
hambre de los pobres. Otros han ce-
lebrado las disposiciones y bandos m i -
stares de entonces, tomando precau-
ciones y dictando penas contra el aca-
paramiento y la cares t ía : yo no sé 
uada de esto: solo sé qu^ la ecuani-
midad fué tan grande como <(yav\e ser-
lo en circunstancias ancn'aMUltyj, ya 
que no lo pasaban mucho r.ieíor los 
ricos que los pobres, ni I03 soldados 
ni los voluntarios gozaban de nin-
gún privilegio. Solo los hospitales 
eran favorecidos. Recuérdese, hace 
falta recordar, que entonces el guaji-
ro no sembraba patatas, ni frijoles, n i 
cebollas, n i más comestible que los 
llamados en Cuba vianda y que la 
siembra de legumbres comenzó en las 
zonas de cultivo repartidas alrededor 
de los pueblos, a los reconcentrados. 
Poco a poco se fué desarrollando por 
lo qjie se ve y hoy la patata, sin i r 
más lejos, es superior a la que vie-
ne del Norte. 
El inolvidable y siempre humorís t i -
co Marqués de Pinar del Río, consi-
guió un día dos cebollas, las envolvió 
en un pañuelo como oro en paño y 
las ponía debajo de las narices a los 
amigos diciéndoles: "rabia, rabia; tu 
conocinero no tiene de esto". Quiere 
decir que hasta la liliácea hortense 
era una sabrosura codiciada y n i pa-
gándola a buen precio se podía dar 
con ella. 
La entonces presidenta de la Cruz 
Roja, doña Irene Arana de Novo, cu-
bana llena de abnegación, de senci-
llez y de modestia, tras la cual se 
cobijaba una inteligencia muy clara, 
citó a junta para resolver inmediata-
mente el problema de que los pobres 
comiea/en. Unánimemente acordamos 
establecer una cocina gratis: los de-
talles de la instalación fueron rápidos 
y la cocina con sus comedores, mesas, 
platos, cubiertos, combustible, ollas, 
etc. quedó lista en los bajos de la Es-
cuela Normal, amplios y con patio 
muy cómodo para contener buen golpe 
de personas que esperasen vez. 
Lo primero que hicimos fué pedir 
víveres a los importadores: almace-
namos muchísimos en los bajos del 
Casino Español y empleamos además 
algunos miles de pesos en aumentar-
los, sin que la autoridad los intervi-
niese. Eran para los pobres: los em-
pleaba una asociación inmaculada en 
la que fiaba todo el mundo, la Cruz 
Roja, cuyos prestigios eran enormes y 
seguros estaban las autoridades de 
que n i un grano de arroz tomaba otro 
camino que el de la cocina de los po-
bres. 
1 Señalamos la fecha de la inaugura-
ción; turnamos los quehaceres y las 
cocineras del primer día nos levan-
tamos a las cuatro a. m. para i r a 
las cinco a la plaza del Vapor a co-
menzar nuestras demandas. 
En todos los puestos nos daban, 
pero no en todos pedíamos: habíamos 
acordado rigurosos turnos para que les 
tocase contribuir cada quince días, i n -
cluyendo todos los mercados, las car-
nicerías de los barrios, las bodegas, 
verdulerías , etc. Calculamos en prin-
cipio a quinientos comensales diarios 
y resolvimos darles dos platos abun-
dantes. Resolución era efectividad 
para nosotras. No tuvimos el menor 
tropiezo: cada cual aceptaba su tur-
no heroicamente: cocináis repart i i , 
servir la mesa, i r a la plaza.. única-
mente alquilamos fregadoras de pla-
tos: jamás pedimos este servicio sin 
pagarlo n i se lo impusimos a nadie: 
nuestros comensales eran los señores 
y nosotras las sirvientes: tampoco les 
servíamos los dos condimentos en el 
mismo plato: sin cesar se lavaban 
platos y cubiertos: muy poco tiempo 
tuvimos pan; algunos días galleta: 
después nada, pero jamás nos faltó 
sal, que escaseaba muchísimo, ni 
manteca o aceite, ni cebollas n i ajes 
que faltaban en las cocinas de los 
magnates. 
Nuestros heroicos placeros y car-
niceros y pescaderos, todos, todos los 
días nos han surtido de carne y pes-
cado con amabilidad, con verdadero 
deseo de ayudarnos. Nos ponían 
mejor cara para dar, de la que nos 
ponen hoy para vender. Hasta lar 
gesta guisada con patatas han comi-
do alguna vez los que nos honraban 
reclamando nuestro auxilio. Por 
cierto que una de nuestras cocineras 
estuvo expuesta a que le cortasen 
tres dedos de la mano derecha, a 
causa de alarmante infección que le 
produjeron los piquitos que las lan-
gostas tienen en las patas gruesas. 
E l hecho de servir la comida y no 
permitir que se la llevasen, tenía su 
pro y su contra: el pro que remedia-
ba la necesidad de comer, y no daba 
ocasión a las especulaciones; el con-
tra que los más infelices, los 
que no se atreven a mostrar su po-
breza no disfrutaban de nuestros be-
neficios. Todo lo tuvimos en cuenta 
pero triunfó la idea de hacer direc-
tamente el bien para evitar el ham-
bre con mayor eficacia, aunque noá 
proporcionaba más trabajo. 
Supimos que don Rafael Fernández 
de Castro, simpatiquísimo entonces 
y supongo que ahora, recababa de loa 
comerciantes víveres y de los vecinos 
dinero para establecer cocinas en los 
barrios y dar la comida a quienes 
I fuesen a buscarla para l levársela a 
sus casas. Nuestra misión terminó 
ahí, pero esto fué en los últ imos días 
de] bloque toda ves que la Cruz Roja 
tuvo abierta su cocina algunas sema-
nas después del desastre de Santia-
go de Cuba. 
En estos días presentes que tanto 
se habló del bloqueo durante el cual 
estuvimos menos bloqueados que aho-
ra, no se ha hecho mención para na-
da de aquella cocina de la Cruz Roja 
que muchos, muchísimos recuerdan. 
¿Por qué no se ha hecho justicia a 
las abnegadas damas que emplearon 
alma y vida en alimentar a los ham-
brientos sin diferencias de calores, 
ni de ideas, n i de edades ni de sexos? 
Con las damas de la Cruz Roja 
los pobres no hacían cola para co-
mer gratis, hoy algunas de aquellas 
damas la hacen para comprar co-
mida. Yo que di lo ajeno y lo mío a 
chicos y grandes, que jamás se me 
acercó un hambriento que no se ale-
jase harto, no tengo pan para mis 
nietos. Un alma caritativa me pro-
porcionó que comprase harina para 
unos días; esos dias les hice pan y 
1 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u tez , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e le t r a n s m i t e . 
' E x c e l e n t e para h a c e r d e s a p a r e c e r la 
g r a s a del c u t í s . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
* de S o l , e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y todo lo que m a n c h e l a piel . 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 CTS. E L FRASCO 
P<ira cnilwllcrcr 
r¡ rostro, 
dandolf la frrs 
(ura v lo/anu 
dr las flores. 
B E R T I N I 




B E R T I N I 
es también et 
preparado mas 
completo v efi 
car para hacer 
desaparerer la 
r̂asa del culis, 




pecas Y manchas 
de la piel 
D E P O S I T O ! C U B A 8 5 
IHOII HiniKi i i i f U 
no lo comieron ellos solos: otros más 
necesitados todavía disfrutaron de él. 
Se acabó la harina, ya no tienen pan, 
no lo encuentro y si por rareza lo 
veo, me lo quieren cobrar a 35 b 40 
centavos libra. A las cinco de la ma-
ñana voy a Pogolotti a ver si lo pue-
do conseguir al precio fijado por la 
ley, que allí cobran, pero a esa hora 
la cola ya es i?itorminable: a mí no 
me toca. Los revendedores que van 
antes estrujados en los t ranvías ya 
lo han agotado: se comienza a des-
pachar a las ocho: tres horas de pie 
y la mayor parte de la cola sin pan 
antes de las nueve. 
Eran más felices que mis nieteci-
tos, los niños a quienes alimentaba 
yo cuando el bloqueo, levantándome 
a las cinca de la m a ñ a n a a pedir 
pr.ra ellos en los mercados y me tra-
taban mejor los quo me daban enton-
ces que los que no quieren hoy ven-
derme. 
Pero también son distintos al pa-
recer los que me venden hoy de los 
que entonces me daban, .y agradecían 
con frases amables que se les pidie-
se. 
¿Cambian los tiempos? 
¿Cambian los hombres? 
Eva CANEL. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
fyUfm^ P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
not i 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS.—Ayuno con absti-
nencia. Conferencia para hombres so-
los en la parroquial del Vedado. Los 
cultos propios del día en muchas igle--
sias. Mañana, ayuno con abstinencia, 
también. Para conocer la hora de los 
Ejercicios del día en los distintos tem-
plos, véase la respectiva sección en el 
DIARIO de la mañana . 
SOCIALHS.—IMas. Los celebran, 
mañana algunos Sixtos Castores y Do-
roteos y una que otra Esperanza.—Un 
jubileo. Eso parece ahora Las Ninfas,, 
la casa que los señores Iravedra Her-
pianos tienen en el 59 de Nptuno. Se 
explica. Estos días de Semana Sant-v 
hácese gran derroche de lujo, y hay 
que proveerse del sombrero flamante^ 
de la saya o la blusa t r é s chic, de la 
rica mantilla, etc., etc.—El rosarlo-jo-
ya. También en la joyería de los seño-
res Cuervo y Sobrinos, Muralla 37 y 
medio, se nota la presencia de los 
días santos, por la venta de rosarios 
de oro y de plata, y de cruces de oro 1 
o platino, con brillantes.—Enferma, 
Estálo, desde .hace unos días. Ja seño-
ra Li ly Longa de Arellano.—La Expo-
sición de los Aliados. Se cer ra rá esta 
semana. Quienes deseen visitarla, de-
ben apresurarse. Los 50 centavos que 
cuesta la entrada, son para los que, 
víctimas de la guerra, han quedatío 
ciegos. 
DE TODO UN POCO.—No son días 
•de cuchufletas ,ni aun de simple hu-
morismo, estos de la Semana Mayor: 
sobre todo, a partir de hoy. Por eso, 
hasta la Pascua, suspendemos nues-
tras "boberías^' gacetilleras.— Una 
prueba clara .terminante, de la mise-
ria que reina en el pueblo y entre 
las clases trabajadoras, es el auge de 
la lotría. Quien lo dude, vea el des-
file continuo de compradores en La Mo 
da, en la afortunada billetería I^a 
Moda, de San Rafael y Galiano.—Al n i -
vel de la lotería, está el vicio del ca-
fé en Cuba, cuanto más hambre hay 
en el pueblo, mayor es la venta del 
aromoso líquido. Con éste, no solo se 
apaga la sed, sino que se engaña el 
hambre, Y aún se sacia ésta, en cier-
to modo, cuando el café es sustancio-
sa y rico. Tal sucede con ©1 café Flor 
de Tibes, con el delicioso Flor de 
Tibes, que tuestan en Reina 37.—Un 
hecho curioso se observa en los hoga-
res bien abastecidos, que, sin privarse 
de nada, saben evitr el derroche; y es 
cómo se juntan en ellos las cosas bue-
nas de la plaza cuyo uso está ín t ima-
mente relacionado. No parece sino que 
las respectivas tiendas obran de acuer-
do para proveer a esos hogares. Vaya 
un ejemplo, B l café Flor de Tibes, 
que es hoy el preferido de las fami-
lias ,o se sirve en el sencillo, pero 
elegante juego de porcelana a La T i -
naja comprado o se hace en la ideal 
cafetra que venden en el 43 de la Ave-
nida de Italia. Y es que el buen café 
exige una buena preparación y un me-
jor servicio para gustarse con deleite. 
Otro ejemplo: Un hall sin plantas n i 
flores, casi no se concibe; y si es de 
morada suntuosa, fuerza es que esas 
plantas y flores procedan del ja rd ín 
de Langwith. pues bien. Entre sorbo 
y sorbo de Café Flor de Tibes, servi-
do en vajilla de La Tinaja; y cuyCí 
aroma rivalice con el de las flores de 
Langwith, ¿habrá nada más grato, y 
sobre todo, más poético, que leer las 
mejores poesías de la lengua caste-
llana, compradas en La Moderna Poe-
sía? Creo que no.—ZAUS. 
DETENCION DE " E L B ! L L E T E R 0 , 
El experto Casimiro Olave detuvo ayer 
a Juan Ledo Lomus, (a) " E l billetero", 
individuo de péimos antecedentes, por 
aparecer como autor del hurto de una car-
tera conteniendo $115 al señor Aurelio Al-
varez, en momentos de tomar un tranvia 
el domingo último, en la Calzada de Je-
sús de Monte. 
Ledo fué reconocido por el perjudicado. 
Ingresó en el Vivac. 
QUERELLA POR ESTAFA 
A nombre de Me Elvory Sloan Shoe 
Co., de San Luis, E, U-, fabricantes 
de calzado, presentó ayer una quere-
lla por el delito de estafa de IL539 .66 
el doctor Angel F. Larrinaga, contra 
Jul ián Andía Revira y J. F. Andía. 
vecinos de Industria 2 A. 
Funda su querella el doctor L a r r i -
naga en que los acusados, que tenían 
la representación de la fábrica, se 
quedaron con un pedido de mercan-
cías que había sido rechazado por F. 
Fernández y Sobrino, de Aguila 221. 
comprometiéndose a venderlo, lo que 
hicieron negándose después a pagar 
su importe. 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricados con garaje y 
rodeado de jardín, de esquina y a la 
brisa en la Víbora. 
Para informes dirigirse a Obrapía 
75. de 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
U N I C A L E S Í i 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T 
g u a c i ó 
L A E P I L E P S I A 
o accidentes ucitíosos.—80 años (íe 
EXITO. Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
AVISO. 
Es falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor y al exterior «1 
SELLO de GARANTIA de la Farma-
cia y Droguería SAN JULIAN, Ríela 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías 
Sarrá , Taquechel, Majó y Colomer r 
el Doctor González, 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
Semana Santa 
Jueves Santo: A las 9 a, m, solem-
ne Misa de pontifical y Consagración 
de los santos Oleos. E l señor Obispo 
adminis t ra rá la Sagrada Comunión en 
esta Misa a los fieles ^ h e ™ £ m ° : L < ^ 
la M I . Archicofradía de esta Santa 
Iglesia Catedral. 
A las 3 de la tarde tendrá lugar la 
ceremonia del Mandato, P i a n d o 
en ella el M, I . señor Arcediano, doc-
tor A Méndez. 
Viernes Santo: Comenzarán los di -
vinos Oficios a las 9 a. a la? 4 ^ 
la tarde predicará el sermón de So-
iPfinfl el R P. J- Roberes. 
s ladoRSan to : Los Oficios a las S 
de la mañana . , • 
Domingo de Pascua: ^olemne Pon-
tificial a las 9 de la mañana, con Ben-
dición Papal y procesión solemne, pre-
dicando en la Misa el M. I . señor Ma-
gistral, doctor A. Lago. ...CL4L 
D I A 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Rosita Sardinas. 
De nuevo está entre nosotros. 
L l e g ó ayer la genti l í s ima señorita del 
viaje que emprendió a Nueva Y o r k en 
fecha reciente. 
E l vapor Miami la d e v o l v i ó a esta 
sociedad, de la que es una de sus ga-
las y es uno de sus encantos, acom-
p a ñ a d a de su señora madre, la distin-
guida dama Eugenia Segrera de S a r -
d i ñ a s . 
L a vuelta de la bella señorita es 
motivo de júbi lo para sus muchos ami-
8os- ' . 
Y sus muchos admiradores. 
Varadero. 
S á b e s e de nuevos temporadistas. 
E l conocido y s impát ico joven P i -
q u í n Fantony sale hoy para la linda 
playa. 
Y un matrimonio joven y distingui-
do, Sammy T o l ó n y Marina Dolz, tie-
ne tomada hab i tac ión en el elegante 
hotel donde ha ido a reunirse, para 
pasar la Semana Santa, un grupo de 
temporadistas. 
No pocos ue Cárdenas . 
Pero la m a y o r í a de la Habana. 
E n v í a s de restablecimiento. 
A s í encuéntrase ya , d e s p u é s de sen-
tirse aquejada de molestas fiebres du-
rante varios d í a s , la linda Menita A r -
güe l l e s . 
E s la pr imogéni ta adorada de los 
distinguidos esposos Juan Arguelles y 
Herminia R o d r í g u e z , para los que 
fueron horas angustiosas e intranqui-
las, por tan sensible causa, las de los 
úl t imos d ías de la anterior semana. 
Y a repuesta la encantadora señori ta 
renace en aquel hogar la alegría . 
E n el U n i ó n Club. 
E l profesor español Ribas ha sido 
invitado para ofrecer una exhib ic ión 
en la sala de billar de la elegante 
sociedad. 
L a dará a las nueve de la noche 
del s á b a d o p r ó x i m o . 
P a r a los socios exclusivamente. 
Baile a beneficio de la C r u z R o j a 
que se c e l e b r a r á el Domingo de R e -
surrección en la Quinta de D u r a ñ o n a . 
H a b l é de él, con extensos pormeno-
res, en la ed ic ión anterior. 
F á l t a m e decir algo más . 
Y es que se suplica a cuantos ha-
yan recibido billetes de entrada no 
demoren en aceptarlos o devolverlos. 
Precisa saberlo con tiempo. 
A propós i to . 
A p a r e c i ó omitido el nombre de C a r -
mela Silverio esta m a ñ a n a en la re-
lac ión de las organizadoras de la fies-
ta. . . 
Omis ión involuntaria. 
Tanto m á s sensible cuanto que es 
la bella señori ta una de las m á s en-
tusiastas leaders del baile de Maria-
nao. 
P e r d ó n , encantadora. 
Del baile. 
¿Cuá l otro que el de Marianao? 
E n la Merced. 
Gran fiesta m a ñ a n a en el aristocrá-
tico templo promovida y costeada por 
la Marquesa de la Real Proclama-
c ión . 
H a b r á misa solemne. 
H a b r á sermón . 
Y la parte musical será selecta, bri-
l lant ís ima. 
E n la p r o c e s i ó n que se l l evará a i 
cabo por el interior del templo l leva-' 
rá el G u n i ó n el M a r q u é s de la Real 
P r o c l a m a c i ó n . | 
Y portarán el Palio el general R a -
fael Montalvo, el doctor J o s é María i 
C h a c ó n , el senador Vida l Morales y 
los señores Nés tor Mendoza, Peter ; 
Morales y José Francisco Soto Nava-
rro. 
Hermosa fiesta. 
Enrique F O N T A N I L L S | 
i 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
lur i tamos a visitar nuestros salo-
nes, ios m á s amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
s ic ión presentada en la R e p ú b l i c a de 
objetos de arte, joyas, l á m p a r a s , fan-
t a s í a s , etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Ití i l ia í a n t e s Gal iano) , 74-7G. 
T e l é f o n o AAf&i. 
B o l s a s 
De piel, de seda, de mostacilla... 
¡Alta novedad! 
Un surtido inacabable. Estilos 
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S E M A N A S A N T A 
Tenemos a precios sin competencia, el mejor surtido de C O N S E R -
V A S do PESCADO Y M A R I S C O S . 
LA FLOR CUBANA, Ave. de Italia y San José. Teléf. A 4 2 8 4 
n ¡ a e x p o s i c o n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ha retratado en todos los aspectos ar-
tíst icos que puede presentar una al-
dea. 
Tono semejante ofrecen Estudio en 
los Pirineos (28), El Campo (22). Cos-
ta de Cadaqués (61) y los encanta-
dores cuadros, gloria del arte i lumi-
nista, que da ese tono al rayo que se 
quiebra en el óbice de una nube y se 
recoge en las hojas y fronda de Ta 
campiña: Juzguen los ojos, calle la 
pluma. 
"Ea Mañana" (56) y "Tarde", el 
'"Estudio" de la playa de Barcelona 
• 58), la '•Costa de Cadaqués" (61) y 
la "Playa de Barcelona" (19) son jo-
yas de iluminación. 
En "Montañas de Cataluña" (6) con 
las mismas notas yérguese bizarro el 
xlpo de la trabajadora Cataluña, tan 
prodigado en los carboncillos. 
En ellos Monturiol, encantador i l u -
minista, se muestra potente dibujan-
te. 
La pujante raza catalana., recia y 
agigantada, nacida para el trabajo y 
la reflexión ha hallado su pintor. 
Quien busque vigor, recia muscula-
tura, expresión en la mirada y en la 
actitud general, honda penetración de 
afectos, deténgase ante don Enrique 
(2), "La Madre" (89), "Cabeza de 
pescador" (72), "Amor de Padres" 
(73), el mlmero 84 y el "Pescador 
Catalán". 
Para acabar este juicio de amateur, 
Monturiol, fiel a la tradición de la 
pintura española, que no ofrece sino 
una excepción en Goya, según mi ma-
nera de ver, no presenta en sus obras 
n i una sonrisa, aun cuando revisten 
muchas aspecto poético. 
"Carmen" (31) y la imponderable 
"La Perla" (32), son también excep-
ciones en el arte del eximio i lumi- | 
nista, preciso dibujante, cantort de 
playas y pescadores, Enrique Pascual 
Monturiol 
Macario Canduela Calvo. 
m m y 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Los estudiantes de todas las Facul-
tades se han reunido en gran asam-
blea. 
Se tomaron los siguientes acuerdos; 
Primero. Visitar al Jefe del Parti-
do Conservador para hacer constar 
su protesta contra la aseveración del 
periódico " E l Día" de que su actituJ 
tiene por móvil determinados fines 
políticos. 
Segundo: Verificar por todos los 
medios posibles una activa campaña 
contra esa publicación, mientras no 
retire los adjetivos calumniosos con-
tra el Dr. Cañizares, y las frases ver-
tidas que lastiman a los estudiantes. 
A la hora de cerrar esta edición, 
continúa la Asamblea. 
Una comisión se encargará de l le-
var a los periódicos los acuerdos que 
se tomen para hacerlos públicos. 
Nosotros los daremos en la próxima 
edición. 
f 
o s r e p o r t e r s 
El Alcalde teniendo en cuenfo el ca-
rácter xrteaordinario de la función 
que los Repórteres ofrecerán el ,pró-
ximo día primera de abril en el Tea-
tro Martí, ha dispuesto que la Banda 
Municipal concurra a la fiesta y ame-
nice los intermedios. 
Además el doctor V^f ina ha tomadb 
un palco, porque tiene e r p r o p ó s i t o de 
asistir a la función. 
H O R A 
O D E S A R E C O N Q U I S T A D A P O R I O S 
R U S O S 
Londres , marzo 27. 
Odesa, e l puerto principal del Mar 
Negro h a sido recaptnrado por los r u -
sos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , marzo 27. 
D k e el parte oficial trasmitido por 
e l F íJ ldmarisca l S i r D o n ó l a s I la ig y 
publicado per el Ministerio de l a Gne-
r r a que los alemanes atacando ayer 
por el d ía , por la tarde y por l a noche, 
obligaron a los ingleses a retroceder 
cerca de Bray , pero que todos sus u l -
teriores ataques han sido rechazados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , marzo 27. 
E l parte oficial del Ministerio de 
l a G u e r r a dice a s í : 
"Ha sido detenido e l aTance alenií'.n 
en todas partes,,' 
3 m i i l i b r a s d e m a n t e c a 
E l Consejo Nacional de Defensa ha 
puesto a disposición del Alcalde cin-
co mi l libras de manteca ,para que las 
distribuya. 
Conotinuaelón del vapor español A L -
FONSO X I I I , entrado en puerto, proce-
dente de Bilbao y escala 
D E B I L B A O 
M I S C E L A N E A S : 
J . Calofrne: 2 cajas drogas. 
M. B . : 1 id id. 
P Fernández Co: 22 id libros. 
N. Casanovas: 23 aajas cepillos, 0 far-
dos palo. 
J . M. Muñoz: 4 calas cuadros. 
D E SANTANDE 
MISCELANEAS-
Otalarruclii Co: 2 cajas estuches, 2 id 
efectoB plata, 5 id loza, 
(i. Cañizo Gómez: ü id Id. 
Gómez y Co: 31 id id. 
R, Veloso: 5 cajas libros. 
J . López K . : 31d Id . 
.1. Albela: 1 id id. 
M. Johnson: 15 cajas perfumería, X 
menonsr. 
Barrera y Co: ó cajas jarabe. 
T. Taíiuechel: 1 id vino. 
E . Sarrá: 2 cajas Jabón, 2 id perfume-
ría. 
L . Cortes: 1 caja ropa, t id turrón. 
Maison Pi luán: 1 caja ropa 
Soliis Entrialpro Co: 1 id tejidos. 
D. Asas: 2 id sombreros. 
F . C. Blanco: 1 id relojes, 2 Id cris-
tales, 1 id prendas. 
Alonso Acevedo y Co: 2 cajas aguas 
minerales. 
A. Lebranc: 1 caja ropa. 
C. Diego: 1 caja efectos de plata, 2 Id 
estuches. 
Quintana Co: 2 Id Id, 1 Id efectos do 
plata. 
A. Kevosado Co: 1 cnia muestras. 
D E L A CORÜ5JA 
E N C A J E S 
•I. García Fuentes: 2 cajas encajes. 
Soliño y Suíirez: 4 Id id, 
R I C A N 
A C O N T A D O R A 
D [ D I N E R O 
más moderna en el 
La única que no ad-





y sin motor eléctrico. 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s i o s g i r o s 
OBISPO 119 y 121, 
TADO 818, : : H 
J'AVKET 
Esta noche, "ILrl puaao de rosasr* 
"La Viejeclta" y "Alma de Dios". 
C A M P O A M O R 
Para hoy se anuncia un estreno en 
este teatro. 
Se t i tula "Almas rebeldes", magní-
fica película que se proyec ta rá en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demár. tandas figuran: la 
película de la marca Pá ja ro Azul t i -
tulada "La pecadora virtuosa", por 
Dorothy Phill ips; los episodios sépti-
mo y octavo de " E l misterio del ml -
l l í n de dollars", titulados "Vilezas 
de mujer" y "Final de los bandidos 
automovilistas" y las cintas cómicas 
' Verdad", "La noche del estreno", 
"El chubasco" y "Día de l luv ia . " 
M A R T I 
En primera tanda, " E l Rey de las 
Mujeres." 
En segunda, "Los Postineros." 
En tercera, por úl t ima vez " E l club 
de las solteras." 
F A U S T O 
Cómicas en la primera tanda. 
En segunda tanda, el tercer episo-
¿io he "Los misterios de P a r í s " ; en 
tercera, "Susana." 
A L H A 3 I B R A 
No hemos recibido programa. 
M A X I M 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, " F l corazón de Ta-
ra"; en tercera, los episodios cuarto, 
quinto y sexto de "E l reino secreto." 
M I R A M A R 
En primera tanda, cintas cómicas y 
estreno de la "La lección del abis-
mo", por Gabriela Robinne; en se-
gunda, "La baronesa negra", por An-
tonieta Calderari. 
F O R N O S 
"La señori ta Pitousin" en primera 
tanda; en segunda, estreno de "Sa-
crificio"; y en tercera, estreno de "La 
piedra diaból ica ." 
N U E V A I N G L A T E R R A • 
" E l secreto de los Stanley" y "Vo-
luptuosidad de muerte" se t i tulan las 
cintas que se exhibirán en las fun-
ciones diurna y nocturna de hoy, 
N I Z A 
En las tandas primera y tercera, 
"Jorgito detective" y "L i lo de los ma-
res"; en segunda y cuarta, los episo-
dios tercero y cuarto do " E l secreto 
de los Stanley." 
L A R A 
Para esta noche ue anuncian cintas 
cómicas en la primera tanda; en se-
gunda y cuarta, "Fasc inac ión" ; y en 
tercera, "Luz que se apaga-" 
R E C R E O T>E B E L A S C O A I N 
En el programa de la función de 
epta noche se anuncian las interesan-
tea c i n t a s / ' L á g r i m a s que redimen", 
' 'Amor sencillo" y "Estratagemas de 
un perro." 
E L C I R C O A Z U L 
El Circo Azul ac tua rá esta noche 
Jovellanos; mañana en Limonar y el 
viernes en Cidra. 
Amado Paz y Co:,4 id Id. 
SI. Fernández: 1 i« id. 
Q. Soliño B . : 1 Id Ul. 
Echevarría y Co: 2 id Id. 
Muñiz y Co: 1 id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
Solis Kntrialgo Co: 2 id id. 
B- Miranda: 1 id id. 
Martínez Castro y Co: 1 id Id, 1 id 
muestras. 
Contin.uaíi'ón i l í l vapor americana 
CHALMETTIO, entrado en puerto, pro-
cedenU- de >Tow Orleans. 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Alpargatas: 712 fardos 
yute. 
Sabatés y Co: 100 barriles grasa. 
G. Bulle: 75 id id. 
J . N. Alleyu: 150 id id. 
Casia Cárter: 2 bultos accesorios tan-
ques, 
Crusellas Co: 300 barriles resina. 
F . Bowman: 10 Oid Id. 
T. F . Turull y Co: 10 id ácido. 
K. (i. Marino: 15 cuñetes id. 
L . E . Antiga : 2 válvulas. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 54 barriles 
alambre. 
Melchor A. Dessau: 13 bultos maqui-
naria 
Ell is Bros: 2 id Id. 
A. M. Fuente Co: 1 cuñete pernos. 
Southern Express Co: 2 bultos pernos 
y tuercas, 1 caja baratillo. 1 id dulces. 
Baragua Sligar Coinpany: 1 caja cola, 
4 id poleas, 4 id cadenas, 3 id clavos, 7 
id accesorios para lámparas, 13 bultos 
maquinaria y accesorios. 
V. Líipez: 75 bultos calzado. 
Armour y D-e Witt: IGcajas id. 
Barrera y Co: 2 cajas drogas. 
Iliillivio-s y Asseo: 1 caja ropa. 
Audrain y Medina' 9 bultos tinta, 1 ca-
ja baniiz, 5 id piudras. 
T O N E L E B I A : 
A. E . Le6n: 3,G77 atados cortes. 
Danlet Co: 001 id id. 
Ortega Fernández: 1.540 id id. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Rodríguez: 12 bultos talabartería. 
¡áwift Company: 7513 aceite. 
PARA MATANZAS 
Swif Company: 103 bultos aceite. 
P A R A CARDENAS 
Caldwell Cuervo y Co: 600 sacos hari-
na de semilla de algodón. 
PARA GIBARA 
Departamento Comercial: 8 bultos ta-
labartería. 
P A R A C I E N F U E G O S 
M. Villavila: 5 bultos aparatos. 
M A N I F I E S T O i^ó .—Ferrv-boat ame-
ricano J . R. P A R R O T T , capitán Pbclan, 
procedente de Key Rest, consignado a 
R. JJ. Branner. 
MISCELANEAS : 
J . Castillo Co: 632 atados fondos. 
Brcuwers Co: 66 bultos autosi y acce-
eorios. 
Hershey Corporation: 108 railes 0 bul-
tos maquinaria, 1 caja pernos 049 pie-
zas planchas. 
B. Sonto: 483 mesas. 
M Humara: 156 bultos efectos esmal-
tado. 
Cuban Portland Cemento Co: 750 ata-
dos arcos. 
LanC e hijo: 19» barras, 50 bultos mo-
llejones, 4 planchas, 5 tubos, 15 bultos 
ángulos y accesorios. 
C. R. Hudson: 292 ralles. 
Central Guipúzcoa: 28 bultos maquina-
ria. 
Cuban Central y Co: 280 polines, 71 
railes. 
Deschapples y Olfero: 74 k-ailes, 148 
barras 
MADERAS: 
F . C. Unidos: 283 polines1. 
S. Garriga (Cienfuegos) : 1,382 piezas 
maderas. 
D. Fernández Hno (Cárdenas) : (5,178 
Idem idem. 
Sabatés Bros: 1,050 id Id. 
A. Cagigas Hno: 2,097 id id. 
MANIFIESTO Ii.74(l—Vapor americano 
SANTA MARTA, capitón A. H. Birks, 
procedente de New York, consignado a 
W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
F. Howman: 55 barriles cerveza, 50 ca-
jas salchichas. 
Fernández García y Co: 500 sacos fri-
jol. 
Central Perseverancia: 90!3 manteca. 
Marcelino García: 25 tabal pescado. 
Tinguaro Sugar o: 433 manteca. 
Zabaleta Co: 200 sacos frijol, 75 id 
maiz, 20 cajas aceite, 85 id leche. 
San Fac Cheím: 10 cajas manteca. 
J . Gallarreta Co; 00 id Id, 1'3 jamón. ' 
Central Galope: 19713 ,manteca. 
Angel Barros: 12 cajas carne puerco 
Central Jesús María: 5|3 manteca. 
Central Güira: 12 id id. 
Central Toledo: 45 id id. 
Central Adelaida: 10 id Id. 
Central Conchita: 150 id Id. 
A. : 100 id id. 
Barceió Camps y Co: 208 sacos frijol. 
Suárez y López: 200 ,id id. 
Central San Ignacio' 30|3 manteca, 3 
cajas ladullos. 
Central Fé l ix : 75 tercerolas manteca. 
Trino Hernández (Matanzas) : 6 id id. 
Central María Victoria: 7 5id id. 
Central Altamira: 10 id id. 
Central Stewart: 25 id id. 
Central Pastora: 5 id Id. 
Central San J o s é : 100 id id. 
Central Algodones: 5 id id. 
Ren San Cheón: 25 id id. 
M. Barrera: 30 id id. 
A, Ramos': 50 id id. 
González y Suárez: 50 id id. 
H. Hernández: 15 cajas id. 
Llamas y Ruiz: 20 id id. 
Muñiz y Co: 6 Oid id, 250 cajas pe-
tróleo. • 
Barraqué Maciá v Co: 500 id id. 
González y Co: ' S6 Oid id. 
R. Suárez v Co: 50 Oid id. 
Swift Company: 250 id id. 
Bnllesle y Méndez: 25 Oid id. 
Marris Company: i>93 barriles carnle 
puerco. 
MISCELANEAS : 
Comp Mafg. Nacional: 8 cajas maqui-
naria. 
0. Llorena: 1 caja carritos. 
G. M. Maluf: 1 caja abujas, 3 id ju-
guetes, 3 id hilo. 
R. M.: 4 rollos cuerdas. 
J . Pascual Baldwin: 13 cajas máquinas 
de escribir. 
E . F . y Co: 1 bulto anuncios. 
Suárez y Crespo: 10 barriles1 aceite. 
E . Lecours: 25 tambores id. 
C. Martínez Cartaya Co: 21 cajas acce-
sorios eléctricos, 30 cajas lámpara-s. 
E . Prats: 2 pianos. 
A. Hebot: 2 bqcoyes crisoles. 
A. G. Bersteinn: 5 bultos accesorios 
eléctricos, 5 cartones lámparas. 
Huvana Auto Company: 20 c^/ts acei-
te y accesorios eléctricos. 
Rodríguez Hno: 1 caja tinta. 
Instituto de Artes Gráficos: 1 id id. 
Garrido y Co: 4 cajas accesorios auto. 
M. Humara: 10 cartones bombillos. 
J . A. Fuentes: 1 caja papelería. 
Garage Habana: 14 bultos acce«orios 
auto 
S A. J caja efectos do metal. 
M C. Hno: 2 id id. 
La Casa Dubic: 2 id id (United Cuban 
Express.) 
Morera y Co: 14 cartones lámparas. 
Cuba B. Supplv Co: 20 cajas lámparas. 
Angel Velo: 0 "barriles crisol y grafito. 
Comp Cubana de Fonógrafos: 1 piano. 
Texldor Comercial y Co: 130 sacos tal-
co. 498 atados cartón. 
J . M. Jiménez: 1 huacal mantequille-
ras. 
Maderos v Hno: 1 caja accesorios auto. 
Colegio de Belén: 15 bultos aeceao-
riosp ra sumideros. . . 
U. B. (Cienfuegos) : 104 bultos cambia-
vías y accesorios. 
L . S. Galbán: 1 caja mecedoras. 
.T. F . Rocha v Co: 5 cajas bobinas. 
West India Óil Refg Co: 30 barriles 
petróleo. 
American Eagle Dry Goods Co: 1 ca-
ja ropa, 1 Id camisas, 1 id cuellos y 
puños. 
S. Sarasola (CienfuegosO : 1 libro. 
Ortega Fernández: 212 barriles sebo. 
.T. . Horter: 4 atados jabón. 2id aceite, 
126 cajas arados y accesorios. 
T, tí Padrón: 2 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A : 
Purdv Henderaon: 2 bultos puertas. 
c.istcleiro Vizoso y Co: 37 bultos cri-
soles y grafitos'. i . 
Lorenzo Uñarte: 2 fardos mimbre. 
Garav Hno: 73 bultos pintura. 
T E J I D O S : , 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 Idem Idem. 
R . ,Garc ía y Co.: 4 cajas tejidos. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 ídem corba-
tas. 
V. Sierra: 1 idem ropai 
R. Pérez Hermano: 4 idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idem idem. 
Roza Fernández y Co.: 2 ídem borda-
dos. 
M. Campa v Co.: 2 idem medias. 
Fraudes v Paradela: 1 Idem ropa. 
Morris Heyman: 1 caja gorras; 3 idem 
medias. 
F . López,: 1 idem tejidos. 
Hallivis v Asee: 1 idem tejidos. 
Vessid v L e w : 2 Idem Idem. , 
Rodríguez y Áramburo: 8 Idem Idem. 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa, 
S 0 N T E C A R L O 
ü r a n Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejoren películas. Hoy 
ün variado programa. 
$ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A la respetable suma de cuatrocientos 
millones de pesos, ascienden los minies 
tros pagados por las compañías america 
ñas "The Home Insurance Co." y "The 
Harlford Iiwsnrance Co." • 
Estas compañías de seguros, son las 
más fuertes y acreditadas de Estados 
Unidos. E s en alguna de ellas donde 
debo usted asegurar contra incendios su 
bella y suntuosa residencia. 
L a Agencia General está en el edificio 
de "The Trust Co. of Cuba," Obispo, 53. 
P A R A M U E B L Ó hr\0$. C T W 
J . Feo: 3 cajas camarones. 
Armour y Co.: 2 cajas maquinaria. 
Southren Exprés para los señores si-
guientes : 
Carlírell y Co.: 5 bultos accesorios. 
L . Bruiia: 1 caja cuero. 
J . Ortega: 1 idem muestras de aceite. 
Alvarez Cernada y Co,: 1 ídem acceso-
rios para camas. 
E . Benguria: 8 aves. 
S. Nohvet: 1 caja sombrillas. 
P. Aguilera: 1 caja fotografía. 
R . L . Braner: 1 bulto impresos, 
MANIFIESTO 1748.—Ferry boat ameri-
cano H . M. F L A G L E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
víveres 
Armour y Co.: 1596 piezas tocino; 4414 
idem carne puerco;,2.310 cajas quesos. 
Switf Co.: 930 atadoa (4900 cajas idem.) 
Morris Coinpany: 1457 cajas idem. 
M I S C E L A N E A : 
Central Cuuagua: 49 planchas; 28 barras; 
3 rolos cobre; 14 ángulos; 7 cuñetes re-
maches. 
Lange y Co.: 2 autos. 
V . G. Mendoza: 39 cajas metal; 98 
bultos maquinaria y accesorios. 
Cuban Cañe Sugar: 7 bultos carros y 
accesiorlos. 
F . Galbáñ: 100 barriles resina. 
E . Milián: 1175 cuñetes clavos. 
CocUroldm y Co.: 31 cajas maquinaria, 
herramientas y accaserios. 
M. Galdo y Co.: 33 planchas descore. 
MADERAS: 
Sabatés Bros: 3252 piezas maderas. 
Whitton C . Company: 1796 i dem idem. 
Campos de Madera Las Antillas: 2280 
idem idem. 
Cuban Fruit y Co.: 3640 atados cortes. 
Cuban Portland Cement Coin: 720 idem 
arcos. 
MANIFIESTO 1742.— Vapor noruego 
Hermod, capitán Selbog, procedente de 
Newport New, consignado a la Habana 
Coal Company. 
Havana Coal Co.: 4648 toneladas de car-
bón mineral. 
quien se la hurtaron el día ig A 
en un hotel de Ciego de Avila. 
García quedó detenido y aj,^, 
cordillera, £ué trasladado a de "7 I 
la para ser presentado ante e t 
instruyo causa por hurto. 
A L VIVAC 
Zoila, Rivero Fernández, veclM » 
118, fué detenida por el detective 1 
por hallarse reclamada por el Cor»!? 
nal de la sección tercera en cedm 
estafa. Ingresó en el Vivac. 
OCUPACION 
Los detectives Ramos y Suám m 
ron aye ren poder de Maximino Péro 
Guzmán Rivero, un juego de coaif. 
varias reses. que dicho individuo hla 
comprado con el dinero producto del fe 
to cometido en la casa de Martínez, 
taya y Ca., de Riela 48. 
Camisas de día. Camisas de nock 
Combinaciones, Cubre cersés, sayuek 
pantalones, juegos para novias,; 
nees y muchas batas. Los precios 
vencen. Véalos hoy mismo. 
Aeptuno j Campanario. Tel A-I 
Filad/lfia, consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 3017 toneladas de cabón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.752.—Remolcador cuba-
no VENUS, capitán Berga, procedente de 
Sintlago de Cuba, consignado a Empresa 
Naviera de Cuba. 
E n lastre. 
CALZADO: » 
Lourriero Hermano: 2 cajas calzado. 
J . F . Díaz: 2 idem ídem. 
M. Arrinda: 1 Idem iiJem. 
J . Barquín Sobrino: 3 idem idem; 1 id 
anuncios. 
M. Castillo y Co.: 3 cajas maletas 
J . Rodríguez y Co.: 12 idem calzado. 
Poblet y Mundet: 6 idem Idem. 
P A P E L E R I A : 
J . López R. : 4 bultos efectos de es-
critorio; 1 caja papel. 
Mercurio: 92 aitudos idem. 
Alvarez Hermano: 4 cajas idem. 
Bonet y Co.: 567 atados idem. 
Alvarez López y Co.: 2 cajas idem. 
P. Fernández y Co.: 1 caja idem; G idem 
tinta; 17 idem cartón. 
Suárez Carasa y Co.: 3 cajas papel; 13 
idem cartón; 5 bultos efectos de escri-
torio. 
Solana y Co.: 2 cajas; 3 fardos papel; 
3 bultos efectos de escritorio: 
PARA C I E N F U E G O S : 
Sánchez y Alonso: 1 caja cinturones. 
M. Rojo: 38 cajas bacalao. 
S. Balbín Valle: 50 idem idem. 
Intrialgo y I'ons: 100 idem idem. 
P. Santos Vega y Co.: 25 idem idem 
F . Santos Vegíu: 15|3 manteca. 
PARA C A I B A R I E N : 
M. González: 2 bultos camas y acce-
sorios. 
M. Zorrila y Co.: 7 idem Idem. 
PARA SAGUA: 
Rodríguez y Sobrino: 7 bultos camas v 
accesorios. 
M. Cuervo: 4 Idem idem. 
D E L H A V R E : 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja chalecos. 
F . Palacio y Co.: 1 Idem botones 
Martín Castro y Co.: 1 idem flores. 
B . Sarrá: 9 cajas drogas. 
H . Le Biervernu: 1 idem idem. 
F . Taquechel: 8 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 caja ca-
misas. 
^ C . S. Buy Hermano: 2 Idem perfume-
D E L O N D R E S : 
Ministro Inglés : 2 cajas folleto». 
J . M. Zarrabeitia: 2 cajas termóme-
tros. 
Pont Restoy y Co.: 8 cajos esencias. 
W. H . y Co.: 2 cajas folletos. Cama-
gcey. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Almirante y Carri-
llo, procedente del Havre lo siguiente: 
F . Taquechel: 7 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 7 Idem idem. 
H . Lebrun: 1 idem idem. 
R. A . : 1 idem idem. 
I Vegel: 1 Idem Idem. 
T. Tonzet: 6 idem idem. 
M. Johnson: 12 idem idem. 
A. Livi y Co.: 1 caja perfumería. 
MANIFIESTO 1.73T.—Vapor americano 
MIAMI, capitón Myers, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
A. Armand: 500 sacos sal. 
Urbatea y Co.: 50 cajas carne puerco. 
T . J . Pérez: 5 huaicales; 25 tinas man-
Alonso Menéndez y Co.: 121 cajas ma-
carrones. 
J . F . Vidal: 44 idem idem. 
A. Guerra: 44 tinas manteca. 
T . F . Tuni l l : 500 sacos abono. 
F . Taquechel: 60 cajas vino medicinal. 
J . Malfel: 2 bultos molinos. 
L . E . Cwin: 9 atados cortes. 
Southren Exprés para el señor G. G. 
Senra: 5 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 3 cajas pescado. 
MANIFIESTO 1.750.—Vapor americano 
PARAISO, capitán Lofstrom, procedente CUBA VICTR1X (Romancero íl 
de Newport New, consignado a Santama- „ j t j j • » 
ría Sáenz y Co • as Guerras de Independencia.) 
L a Auxiliar Mfflrfttma; 1146 toneladas | CUB VICTRIX es el título de la til' 
de carbón mineral. jma producción del insigne poeta Jo-
MAN̂ iesto 1.751.-Vapor danés HAN 5é PeÓ11 del Valle, en la que de m 
mai:í'/k, capitán Rohde, procedente de ¡ nanera melodiosa están cantadas isfl 
ilabanzas a los Héroes de la IndepeU 
iencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que ̂  
)e de ser leído por todos los amu-
es de Cuba y que puede servir cofflj 
ibro de recitaciones en las escuela! 
?ara que los niños aprendan las 
:aña3 de aquellos que no titubearía 
m derramar su sangre para legW'í! 
a libertad política. 
Un tomo en 8o., rústica, $0-6(l- -fl 
^TROS LIBROS TAN UTILES CGM 
INTERESANTES 
GUIA PRACTICA DE LA SALID 
Tratado popular de Anatouna.''' 
ología e Higiene, con la descripcB 
iontífica de las enfermedades, » 
'ausas y tratamiento, dedicado a* 
-imillas y a los enfermos de aaw 
3xos, por el doctor Federico kow 
^ L A LIBRERIA "CERVANTES" a* 
a de recibir una nueva remesa a 
a interesante obra para poder 
ler los múltiples pedidos d e ^ 
nerosa clientela, que la vez 
MANIFIESTO 1752.—Vapor danés E L I 
Z A B E T I I MAERSK, capitán Jome, proce 
dente de Norfolk, consignado a Munson 
S. S. Line. 
Aponte y Rojo: 1.548 toneladas carbón 
mineral y' 732 idem coke. 
s 
M I S A R E Z A B A A L A S 7 E N E L T E M 
P L O I ) E L A M E R C E D 
Mañana sólo se celebra en los tem 
píos una sola Misa pero siendo núes 
tro huésped el Exorno, y Rvdomo se-
ñor Arzobispo de Yucatán, ce lebrará 
misa rezada a la ssiete de la mañana 
del jueves Santo en el templo de la 
Merced, conforme al privilegio de su 
elevada dignidad. Dará la comunión 
a los fieles que lo deseen. 
Hacemos esta advertencia para que 
puedan aprovecharse de esta Misa los 
que no puedan asistir a las solem 
nes, 
A Y U N O Y A B S T I N E N C L A 
E l Jueves y "Viernes Santo son días 
de ayuno y abstinencia. 
V I S I T A A L O S M O N U M E N T O S 
El número de estaciones fijados pa-
ra ganar las indulgencias son cinco. 
Hay que visitar cinco monumentos, 
rezando en cada visita una estación al 
Santís imo Sacramento. 
En la casa número 61 de la calza-
da de San Lázaro, domicilio de María 
Mantilla viuda de Menocal, trataron 
de robar durante la madrugada de 
hoy. , 
Los ladrones violentaron la puerta, 
visitaron el interior de la casa y no 
se llevaron nada. 
ALEMAN D E T E N I D O 
E l teniente Tavio, de la Policía del 
Puerto, presentó en la Jefatura de la Se-
creta a Ricardo Walman, de nacionalidad 
alemana, vecino de Prado 13, al que acu-
sa dicho teniente de haber pretendido 
embarcarse en una de las goletas destina-
das a cargar azúcar, sin que pudiera 
justificar su presencia en los muelles. 
Al detenido le ocuparon documentos y 
pasaportes. 
Fué remitido al Vivac. 
B U E N S E R V I C I O 
E l subinspector PittarI y los detectives 
Vizoso y Santiago de la Paz, sorprendie-
ron ayer tarde a Benito García Penedo, 
vecino do Bernaza «2, en los momentos en 
que proponía en venta en la casa Consu-
lado Sí, un solitario de brillantes de 4 
ki ates, montado en platino, sin que al ser 
interrogado pudiera justificar la proce-
donmia de dicha joya, la que dijo había 
adquirido con dinero producto del juego. 
Practicando Investigaciones dichos de-
tectives lograron averiguar que la prenda 
en cuestión era de la propiedad del asiá-
tico José García, de San Nicolás 85, a 
10 pudieron servirse. „ - t a Si' 
LA GUIA PRACTICA D E ^ , 
MJD es el tratado de Medicina 
!ca más práctico de ^ ^ ¡ ^ o ¿i 
ublicado en español, no 
il tar en ningún hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. - ̂  
t con profusión de graba(!°'do loi 
o v en colores representóla ^ itaado 
sanos más principales d'• 
mano. tela. $3.50. .tMÂ  
•S CUATRO AÑOS EN A ^ ^ 
Este libro, escrito por el * 
.lericano en Alemania^ J 
:rard. revela la historia in , ^ , 
s condiciones políticas y sô  ^ 
'.omania y torios los suceso* ^ 
9̂ en los ciiatro^_año3 anie^ ^ 
•ar los Estados Unidos en 
•mdial. 
Un tomo en 4o. o n c u & ^ - ^ j 
•aderna^ 
R ^ T A R I O D O M ^ ^ l j 
Enciclopedia de las fan^1 
ulad y en el campo. arS ̂  
Colección de C2S2 receta^? e^ 
.is las necesidades de i» j 
i por I . Chersi' y c-Cu,Sfcasa.^;i 
Contiene: Adorno ^o,a _ ^ 
• icina práctica.—MueWes^ ría,̂  
-Farmacia domestica.---J _ ^ 
nistancias alimenticias. 
:r.rnice3.—Higiene. ^ "^gfaccP,,. 
umería.—Alumbrado \ ^x^"^ 
-onservas.Animales dorne^ » 
•crería.—Confituras. - ^ 
-anchas.-Socorros J * et 
-intas.--Telas y v e -
Un voluminoso tomo 
{3.60. . ^ t ^ r 0'TtLS ' L I B R E R I A « ^ ¿ O S 0 
pe sicario s^lZ 
Apartado ^ ^ 
PIDANSE LOS t0ATA b̂G>̂  
TA CASA Q T ^ f 
Al 1 por 1 0 0 , sobre A 
valore** 
AÑO L X X X V i 







E M P E E S I O M E S 
(POR RA3ION S. MENDOZA) 
nAT t EN LA tWA IíACIOPíAL. i ESCOLLOS ̂ FJE0NAXÜ «COLEGIO 1 
^ÍíVn^EL P O S E E R S F O R K l 
r i ' r t - V A L E N T I N GONZALEZ, 
r Tiea, Xacional de Amateurs pa-
n«P ha encontrado escollos en el 
^ 1 de su organización. 
CaStas escollos son los clubs ' 'Atle-
Afí^ina" y "Bellamar" escollo d i -
íJCn 1 sah'ar si es que la Liga Na-
ílC i nuiere conservar su carác ter 
^ ^ n í e n t e de "amateurs". 
pUpr?etemlen esos clubs inscribir j u -
^ores que nada tienen de "ama-
gaaore», ĝ  mucho de profesionales, 
t e S o él más peligroso de esos dos 
ÍÜ-h* el "Bellamar" que va con sus 
c Piones como el "Asociación de 
S r o S n t i ' " en el Campeonato del 
Pío ia'ado en la Liga "Social". 
^ P r U n d e el "Bellama^" que los 
«Xacionales" acepten a los jugado-
rfNs Tolosa y "Paco" Luján. y de no 
hfrerlo retirarse del Championg, con 
fa amenaza de que los "Nacionales 
lo tendrán terreno en que jugar, n i 
ni en Matanzas, 
í s una amenaza fuerte, tan fuerte 
e si los Nacionales no acuden se 
encontrarán en gran aprieto para j u -
8aTodos los buenos propósitos que 
animaban a su Presidente el doctor 
MoWs Pérez, para hacer un Campeo,-
Bftto de Amateurs de verdad, vienen 
Ihaio ante la imposición del "Bella-
mar" y tendrá que hacer lo que sus 
anteriores compañeros, cerrar los ojos 
v dejar que corra la bola. 
\quí parece que estamos predesti-
nados a que no haya Campeonato de 
Amateurs y sí de mercaderes de la 
^ E f a ñ o pasado todos los buenos pro-
pósitos de la Liga Social, vinieron 
abajo ante la: imposidión d-el <Ünb 
«Asociación de Dependiente^" y la 
debilidad de los Delegados de los otros 
clubs que temerosos de que no pu-
dieran celebrarse el Campeonato, le 
admitieron íntegra la lista de jugado-
res que presentaron. 
pero este año la "Mesa de la Liga 
Social, tomó sus medidas y no habrá 
¿ás remedio que los clubs que siguen 
el Camneonato tendrán que traer j u -
gadores puros de amateurs, y si no 
es así la "Liga" tiene el propósito, de 
no celebrar campeonato, pues su lema 
es cumplir el Reglamento. 
Ahora esperemos los acontecimien-
tos en la Liga Nacional y . . . después 
veremos en lo que para la "Social" 
de Amateurs. 
sona de losm éri tos y los conocimien-
tos del popular Sirique, pues el ex-
player del Habana, es un correctísi-
mo caballero amante de la justicia y 
de la equidad, que sobre serlo, tiene la 
facultad de conocer ín t imamente el 
Emperador de los Deporte3. 
"No tienen estas líneas la preten-
sión de resaltar los méri tos que ador-
nan a Valentín González, de sobra 
apreciados y esclarecidos, por la pren-
sa habanera y americana y por los ex-
pertos en el base ball, n i de presentar-
lo al pñblico de Matanzas, que lo co-
noce de sobra. 
"Nuestro deseo es traer su retrato 
a estas columnas, para dar cuenta a 
los matanceros que aún lo ignoran que 
desde que ha sido nombrado por el 
señor Linares juez de Matanzas Park. 
puede tener la seguridad de contar 
con verdadero juez de base ball. Equi-
tativo. Correcto. Sincero. Impermea-
ble a las insinuaciones ex t rañas y 
de una imparcialidad a toda prueba. 
"Nosotros que rendimos culto a la 
justicia, felicitamos a Valentín Gon-
zález en su nuevoc argo y al señor 
Linares por tan valiosa adquisición." 
s 
El Campeonato del "Colegio de Be-
lén" está tocando a su f in y los chibs 
"Belén Grants" y "Atlético" están con 
la soga al cuello y pasando los gran-
des sustos, como que ambos es tán 
empatados, según tenemos entendi-
do, en el average de juegos ganados. 
Las esperanzas de ambos clubs está 
ehora cifrada en lo que con ellos pue-
da hacer el "San Agustín". 
Pero los Agustinos se han formado 
el propósito de jugar para así tener 
m cuenta la situación de sus adver-
sarios. 
Ahora el "Belén Biants" está en me-
jor situación que el 'Atlético" pues 
éste para ser champion no tiene que 
perder ningún juego de los que le fa l -
tan. 
Y así están las cosas - . . 
El domingo celebró juego el "Mosler 
Sport Club" contra el "West India" 
cañando este último con anotación de A por 3. 
El "Mosler Sport" perdió un gran 
juego pues estando empatados en el 
noveno acto y habiendo dos outs 3'' 
uno en tercera, el que estaba en el 
bato dió un inofensivo rol l ing a la 
segunda base la cual comete una ma-
yúscula pifiada. 
El pitcher Domínguez nunca debió 
de haberlo perdido pues se portó a 
f,ran altura en todo el juego, pero su 
compañero no le secundó como él 
se lo merecía. 
El 'West India" no dejó de ganar 
un gran juesro y felicitamos a su 
manager por el éxito. 
El "Mosler" debe poner a un ca-
pitán más enérgico que el que en la 
actualidad está desempeñando dicho 
Puesto, pues carece de carác te r y de-
ja que algunos jugadores campeen 
por sus respectos, por creerse mejo-
res que nadie no acatando las órde-
nes dadas por el capitán y por esta 
razón viene en seguida la desmorali-
zación entre los compañeros al ver 
Que otros hacen y deshacen a su a i -
bedrío. 
Al ver jugar al Mosler en este de-
safío, después de no verlo haca al-
gún tiempo le encontré algo diferen-
te y en seguida me di cuenta que co-
mo había jugadores que se t i tulan 
"generales" quieren hacerlo todo y 
ahí están los errores que cometen 
muchos directores al no seguir con 
jugadores sin cartel y después que no 
sean "orgullosos". 
La "West India" jugó muy bien, so-
bresaliendo la labor de M. Rico en el 
thort y Sardinas en el catching. 
Da concurrencia estuvo animadísi-
ma por parte de ambos sexos, el bello 
«malteció el espectáculo con su pre-
sencia y también por sus encantos. 
Ya que del "Mosler Park" hablamos 
podemos decir que los palcos están 
casi terminados faltándoles solamente 
el piso, y nos aseguró el correcto-jo-
ven losé P. Colmenares que para es-
ta semana es tarán completamente con-
cluidos como también las grader ías . 
Pelicitamos a \a. Directiva del "Mos-
ler Sport Club"''por los esfuerzos que 
han realizado con el terreno, y que 
pronto lo veamos desplegando sus 
energías en el Campeonato "Social" 
donde será muv bien recibido. 
Valentín González, el popular y 
"mpático jugador del Club Habana, 
r hoy, uno de los mejores "umpires" 
Qe Cuba, tanto por su rectitud como 
Por su conocimiento de las Reglas del 
íuego, que siempre las aplica con en-
tera justicia v saber, acaba de ser 
nombrado "Campeón Oficial" del Ma-
tanzas Park. 
^•ica "El Correo" de Matanzas, en uno 
ê sus últ imos números , cuyos pá-
rfafos hacemos nuestros: 
Dice as í : 
Nos complacemos sinceramente, en 
Jfaer a estas columnas, el retrato de 
fr ique, el popular playor cubano, que 
n el Club Habana, conquistó las sim-
patías del público, durante aquellos 
^ampeonatos nacionales, que apasio-
naron al pueblo de Cuba, amante co-
mo pocos del base ball. 
, Sirique, tras una labor de muchos 
snos en el Club Habana, acaba de 
per non">brado Umpire del Matanzas 
cr^ Por el S6"or Abel Linares y as' 
ompartirá esa difícil tarea con el se-
I;0r Jacinto Pérez. 
^luy acertado estuvo el señor L i -
^ « J f -coa la desIgna t í ióa ía fcWM^er-
La rehabil i tación de un hombre 
caído halla en la humana sociedad 
serias y enormes dificultades. A los 
ojos de Dios es mi l veces más sen-
cil lo y rápido que a los ojos de los 
hombres el resurgimiento moral del 
caído. Las estrechas mallas de las hu-
manas leyes son crueles y feroces 
para el infeliz caído; el proceso de la 
absoluta rehabili tación no termina 
hasta la cuarta o quinta generación, 
y aún entonces no queda del todo bo-
rrado el estigma que el largo expe-
dienteo fué grabando con su punzón 
roedor en la frente melancólica del 
desgraciado. 
Dios, en cambio, no es as í . Jesucris-
to Nuestro Señor no fué así , porque 
junto con ser Hombre verdadero era 
también verdadero Dios. Ante Jesús 
se rehabilitaban los pecadores rápi -
damente. E l los devolvía limpios y 
acrisolados a la sociedad cruel que 
se complacía en fiscali^árlos y anular-
los, citando con saña los preceptos y 
apartados de las Leyes vigentes. E l 
hombre pecador (y ¿quién no lo es? 
El que no lo sea que levante el dedo) 
el hombre pecador debe estudiar es-
te sublime lado del corazón de Jesu-
cristo, para hallar en él un nuevo ar-
gumento de su Divinidad. Así como 
cada pecador viviente y ambulante e.:i 
una prueba viva de la Infini ta Miseri-
cordia de Dios, de igual manera cada 
criminal rehabilitado y perdonado por 
Je sús , es una viviente prueba de la 
plenitud de la Divinidad que residía 
en Jesucristo. 
El mismo señor quiso emplear ante 
sus taimados enemigos este argumen-
to, seguro de que no podía ser recha-
zado n i terghlersado. Los fariseos, 
fieros leguleyos de la época de Jesús , 
no podían escatimar a la Divinidad el 
poder de perdonar los pecados. Dios 
es el ofendido por el pecado, luego a 
Dios competen la condenación y el 
perdón. 
Los fariseos aceptaban este punte 
de vista y de él quiso valerse Jesús 
en cierta ocasión para darles testimo-
nio irrebatible de su Divinidad. Reha-
bilitó una vez a un caído cuyo corazón 
contrito sondeaba E l , y le anunció que 
le perdonaba los pecados, aguardando 
a la vista del hecho a que, los hipó-
critas fariseos fabricasen su propia 
derrota. 
El escándalo de los fariseos al oir 
a Jesús perdonar los pecados fué i n -
menso y lo motejaron de blasfemo 
porque usurpaba poderes de la Div i -
nidad. Ahí, en- ese callejón sin salida 
de la. divina dialéctica, les esperaba 
Jesús , demostrándoles con un milagro 
que su palabra de perdón no era hue-
ca, sino efectiva y obradora, y que 
por lo tanto residía en El la plenitud 
tíe la Divinidad a quien compete per-
donar. 
—¿Qué cosa es más fácil,—les pre-
guntó Jesús,—decir a un hombre "per-
donados te son tus pecados'*, o decir-
le a un paralí t ico "levántate y cami-
na"? Para que veáis que tengo igual 
poder para decir y hacer ambas cosas. 
Yo digo a este paralí t ico a quien he 
perdonado los pecados: Le rán ta tp , to-
ma tu camilla y camina. 
Y el pobre enfermo se vló en un 
punto curado de alma y de cuerpo. 
Si la necesidad parasaica no hubie-
ra sido tan formulista, si hubiera en 
ellos un corazón limpio y no empe-
dernido, si en ellos y en cuantos 
enemigos hoy tiene Jesucristo hubie-
ra un adarme de humanidad y de se-
renidad d̂e juicio, pronto sorprendie-
ran a Dios en la persona do Jesucris-
to, misericordioso y rehabilitador. 
No se puede leer en los Santos 
Evangelios el episodio relativo a la 
Magdalena, sin descubrir allá la hue-
lla de la Divinidad. Una mujer que 
había echado a rodar su honra, me-
reciendo ser apuntada con el dedo 
por la sociedad que la rodeaba, fué 
rehabilitada plenamente por el Div i -
no Maestro, a pesar de los prejuicios 
y de las, severas críticas humanas. L ^ 
pecadora de Magdalena había recibido 
de Jesús un insigne favor y corres-
pondiendo a la gracia divina había 
aceptado la fe y tras de la fe había 
concebido íntima contrición de su v i -
da airada y pleno amor celestial al 
Maestro que la había mirado, tal vez 
al pasar, con ojos de piedad y mise-
ricordia. 
La sociedad ni siquiera sospecha 
los profundos cambios de que es ca-
paz un corazón ardiente que apoyado 
en Dio? suba rápidamente desde el 
abismo de la degradación a la cumbre 
de la purificación -noral El corazón 
es el que a la vida moral y religiosa 
da su perfecto valor, y nada hay co-
mo la llama del arr.or, purificada, 
para dar un vuelo de la tierra al cie-
lo. Cuando una conciencia pecadora 
de corazón determinado y amante pa-
dece una emoción profunda y es tras-
tomada en sus desvarios hasta sen-
t i r el profundo hastío de los placeres 
terrenales, está muy cerca de alcan-
zar rápidamente la cima de la santi-
dad. La vehemencia de sus almas, el 
ímpetu con que aman, es una garant ía 
de pronta y elevada rehabilitación. 
Toda la pasión que pusieron en sus 
cr ímenes sabrán poner también en 
la sendad el bien comenzado. Su amor 
tien^ anchas alas; sólo necesitan 
cambiar de objeto y de dirección en 
los anhelos que los sacuden. 
La pecadora de Magdalena era de 
este linaje. JesUs la veía rodar por 
las plazoletas, como piedra preciosa 
s e 
o 
R e c i b a a l n u e v e h i j o , s i e m p r e , c o m o 
s i f u e r a e ! p r i m e r o 
L a c a n a s t i l l a e s e l < < t e ^ m ó m e t ^ o , , q u e m a r c a e l 
g r a d o d e e n t u s i a s m o d e l o s p a d r e s . 
V i s í t e n o s y v e a n u e s t r o s m o d e l o s d e C a n a s t i l l a s 
¡ B o l b a i s p a m p a ñ a l e s B a t í c M p C © m M í n i a ° 
d t o § 0 C a r e a d l ® i r a § p P a i m t e l b i i r a t o S o G o m 
tos« C a p i t o ^ o C a m k o l m e s * B a b e r o s 
M Tul» O r g a i n i d l í j , H o l á i n i j , C a m b i r a y j M a m ú c 
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br-
echada en el fango. Nada, en lo huma-
no, era capaz de rehabilitar social-
mente a aquella mujer. De rica y dis-
tinguida familia, era tanto mayor el 
deshnor que la rodeaba cuanto que n i 
la miseria, n i un infortunio doméstico 
la habían empujado a la vida vergon-
zosa. ¡Sólo una fiera sed del cora-
zón la había lanzado a la aventura 
criminal! 
¡Qué de abismos ignotos habr ía en 
aquplla alma, cuando así se atrevió a 
romper con la sociedad, abandonando 
el camino honrado de los contenta-
mientos lícitos del corazón, y em-
prendiendo un camino infamante pa-
ra saciarse! 
¿En quién mejor que en la hermosa 
pecadora podría J e sús ejercitar la efi-
cacia de sus divinas gracias? 
Rehabilitar, purificar, transformar 
a la pública pecadora en castísima 
amadora de su Padre celestial y en 
santa y pura seguidora de sus doctri-
nas debió parecer al Divino Maestro 
un milagro contundente de su poder 
divino cuando con tan sereno regodeo 
se complació en hacerlo resaltar a la 
vista de cuantos asist ían al convite 
con que fué obsequiado por un rico 
fariseo. 
La eficacia de su palabra perdona-
dera había de quedar patente, como 
milagro vivo en Magdalena y en los 
alrededores, trabajando como gota de 
agua persistente en las almas de los 
Jóvenes que hablan participado de las 
liviandades de la pecadora; el amol-
de osta florecería como l i r io blanco 
saciando su sed en el corazón sacra-
tísimo de Je sús ; donde quiera que fue-
se predicado su Evangelio aparece-
r ían un vaso de alabastro, un ungüen-
to precioso, unas lágr imas dulces y 
una rica y espesa cabellera sirviendo 
de ornamento al triunfo de la gracia 
divina. 
¿Qué le importan a Jesús: los teme-
rarios juicios de los fariseos, n i las 
murmuraciones de sus propios discí-
pulos, n i la adversa sanción inflexi-
ble de la sociedad? E l no es como 
nosotros; E l no es hombre solo. E l es 
capaz de rehabilitar en un punto a 
aquella mujer famosa en la ciudad por 
sus pecados. 
"Tus pecados te son perdonados". 
Tu fe te ha salvado: vete en paz. 
* * * 
Sí, vete en paz, mujer afortunada. 
No te Importen los ruines juicios del 
fariseo que se paga de la loción exter-
na; ni te importen las murmuraciones 
de los discípulos que todavía cpnocen 
menos que tú al Divino Maestro. Con-
tr i ta , arrepentida, purificada ante Je-
sús, vales más que ellos a los ojos 
infinitos del Maestro. El te aína; v i -
ves en su corazón y en su mente. Eres 
una prueba de la Divinidad de Jesu-
cristo Nuestro Señor. Los hombrés no 
rehabilitan así, porque no son más 
que hombres Jesucristo sí, porque es 
Dios y Hombre. 
A T E N T A D O 
Encontrándose de servicio esta ma-
drugada en los muelles de Luz, el 
vigilante de la Aduana, Angel J imé-
nez, se le presentó un individuo de 
nacionalidad extranjera y le amena-
zó con un cuchillo. A l tratar el v i -
gilante de detener al sujeto en cues-
tión, este se arrojó al agua, de don-
de fué extraído por el pa t rón de la 
lancha de la policía del puerto, sién-
dole entregado al vigilante Jiménez 
y al vigilante de la Policía Nacional, 
1164. 
El detenido, tiene, al parecer, per-
turbadas sus facultades mentales. 
En la estación de policía se negó 
a dar sus generales, formando un gran 
escándalo. 
Ante el Juez de Guardia fué tras-
ladado más tarde, donde dijo nombrar-
se Harris Marin Marín. 
Ingresó en el Vivac: 
Anuncie su M A Q U I N A R Í A A G R Í -
C O L A entre el t e x t o del a z ú c a r ce 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
didog otros tantos buques desde el Hay otros buques que sin tener el 
comienzo de la guerra actual. \ tonelaje del Lusitania, son valiosisi-
Se creerá por muchos que espera- | mos y están en el fondo del mar. E l 
rán los aliados a que se termine la Britanic de 48,000 toneladas; la Pro-
guerra para poner a flote muchos de , venza á.e 18,400; la Francia de 18,000; 
eeos buques y sin embargo ya Ingla- i Ia Galla de 15,000 etc. 
t é r r a y los Estados Unidos, concer- A l Norte de Irlanda se ve el sitio 
tados para ese salvamento, han ex- I donde se hundió recientemente el 
a r í s 
t ra ído de puntos cercanos a las cos-
tas, 285 buques torpedeados. 
Sin contar los buques pequeños, 
submarinos, barredores de minas y 
otros de menor importancia que han 
perdido los aliados, se calcula que 
habrá unos 1,200 buques que fueron 
hundidos. 
Como las riquezas que encierran los 
buques y sus cascos tienen un valor 
que se cifra en cuatro o cinco mil 
millones de pesos, se concibe que los 
Gobiernos de" Washington y Londres, 
se hayan puesto de acuerdo para hacer 
el salvamento. 
El primer dato que se necesita pa-
ra ello es saber a qué profundidad 
está el buque que se trata de poner 
a flote o de volarlo con explosivos 
en caso de que sea imposibie hacerlo 
subir a la superficie; si está su-
mergido en trescientos pies de agua, 
es posible que los buzos lleguen a él 
y recojan los tesoros que encierra. 
Todos recuerdan que nlrededor de 
1880, el vapor Alfonso X I I que nave-
gaba de Cádiz a la Habana se hundió a 
una milla de Punta Gando, Gran Ca-
naria, en 160 pies de agua. Llevaba 
el buque 500,000 pesos en monedas 
•españolas de oro. Los buzos recobra-
ron el dinero encerrado en la caja de 
Tuscania, en qug perdieron la vida, 
pereciendo ahogados más de 200 sol-
dados norte americanos, a cuyos ca-
dáveres recogidos en la ori l la del 
mar se les ha dado piadosa sepultu-
ra en un valle cercano al sitio de la 
terrible catástrofe. 
A España que ha sidb dueña de los 
mares y por ellos rescató de los arca-
nosi el cqntinente en que vivimos, le 
cuadra un sitio de tristeza y de honor 
en estas líneas. De tristeza porque 
esas cruces que se han marcado al 
Este y al Nordeste de Irlanda, de bu-
ques españoles, galeras aceleradas y 
galeones que en 1588 formando parte 
de la Armadia. Invencible que Felipe 
I I mandó contra Isabel de Inglaterra, 
fueron hurdidos allí por furiosos tem-
porales hasta el número de 25. De 
cuando en cuando a lgún explorador 
atrevido socava en las profundidades 
de los pequeños golfos en que yacen, 
la arena acumulada y por la explo-
sión que la dinamita va causando 
cerca del fondo en que es tán enterra-
dos los buques hace m á s de tres si-
glos, salen objetos de plata de la 
maciza y amartillada de Méjico. Algu-
nos de esos grandes buques españoles 
están hundidos también en las costas 
occidentales de Escocia cerca del gru-
po de las Islas Orcades en que so 
caudales del sobrecargo, rescatando t hundió el crucero Hampshire en que 
és ta después de volar con dinamita 
las dos cubiertas del barco que había 
sobre esa oficina. Aquellos dos infe-
lices buzos no tenían los aparatos 
perfeccionados, ni las escafandras 
maravillosas, n i el teléfono para co-
municarse con el buque de salvamen-
te y tuvieron salud precaria en una 
vida corta. 
La Junta de Construcciones y Repa-
raciones y la de Medicina y Cirujía 
de la Secretaría de Marina de los Es-
iba a Rusia a principios de junio de 
19.16, Lord Kitchener. 
También en la Bahía de Vigo se 
t ragó el mar tesoros sin cuento en 
época más cercana. Una numerosa f lo-
ta de panzudos galeones venía rumbo 
a España en 1782, desde Cartagena de 
Indias, Veracruz y Puerto Bello, l le-
vando en su seno el oro y plata que 
se había extraído en tres años de las 
minas de Méjico y del pe rú . Capeó 
la flota los temporales de los t róp i -
Uados Unidos, han hecho cuantiosos es-' cos' hurtaron las naves los veleros 
tudios para saber hasta qué profundi- ' ^ }™ Platas del Golfo de Méjico y 
dad se puede bucear, coincidiendo 1 Antillas avanzadas al mar de sar-
esas pesquisas con otras hechas por l f ^ ? J venclJ . los ^ f ^ f . ^ l 
el Almirantazgo inglés de 1906 a 1307. ̂ tls'nt̂ 0' P ^ i m a ya a la Bahía de 
Descubrieron entonces los ingleses Y.^0' ins\eses * ^landeses les 
que un hombre avezado al buceo ma- fo ie r °n7 ib f^a y los c ^ n e s espano-,,. j í i i i £ j - i l i l e s hundieron sus naves rítimo podía llegar a la profundidad entr arlas al eiiemig0 
ae 210 pies, que entonces se conside-
antos quí 
raba extraordinaria, sin que al vol-
ver a la superficie recibiese el explo-
rador daño alguno. Los marinos nor-
teamericanos llegaron a descender a 
Ciento veinte millones de pesos en 
oro y plata guardan en su fondo are-
noso las aguas de la Bahía gallega y 
de tiempo en tiempo se ha dicho que 
274 pies en 1914 y hoy es corriente 1 ha aparecido algún objeto de _ plata 
bajar a 309 pies para hacer obras de 
exploración alrededor del buque náu-
frago. 
Pero sin llegar a estos extremos de 
profundidad hay muchos buques que 
se pueden salvar por estar muy cer-
ca de la superficie. En la bahía del 
Havre, en Francia, hay siete vapores, 
que se van a salvar muy pronto: fue-
ron hundidos a principios do la gue-
rra, por submarinos que entraron has-
ta las mismas boyas en que estaban 
amarrados los buques. 
Mirando al mapa que va en est,e 
ar t ículo, se ve que hay dos zonas 
de agua de una profundidad de 150 
pies la una, y.300 la otra, cerca de las 
costas inglesas. Los buques que es tán 
en la primera pueden ponerse a f lo-
te por los medios conocidos y el prin 
l ipa l 
removido por la explosión de dinami-
ta que hizo algún buscador de teso-
ros; los buzos no han logrado des-
enterrar esos lingotes de oro y plata 
n i señalar el sitio donde se hundieron 
las naos españolas. 
L o s p r o f e s o r e s d e m ú s i c a 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e i a M o d a . 
El número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelos 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy i n t e r ¿ . 
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pero en tierra no hay duda de que es 
tímido y huye. 
—Se conoce que usted no ha teni-
do que luchar con ellos,—dice Yebra. 
Nos retiramos. A lo lejos quedan 
m á s cocodrilos sobre los bancos de 
arena, s o l e á n á d o s e . . . 
—Dígame algo de losi cocodrilos,— 
me dice Luciano,—ya que he matado 
tantos. 
—En el lenguaje geroglífico egipcio 
—replico,—había una especie de co-
codrilo que era el símbolo de la t i -
ran ía de los gobiernos y se le conside^ 
raba como el emblema de las tinieblas 
y había otra que la estimaban co-
mo símbolo de riqueza y de pod'erío. 
Estas dos especies se criaban en el 
Nilo; una la de mayor tamaño, era 
el símbolo del Mal, suponiéndolo fe-
roz, y era el que según la tradición 
al ver a un hombre derramaba lágr i -
mas antes de devorarlo; la otra la de 
menor tamaño, era el símbolo del 
Bien y se le domesticaba y se le ado-
raba con oro y piedras preciosas y 
hasta se le embalsamaba después de 
la muerte . . . 
—Puedo alsetgurarle me dice L u -
ciano, que n i de una nil de otra espe-
cie son los que yo he matado, aunque 
bien podríamos ver si domesticába-
mos a lgún cocodrilito—exclamó son-
riéndose,—si es que alguno de noso-
tros dispone de tiempo para ello y 
ofrecérselo a Sarah Bernahdt. 
E N L A ENSENADA 
Para regresar a la playa de Bue-
naventura hacemos la misma navega-
ción entre los cayos. De nuevo vemos 
gran número de los erizos, estrellas 
de mar, madréporas , y corales en el 
fondo de las aguas, a lo lejos se d i -
visan unos pescadores de esponjas. 
Retornamos por Punta de Padre. A lo 
lejos divisamos el faro de Cavo Pie-
dra. Estamos de nuevo en la bahía de 
la Ensenada de Cochinos. Desembar-
camos y nos reunimos con otros ami-
gos. La comida que nos espera no 
puede ser más suculenta. Bien por el 
mallorquín. A l final se brinda por los 
Yebra, los Lopo y los Carrera. Los 
trabajadores saludan con afecto y nos 
miran ya como camardas. A l terminar 
la comida se b r inda . . . 
—Esta bahía, de Cochinos—digo con 
la copa en alto,—esta población en 
germen iniciada por los Yebra con 
su casa y el a lmacén y la panadería , 
está llamada en un porvenir no muy 
lejano a adquirir gran impcitancia 
aer ícola e industrialjmerced1 a la se-
guridad de su puerto, a lo magnifi-
co de su posición, a la riqueza de su 
pesca, a lo superior de sus montes, a 
lo valioso de sus maderas y a su si-
tuación en la República. Brindemos, 
pues, termino, por los presentes y 
los ausentes que a este desarrelo con-
tribuyen. Todos brindan. 
A l salir del comedor la noche tam-
bién de luna, luce hermosísima, riva-
lizando constelaciones de estrellas en 
darla mayor belleza y esplendor. Mav 
y cielo se ofrecen infinitamente. 
—Todas las ciencias—exclama el 
presbí tero señor Martín Vilarrubla— 
contribuyen a elevar el corazón al 
Creador de todas las cosas, pero nin-
guna muestra la omnipotencia de 
Dios tanto como la Astronomía ni ha-
ce ver tan palmariamente su infinita 
pequeñez ante la obra maravillosa de 
la Creación. 
La velada se prolonga. 
L A S E D E D E L A HOLGAZANERIA 
Estrechamos la mano de don Maxi-
mino Yebra, de Luciano, de Segundo 
Lopo, de Modesto Carrera, de Manuel 
y nos despedimos. Regresamos Deja-
mos la casa—residencia—en las que 
está actualmente batiendo Himene j 
sus alas,— ¡Felicidad sea con los re-
cién casados!—y en cuyas paredes so-
lo se ven pieles de cocodrilos a lo 
largo de las mismas y majás de más 
de dos metros desecados, y retroce-
demos hacia la Habana; dejamos el 
mar, los canales y los lagos qae ma-
tizan y avaloran la Hacienda Buena-
ventura; dejamos los cayos y los man-
glares con los flamencos y las garzas; 
dejamos los magníficos montes, los 
bellos pájaros, las hojas y los frutos, 
las resinas y las maderas, las corte-
zas y la leña, las. esencias y el carbón 
que encierran estos bosques de la ha-
cienda de los Yebra, los Lopo y los 
Carrera; dejamos las palomas, los pa-
tos las garzas, los flamencos, las gru-
llas, los venados, los puercos de mon-
te y las ju t í a s ; dejamos a t rás los j u -
bos, los majaes; dejamos a t r á s , en 
fin, las lagunas con las jicoteas y los 
cocodrilos y los caimanes; dejamos 
lo que creíamos que sería para noso'-
tros sede de la holgazanería y ha sido 
un centro de gran act ividad. . . íba-
mos en busca del trono de la pereza 
y nos encontramos chasqueados, pues-
to que nos tuvieron en jaque desde et I 
día de la llegadahasta en los preciso^ i 
momentos de partir. J 
E L CATO MENOCAL 
Partimos, pues, de la Ensenada des-* 
pidiéndonos de todos y augurándole a 
la Penínsu la de Zapata días de en-j 
grandecüniento rura l , de glorificación 
del trabajo, y en el t ren del 'Aust ra-
lia" cruzamos otra vez "Snnta Teresa'* 
y "Los Pavos." De nuevo nos enconé 
tramos en plena Cieiiaga. A lo lejos, 
se divisa el Cayo Menfical. Allí per-' 
maneció toda una noche dolorosa du-1 
rante la guerra grande en la década} 
del 68 refugiado don Aniceto Menocal, \ 
de venerable memoria, con toda bu 
familia perseguida por una columna • 
mili tar española. Ahora al Cayo la j 
llaman merecidamente Cayo Menocal. { 
El actual presidente tenía entonceal 
muy pocos años de edad. E l tren avan-» I 
za y atraviesa San isidro y Los A l - i 
garrobos y ya estamos de nuevo en! 
la provincia de Matanzas. 
Nos desmontamos frente al "Aus-j 
tralia" y somos llevados a la residten-»! 
cía del caballeroso administrador se-1 
ñor Mario Paez, y nos acompañan a 
los jardines que son un trasunto da' 
los de Granada. E l "hall" de la casa 
es digno de un munilficente palacio. 
El padre Vilarrubla nos lleva a la 
alcoba donde naciera el cubano ilus-
tre Honorable general Mario G. Me-
nocal, quien al correr de losi años har-
bía de verse investido coirla primera 
magistratura de la República de Cuba 
y esta histórica habitación la conser-
van intacta los dueños del "Australia" 
en tributo al digno y pundonoroso Je-* 
fe del Estado. 
Después somos llevados a la huer-*, 
ta: coles gigantes, lechugas, alcacho-
fas, cardbs, cebollas, pimientos, to-
mates, gigantes también, ;qué huerta!. 
JAGÜEY GRANDE 
Nos despedimos y seguimos a J a -
güey. E l presbí tero Vilarrubla, goza 
de todos los afectos y de todos los 
prestigios y de la más unánime esti-
mación. A l paso, es saludado por to-
das las familias con car iñosas demos-
traciones de afecto. Es también ver-
dad1 que posee todas las cualidades 
de un buen sacerdote. En otra opor-
tunidad pondremos en orden nuestras 
notas y le dedicaremos un tributo. 
Baste decir que se lo ve riente pletó-
rica de vida y bienestar. Es progre-
sista.Pose médula agrícola y médula 
comercial. Saludo a los Jagüeyenseslea 
la persona de su culto y afectuoso 
párroco. Mi padre y yo estrechamos 
efusivamente las manos que car iño-
samente nos extienden y tomamos el 
tren que ha de conducirnos a la Ha-
bana. 
R E G R E S O 
Desfilan por delante de nosotros 
Crimea, Torriente y Pedroso. Ha l l o -
vido, las hojas de los platanales v 
cañaverales lucen esmaltadas. E l go-
terío tiene vibraciones luminosas. E l 
terreno es fiétrtil y el paisaje es bello. 
En Navajas tomamos el tren ascen-
dente.Eden Park, Güira, ' Bolondrón^ 
donde saludamos al culto alcalde se-
ñ o r Albistur y al ilustrado párroccí 
Pbro. Faus; Unión, Paos, Jobo, y 
San Nicolás y una infinidad de caña-
verales que la brisa hace palpitar, en. 
infinitas ondulciones. Los ingenios 
son tributos al Trabajo Nacional. 
Güines. Nos trasladamos al t r anv ía 
eléctrico. Vemos una vieja ceiba treg 
veces centenaria. Es la hora del cre-
púsculo y la campana d'e la iglesia dé 
un pueblo de la l ínea suena la salu-
taciónangélica, tranquila y prolongat 
damente... Inclinamos la cabeza. 
Estamos de nuevo en la Habana, 
En ocho horas escasamente hemo^ 
hecho el viaje desde la península daí 
Zapata a la Habana ,desde los inex* 
plorados territorios de la Ciénaga a!' 
esta colmena laboriosa de la Habana. 
Hemos dejado a t r á s los cocodrilos* 
pero aquí en la Habana no faltó a lgún 
¡ ente de alma de "caimán del paso" 
j que intentara darnos algunas dente-
j liadas aprovechando nuestras vacacio-
| nes de solo seis días que bien mere-
cidas teníamos después e una intensa 
' actuación dé muchos meses. Los co-
1 codrilos que acababa de dejar, com-
parados con los hombres que acome-
ten a traición, son más nobles. E s da 
, noche cuando llegamos a la Terminal. 
La visión colores múlt iples de loa 
I t ranvías , nos renueva. Automóviles, 
1 luz, animación, vida. Es la Habana 
I que pasa. 
Carlos MARTI. 
es sumergir unos grandes c i - : de socios 
lindros metálicos llenos de agua que 
Para lag tres de la tarde de hoy, 
están citados, para celebrar junta 
extraordinaria, todos los profesores 
de música que pertenecen a **Solídari-
dad Musical* entidad és ta que cuenta 
cada día que pa?a con mayor número 
L o s E s t a d o s ü m d o s . . 
(Tiene ¿e la PRIMERA) 
no Unido que encabeza estas líneas 
emplazan el sitio en que fueron bun-
se fijan al casco del buque; luego se 
Inyectan con aire comprimido, que ha-
ce salir el agua y la fuerza de ascen-
sión del aire levanta el buque, en el 
que hay que tapar con,lona o con ce-
mento el boquete que causó la explo-
sión del torpedo. 
E l Lusitania está, como se puede 
ver, al Sur de Irlanda y se halla hun • 
dido a una profundidad de 270 pies; 
el valor que encierra en oro y cobre 
excede de un millón de pesos, sin 
contar las joyas y dinero de los pasa-
jeros y los millones en Títulos al por-
tados; no hay duda que será uno do 
los primeros vapores que los gobier-
nos inglés y norteamericano quer rán 
volar para sacar esos tesoros, porque 
hasta ahora no se cree que haya me-
dios de ponerlo a flote. 
El objeto de esa importante reunión, 
será , según nos comunica " E l Músi-
co Viejo", que es el secretario, cons-
t i tu i r una Cooperativa. 
La reunión se efectuará en la ca-
lle de la Salud, número 109. 
(Viene de la PRIMERA) 
los cocodrilos. Yebra coje su rifle, 
yo preparo mi escopeta. Todos nos 
diseminamos. Suenan varios disparos 
y de nuevo los cocodrilos, dejando 
rastros de sangre, van a morir a la 
Ciénaga revolviéndose con vertigino-
sidad extraordinaria. 
—Es una caza poco movida;—excla-
El partenon hundido en la bahía del I mo—apesar de que se asegura que el 
Havre, debe tener más d'e tres mil lo- cocodrilo es un mamífero anfibio, de 
nes dé pesos a bordo, a juzgar por e l ! numerosos dientes puntiagudcs, que 
seguro que fuá de un millón de pesos' persigue sin piedad al hombre. . . E n 
por el casco y tres por la carga me- i el agua será osado y no vacilará en 
táUca. ' atacar a los mamíferos de gran talla. 
Siguiendo la tradición, esta popular casa ofrece a su distinguida 
clientela y al público en general toda clase de pescados y mariscos 
en riquísimas preparaciones como son: calamares rellenos en su 
tinta y con tomate, filete de anchoas y de atún, aceitunas con anchoas, 
aliñadas y otras; Bonito, Atún, Merluza, Besugo, Lamprea, Sardinas, 
Almejas, Berberechos y toda clase de artículos, propios de estos dias 
y para personas de gusto. También hay macarrones italianos y pas-
tas para sopas. 
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ormacioi Cablegráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
8i(M)0fl liombres han sido lanzados al 
campo de batalla por ellos. Todos los 
elementos que üaMa disponibles en los 
«tros sectores del frente occidental 
lian sido sacados por los alemanes a 
fin de poder sostener el ataque. 
Los artilleros americanos al nor-
oeste de Toul han obllg-ado a los ale:-
manes a abandonar la ciudad de Ri-
checonrt, frente por frente de las li-
neas americanas. Esta ciudad íne d* 
raméate bombardeada como lo han si-
do St. Banssant y otros puntos im-
portantes a retaguardia de las líneas 
enemigas. La artillería de uno y otro 
bando ha estado utilizando bombas de 
gases asfixiantes, pero puede asegu-
rarse que los americanos han dispa-
rado dos bombas por cada una del ene-
migo. No ha habido acciones do infan-
tería en este sector ni en el otro de 
íendido por ¡os americanos al este de 
Luneville. 
UN PROFESOR DE Y ALE PBISIO-
ÑERO EN ALEMANIA. 
Washington, Marzo 27 
E l Comandante Henry C. Eraery, el 
Profesor de la Universidad de Yale, 
que fué hecho prisionero por los ale. 
manes en las islas Aland ha sido Re-
cado en un transporte alemán a Dant-
zig. •• 
Dícese que el Ministro americano 
en Suecia Mr. Morris ha informado 
al Departamento de Estado en el día 
de hoy que ei Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Suecia había hecho 
una comprobación oficial de todo lo 
relativo al mencionado profesor y su 
captura. 
Aunque ya se suponía que una co-
misión de ingleses y americanos que 
se hallaba en las Islas Aland cuando 
la ocupación de éstas por Alemania 
habría tratado do escapar y que al no 
tenerse noticias suyas era señal de 
que había caído en poder del enemi-
go, ésta es la primera noticia oficial 
de que el Profesor Emery realmente 
se halla en un campamento de prisio-
neros de Dantzig. 
Dicho profesor era oficial de las 
fuerzas de reserva americana y hacía 
poco tiempo que se había casado en 
Rusia, 
SE ACERCA E L CAMBIO DE DECO-
RACION EN EL TEATRO DE LA 
GUERRA 
Washington, Marzo 27 
La creencia de que el momento de 
un eambio radical en la batalla de 
Francia está próximo se ha manifes-
tado hoy en Washington y todos los 
expertos en asuntos estratégicos, que 
siguen con extraordinario interés las 
fases de la gigantesca lucha tienen 
concentrada su atención en el frente 
sostenido por los franceses esperan-
do que de allí ha de partir la podero-
sa contraofensiva que anule las ven-
tajas alcanzadas por los alemanes y 
aun pudiera convertir en derrota su 
arranco. 
Indicaciones hay en la prensa ingle-
sa de que algún cambio en la sitna-
aién puede sobrevenir pronto, refor-
zándose el criterio sostenido anuí de 
que la retirada de los ingleses forma 
parte de un plan definido de combate, 
cuyo último objetivo es descargar 
una contraofensiva sobre el enemigo. 
El lugar más probable para seme-
jante movimiento es desde la posición 
de flanqueo que los franceses soste-
nían anoche a lo largo de la ribéra 
izquierda del Oise. 
LO QUE DICE UN CORRESPONSAL 
ALEMAN, 
Amsterdam, Marzo 27 
Las trepas americanas han tomado 
narte en los contra-ataques contra 
los alemanes en el frente próximo a 
La Fere, escribe un corresponsal mi-
litar del "Vonvaerts". diciendo que 
los ataques fueron rechazados. E l co-
rresnonsal añade: 
^Después de la primera sorpresa la 
presión del enemiffo en todo el frente 
crecía en vigor. La amenaza de una 
catástrofe incitó al enemigo a una 
acción atrevida. Ai través de la «bre-
cha'% por ésta, reunió fuertes reser-
vas con el propósito de flanquear 
nuestras tropas atacantes. 
"Los ataques combinados ayer de 
las fuerzas aliadas contra el prívate 
dol frente atacante alemán, cerca de 
La Fere, fué particularmente vigoro-
so. Esos contra-ataqnes no nos halla-
ron desprevenidos. Se probó la pre-
visión superior del mando alemán en 
esos ataques, en los cuales las tropas 
americanas efectivamente sólo parti-
ciparon en forma simbólica y fueron 
no solamente batidas, sino arrolladas 
al canal del Oise por una enérgica 
acometida, 
NUEVA L E Y DE SERVICIO MILI-
TAR OBLIGATORIO EN RUSIA 
Londres. Marzo 27 
Dentro de unos dias se publicará 
per el Gobierno de los maximalistas 
nirus una nueva ley del servicio mili-
tar obligatorio. Así lo asegura un 
despacho que publica el "Exchange 
Telcpraph'^ que lo ha recibido de 
Moscou. La instrneción militar se da-
rá en ios centros docentes, en las fá-
bricas y en los distritos rurales. 
BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Marzo 27 
Sumario del Journal de Wall Street: 
"Las noticias de que los alemanes 
han sido contenidos en su ofensiva en 
ei frente occidental so recibieron con 
entusiasmo. A esns noticias siguieron 
importantes transacciones de bonos 
de la Libertad. Hay en perspectiva 
grandes operaciones para si se reci-
ben más noticias favorables a la cau-
sa aliada*'. 
NOTICIAS RUSAS. 
Moscou, Marzo 24, 
(Por la Prensa Asociada) 
Un parte oficial dice que las tropas 
maximalistas han obtenido una victo-
ria en combate contra los austríacos 
en la región meridional de Ukrania; 
y que los rusos se han apoderado de 
nuevo de las ciudades de Nikolayer, 
Kherson y Zmamanka, 
Un despacho recibido en Londres, 
trasmitido de Petrogrado ayer, anun-
ciaba que los bolshoviki habían re-
capturado a Kherson y Nikolayer. 
Kherson y Nikolayer están al nordes-
te de Odessa y son importantes ciu-
dades comerciales. Nikolayer está a 
cuarenta millas al noroeste de Kher-
son y tiene astillero y grandes grane-
ros. 
FALLECIMIENTO DE UN INDUS-
TRIAL BENEFACTOR. 
* "indres. Marzo 27 
fallecido en esta ciudad Mr. 
Thojuas Holmes, que durante treinta 
} t reg años no cesó de dedicar toda sp 
inteligencia y atención al mejora-
miento del trabajo y los medios de 
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vida de la clase obrera más pobre, 
Mr, Holmes falleció ayer de resul-
tas de una operación quirúrgica. Na-
ció el año de 1846 y desde muy joven 
pertenecía al ramo metalúrgico. Pu-
blicaba la revista ^The London Home 
Worker9'. 
LOS MAXIMALISTAS RUSOS CER-
CAN A KORNELOFF 
Londres, Marzo 27 
La Agencia de Reuter ha recibido 
un despacho de Petrogrado comuni-
cando que las fuerzas que manda el 
general Kornlloff se hallan cercadas 
por las tropas maximalistas. 
E l general Korniloff, ex-general en 
jefe de los ejércitos rusos, se unió a 
los cosacos tíel Don contra los bols. 
kevikis y contra éstos ha estado ope-
rando entre Moscou y Rostov. Ya-
rias veces se ha anunciado que el ge-
neral Korniloff fué derrotado y estu-
vo a punto de caer prisionero; pero 
siempre pudo eludir la persecución 
de las tropas del Gobierno. 
DISPOSICION DEL CONSEJO DE 
COMISARIOS RUSOS. 
Moscou, Marzo 26, 
(Por la Prensa Asociada) 
E l Consejo de Comisarios ha publi-
cado un decreto nombrando dictador 
de los transportes ferroviarios en to-
do el país ai comisionado de ferroca-
rriles, autorizándolo; para emplear las 
fuerzas militares de que dispone. 
El Gobierno ruso ha pedido al de 
Washington que permita que Mr. John 
Fo Stevens, jefe de la comisión ame-
ricana de ferrocarriles, que se tras-
lade a Rusia inmediatamente para 
que asesore la reorganización de las 
vías férreas, 
Mr, Stevens so trasladó a Japón en 
Diciembre último. En el «Times" 
anunció oiue esperaba volver a Rusia 
a continuar la organización de los 
trabajos ferrocarrileros. 
PETICION DEL MINISTRO DE MU-
NICIONES, 
Londres. Marzo 27 
El Ministro de Municiones. Wins-
ton Spencer Churchill, ha pedido que 
con toda urgencia se repongan los 
cañones y ametraHadoras perdidas 
en la batalla que so está librando en 
el frente occidentaL 
Para cubrir el hueco causado por 
el avance alemán en Francia las au-
toridades británicas han decidido re-
quisar de nuevo toda la maquinaria 
que funciona en todo el país, A fin 
de ayudar al Gobierno los mineros 
han puesto su organización a servi-
cio de la oficina de la actual requisa, 
"Para atender a cualquiera contin-
tencia, dice el "Daily MaiP, se ha re-
suelto la rápida requisa de la maqui-
naria y se procederá al reclutamien-
to más acelerado, para el cual el Go-
bierno empleará enérgicas medidas. 
El "MaiF dice que los sucesos de 
Francia han sido gran estímulo para 
el reclutamiento voluntario con des-
tino al servicio interno entre los sol-
dados eximidos y que se han ofrecido 
hasta los hombres de cincuenta años, 
NUEYO GOBERNADOR DEL BANCO 
BANCO DE INGLATERRA 
Londres, Marzo 27 
Ha sido electo Gobernador del Ban-
co de Inglaterra Sir Brien Cokayne, 
en sustitución del Barón de Cunliffe, 
que se ha retirado a los cinco años 
de servicio, Y Mr, Montague C. Nor-
Man, Director del Banco, ha sido 
nombrado "Diputado Gobe^nador,,, 
Sir Brien, tuvo antes el mismo car-
go que Mr. Norman. 
HABLA UN PERIODICO BAYARO 
Zurich, Suiza, Marzo 27 
El "Bavaria Neuiste Nachrichten'' 
de Munich, comentando la ofensiva 
alemana en el frente occidental, dice: 
.. Se ha dado el primer golpe violen-
to en una vasta y decisiva batalla 
contra nuestros más amargos y peli-
grosos enemigos en el suelo francés, 
Inglaterra ha sido derrotada y la mag-
nitud no puede negarse. 
"Los ingleses se han defendido con 
todo el denuedo de su raza; pero has-
ta el presente no han podido quedar 
en pie. Se ha obtenido una gran vic-
toria; pero muchos mayores obstácu-
los hay que vencer. No debemos olvi-
dar que estamos sólo en el comienzo 
de una batalla decisiva; pero esta-
mos firmemente convencidos que no 
hay poder en la tierra qne pueda 
arrebatarnos la victoria'*. 
E L TRATADO DE PAZ GERMANO-
RUSO. 
Amsterdam, Marzo 27 
Las estipulaciones políticas terri-
toriales y militares más importantes 
en el Tratado de paz con Rusia se 
iniciaron esta mañana, según comuni-
can de Berlín, Un extenso, legal y po-
lítico tratado suplementario se inició 
asimismo y las baso» de un convenio 
sobre los asuntos petrolíficos se ha 
firmado ya. 
Otros asuntos económicos se tra-
tarán después de terminado la princi-
pal del tratado, y la documentación 
se publicará simultáneamente. 
EXITOS DEL AYIADOR AMERICA-
NO BAER, 
París, Marzo 2,0 (Demorado), 
Otro aeroplano ha sido puesto en 
la cuenta de los derribados por Paul 
F, Baer, de Fort Wayne, Indiana, per-
tenenciente a la escuadrilla Lafayet-
te. E l lunes derribó un biplano ene-
migo de dos asientos. 
Sostienen sus amigos que ese mis. 
mo día Baer había derribado otra má-
quina alemana, pero ello está siendo 
objeto de investigación oficial antes 
de dársele crédito, 
Baer tiene actualmente, en su acti-
vo, oficialmente, dos máquinas, pero 
una de ellas fué derribada po» él la 
semana pasada, 
LOS TURCOS EN TREBIZONDA ' 
Londres, Marzo 27 
La entrada de los turcos en el 
puerto de Trebizonda, se ha marca-
do con atrocidades cometidas contra 
los griegos y armenios, informan los 
griegos que han llegado a Atenas 
procedentes del Mar Negro, según un 
despacho dirigido al "Exchange Te. 
legraph" desde la capital griega. Los 
turcos no sólo han saqueado la ciudad 
sino también han causado grandes da-
ños en la propiedad. 
Para ser siempre saludables, estar 
siempre sanas y estar isiempre alegres y 
gruesas, lo mejor que ha de hacer toda 
mujer es tomar un reconstituyente tan 
excelente como las Pildoras del doctor 
Vernezobre que se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno L a 
mujer que toma las Pildoras del doctor 
Vernezobre, i&iempre es saludable. 
A. 
A n u n c i e sus M E D I C A M E N T O S E S -
P E C I F I C O S e n t r e e l t e x t o l a S a -
d e n u e s t r o G R A N D I O S O 
[ N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
ximo. 
E ¡ t a b a c o e n l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Uno de los grandes mercados pre-
dilectos del tabaco habano, desde 
muy lejana fecha, ha sido el inglés. 
Con razón se ha dicho que Inglaterra 
comercialmente vive y deja vivir a 
los demás; allá donde se ha tratado 
siempre más liberalmente nuestro 
tabaco ha sido en Londres, porque a 
pesar de haberle impuesto algunos 
derechos en los últimos años, éstos 
no alcanzan ni con mucho a los que 
predominan en los demás paises con-
sumidores de tabaco. 
En la paz fué benévola siempre y 
ahora sigue siéndolo- Los grandes 
cargamentos de tabaco elaborado que 
cruzan semanalmente el Océano, en 
su mayor parte van destinados a los 
ejércitos y fuerzas navales de la Gran 
Bretaña. 
UNA BUENA NOTICIA 
Con este título, dice nuestro esti-
mado colega "El Tabaco", lo si-
guiente : 
"Por autorizado conducto hemos 
adquirido la noticia de que el Gobier-
no británico ha autorizado a los im-
portadores de su país para recibir 
desde lo. de Junio hasta 31 de Di-
ciembre del año calendario en cur-
so, el 33 un tercio por ciento de los 
tabacos que respectivamente impor-
taron de Cuba en el año calendario 
de 1915. 
Indudablemente ,esto es una noti-
cia que regocijará a los fabricantes 
de tabacos, porque ese 33 un tercio 
por ciento representa la no despre-
ciable cantidad de 17.334,944 tabacos, 
que por lo menos valen $1-048,370, es 
decir, la parte proporcional de valor 
que correspondió al total de los ta-
bacos exportados de Cuba para el 
Reino Unido en el citado año de 1915. 
La concesión a que nos referimos 
tiene, sin embargo, una condicional 
que pudiera convertirla en nimia, y 
es que si los tabacos que por falta de 
vapores que los transporten se ha-
llan actualmente en New York, en 
expectación de embarque, no se reci-
ben en Inglaterra antes de expirar 
la concesión a cuyo amparo se em-
barcaron, que fué otorgada hasta el 
31 de Mayo próximo, esos tabacos no 
se recibirán como resto de la citada 
concesión, sino como parte del 33 un 
tercio por ciento que ahora se conce-
de hasta 31 de Diciembre-
Esto, •como es natural, pondrá sor-
dina en el regocijo que ha producido 
a los fabricantes la noticia de la nue-
va concesión, y, sin duda, actuará así 
como en calidad de "agua fiesta"; pe-
ro confiamos en que tanto los impor-
tadores ingleses como el celoso Mi-
nistro de Cuba en Londres, el por-
seveírante y diligente señor García 
Vélez, harán esforzadas gestiones pa-
ra lograr que la condicional a que 
nos hemos contraído, se elimine de la 
concesión otorgada, ya que según lo 
N a d a d e A s m a . 
Los que han estado condonados al 
asma, y a los sufrimientos tremendos de 
este terrible mal, son muchos, pero cada 
día son menois, porque el Sanahogo, está 
haciendo curas maravillosas y está aca-
bando con el asma. Sanahogo se vende 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. Aisma y 
Sanahogo, son antogínlcos. E l asma 
desaparece ante el Sanabogo. 
A. 
ha reconocido el Administrádor de 
Alimentos en Inglaterra, Lord Rolin-
ca, el tabaco es un artículo de pri-
mera necesidad para la guerra, y 
puesto que si se ha de fumar más pa-
ra comer menos, con el fin de aho-
rrar alimentos y así obtener la victo-
ria en la gran contienda, debe restrin-
girse lo menos posible ia admisión do 
tabaco habano en Inglaterra." 
Todo hace augurar un año laborio-
so para los talleres de torcido a pe-
sar de Jos a.'tos precios que alcanza 
la rama. 
LA COSECHA EN TÜELTA ARRIBA 
Los datos que víu llegando de la 
cosecha en vuelta Arriba son inme-
jorables, pues comper sarán, al pare-
cer, la merma de Vuelta Abajo, por-
que en esta región, ya lo dijimos, 
cosecharán mucho tabaco los afortu-
nados que disfrutaron del riego en 
tus predios. La sequía arruinó a los 
que carecieron de agua. Las pocas 
lluvias que hubo cayeron en las lo-
mas, generalmente, y las que visita-
ron ahora diversos lugares, llegaron 
demasiado tarde; estos cogerán un 
poco de tripa, pero nada más. 
Pero los fabricantes pueden ir ti-
rando, y si llegan a entenderse en 
algunos asuntos relacionados con el 
sistema de ventas, etc., etc., no se-
rá este año seguramente de penuria 
como muchos que pasaron y otros 
que vendrán en lo porvenir, cuando 
cesen las tormentas de sangre que 
hoy riegan los campos de Europa, lle-
vando el luto y la desolación a millo-
nes de hogares. 
Para entonces tendremos que vol-
ver los ojos a nuestro mercado na-
cional, cada día más importante, y 
bueno sería que los industriales se 
adelantaran a protegerlo y amparar-
lo, corrigiendo los defectos de que, 
por culpa de ellos mismos, adolece. 
LA CRUZ ROJA CUBANA PROTEGE 
LA INDUSTRIA NACIONAL 
A los pedidos del extranjero y de 
los países aliados de Cuba, hay que 
agregar el beneficio que la benemé-
rita institución de la Cruz Roja Cu-
bana ha otorgado a nuestra indus-
tria. 
La altruista y humanitaria Asocia-
ción, que con tanto celo preside la 
distinguida esposa del Presidente de 
la República, señora Mariana Seva de 
Menocal, ha ordenado en nuestras fá-
bricas la elaboración de una crecida 
cantidad de millones de cigarrillos y 
de tabacos para obsequiar con ellos 
a los ejércitos aliados-
A ese rasgo deben hoy muchas 
obreritas e incontables obreros, su 
sustento-
En algunos talleres trabajan horas 
extraordinarias, y en otros rinden 
mayores tareas para cumplir esas ór-
denes. En general, la industria está 
de plácemes. 
Homenaje del Goleólo de Belén al S. Corazón 
Accésit lo.: señor Pedro Cañas; 2o.: 
señor Octavio Sust; 3o,: señor Germán 
Madariaga; 4o.: señor Angel F . de Bul-
nes; 5o.: señor Ignacio Galdo; 6o.: señor 
Alberto Barba. 
H I S T O B I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José Rodríguez; 2o.: 
scuor José Joaquín Muñoz. 
Accésit lo.: señor Eduardo Larralde; 
2o.: señor Braulio Novo; 3o : señor Ma-
nuel Menéndez; 4o.: señor Luis Masfo-
rrol. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Iglesias; 2o.: 
señor Félix García. ' 
Accésdt lo.: señor Alberto Escarza; 2o.: 
señor Ignacio López; 3o.: señor Jesús 
Bouza; 4o.: señor Andrés Bastón. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovecliamiento: 
Premio lo.: señor Fernando Chacón; 
2o.: señor Narciso Borrás; 3o.: señor 
Germán Madariaga. 
Accésit lo.: señor Ignacio Galdo; 2o.: 
señor Raúl del Cristo; 3o.: señor Abel 
Tolón; 4o.: señor Luisi Muñlz; 5o.: señor 
Alfredo Pérez; 6o.: señor Arturo Ro-
dríguez. 
Conducto: 
Premio lo.: señor Joaquín Vendrell; 
2o.: señor Octavio Sust; 3o.: señor Anirel 
Radillo. 
Accésit, lo.: señor Francisco Llamosa; 
2o.: señor Enrique Tovar; 3o.: señor 
Pedro Cañas; 4o.: señor José Castillo; 
5o.: señor Enrique Bouza; 6o.: señor Pe-
dro Hernández. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Braulio Novo; 2o.: 
señor Jorgo Barroso. 
Accésit lo.: señor José A. Rodríguez; 
2o.: señor Andrés Bast;n; 3o.: señor 
Eduardo Larralde; 4o.: señor Humberto 
Fernández. * * 
Conducta: 
Premio lo.: señor Andrés Ba8t4n; 2o.: 
señor Manuel Solañn. 
Accésit lo.: señor Braulio Novo; 2o : 
señor J e s ú s M. Bouza; 3o.: señor Luís 
Iglesias; 4o.: señor José A. Rodríguez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Ignacio Galdo; 2o.: 
señir Abel Tolón. 
Accésit lo.- señor Angel Radillo; 2i.: 
señor Joaquín Vendrell; 3o,: señor José 
(Conclusión.) 
M. Castillo; 4o.: señor Guillermo Rojas. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Abel Tolón; 2o.: se-
ñor Angel Radillo. 
Accésit lo.: señor Pedro Cañas; 2o.: 
señor Hléctor Madariaga; 3o.: señor Oc-
tavio Sust; 4o.: señor Joaquín Vendrell. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.; señor Braulio Novo; 2o.: 
señor Manuel Menéndez. 
Accésit lo.: señor Jesús M. Bouza; 2o.: 
señor Celso González; 3o.: señor José A. 
Rodríguez; 4o.: señor John Durland. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Andrés Bastón; 2o.: 
señor José Iglesias. 
Accésit lo.: señor Julio Jover; 2o.: se-
ñor Manuel Solaún; 3o.: señor Miguel 
Maclas; 4o.: señor Jesús Argaíu. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Abel Tolón; 2o.: se-
ñor Ignacio Galdo; So.: Fernando Cha-
cón. 
Accésit lo.: señor Angel P. de Bulnes; 
2o.: señor Ramón García Món; 3o.: se-
ñor Pedro Cañas; 4o.: señor Gustavo Hu-
ber; So: señor Enrique Borja; 6o.: se-
ñor Octavio Sust. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Abel Tl lón; 3o.: señor Ger-
mán Madariaga. 
Accésit lo.: señor Narciso Borrás; 2o.: 
señor An^el F . de Bulnes; 3o.: señor se-
ñor Santiago F . de Bulnes; 4o.: señor 
Pedro Cañas; 5o.: señor Angel Radillo; 
6o, r señor Vicente Real. 
CURSOS P R E P A R A T O R I O S 
I I CURSO 
E X C E L E N C I A : 
l a Sección: señor José M. Cortina; 
2a. Sección: Aurelio Baldor. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L (2o. CURSO.) 
P R I M E R A SECCION 
, Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.: 
señor José Caso; 3o.: señor Ramón Alon-
so: 4o,: señor Jesús M. Pérez. 
Conducta: 
Premio lo.: «cñor José M Cortina; 
2o.: señor José Carvajal. 
Accésit lo.: señor Jesús M. Pérez; 2o.: 
señor Abelardo Codinach; 3o.: señor 




Premii lo.: señor Fernando Cañada; 
2o.: señor José Sarasa. 
Accésit lo.: señor Cayetano Buigas; 2o: 
señor Aurelio Baldor; 3o.: señor Guiller-
mo Lancís; 4o.: señor José Estévez. 
Conducta: 
Premio lo.: seifor Cayetano ISuigas; 
2o.: señor Guillermo Lancís. 
Accésit lo.: señor Armando Fernández; 
2o.: señor Guido García; 3o.: señor 
Roque Sánchez; 4o.: señor José Sarasa. 
CIENCIAS 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: seoñr José M. Cortina; 2o.: 
señor Antonio Laredo. 
Accésit lo.: señor Abelardo Codinach; 
2o.: señor Jesús M. Pérez; 3o.: señor 
Laureano López; 4o.: señor Adolfo Co-
mas. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o: 
señor Andrés García. 
Accéesit lo.: señor José Carvajal; 2o.: 
señor Miguel Humara; 3o.: señor Abelar-
do Godinach; 4o.: señor Jesús M. Pérez. 
SEGUNDA SECCION 
A provechamiento: 
Premio lo.: señor José Sarasa; 2o.: 
señor Guillermo Laucis. 
Accésit lo.: señor Fernando Cañada; 
2o.: señor Aurelio Baldor; 3o.: señor Ju-
lián Baldor; 4o.: señor Cayetano Buigas. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Roque Sánchez; 2o.: 
señor Guido García. 
Accésit lo.: señor Eduardo Maciá; 2o.: 
señor Guillermo Lancís; 3o.: señor Pa-
blo Masjuán; 4o.: señor Enrique Miram-
bell 
H I S T O R I A D E AMERICA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José M. Pérez; 2o.: 
señor Laureano López. 
Accésit lo.: señor Adolfo Comas; 2o.: 
señor José Caso; 3o.: señor Marcelino 
Suárez; 4o.: señor Abelardo Codinach. 
Conducta: 
Premio lo.: eeñop- Jesús M. Pérez; 2o.: 
señor Abelardo Codinach. 
Accésit lo.: señor José Caso; 2o.: señor 
Adolfo Comas; 3o.: señor Orencio Rodrí-
ijuez; 4o : señor José M. Corrina. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Guillermo Lancís; 
2o.: señor Aurelio Baldor. 
Accésit lo.: señor Cayetano Buigas; 2o: 
señor .lullán Baldor; 3o.: señor Roque 
Sánchez; 4o.: señor Rafuel del Canto. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Roque Sánchez: 2o.: 
señor Guido García. 
Accésit lo : señor Jaime Prieto; 2o,: 
«eñor José M. Presas; 3o.: señor Gui-
lleimo Lancís; 4o.: señor Emilio Alvaré 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Orencio Rodríguez; 
2o.: señor José M. Cortina. 
Accésit lo.: señor Laureano López; 2o: 
señor Abelardo Codinach; 3o.: señor E n -
rique Zayas; 4o.: señor Jesús M. Pérez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.; 
soñor Jesús M. Pérez. 
Accésit lo.: señor Andrés García; 2o.; 
señor Laureano López; 3o: señor Oren-




Premio lo.: señor Alberto Andino; 2o.: 
señor Guillermo Lancís. 
Accésit lo.: señor Aurelio Baldor; 2o.: 
señor Héctor Rodrigue;;; 3o.: señor Juan 
Jakhel; 4o.: señor Pedro Solana. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Guido García; 2o.: 
señor Cayetano Buigas. 
Accésit lo.: señor Sebastián Fernández; 
2o.: señor Jorge Rodríguez; 3o.: s^ñor 
José M. Presa; 4o.: señor Enrique Mi-
rambell. 
I CURSO 
E X C E L E N C I A : 
la. Sección: señor Lisardo Cueto; 2a. 
Sección: señor Arístldes Agüero 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Avelino Varas; 2o.: 
señor José Carballido. 
Accésit lo.: señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor Miguel Humara; 3o.: señor Amaro 
Rósete; 4o.: señor Enrique Capote. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Miguel H u m a n ; 2o.: 
señor Ezequlel Revilla. 
Accésit lo.: señor José Carballido; 2o.: 
señor Andrés García; 8o.; señor Antoüa-
no Rizo; 4o.: señor Roberto Esnard. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
. Premio lo.: señor Arísitides Agiiei'o; 
2o.: señor Jorge Abella. 
Accésit lo.: señor Antonio S Pedro; 
2o.: señor Carlos Cano; 3o.: señor R-bén 
Velasco; 4o.: señor Srandsco Heruáiulez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Enrique Jones; 2o.: 
señor Jorge Abella. 
Accésit lo.: señor Ramón Alonso; 2o.: 
señor Eduardo Martínez; 3o.: señor E r -
nesto Hurtado; 4o.: señor Carlos Cano. 
G E O G R A F I A D E CUBA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José CarballldD; 2o: 
señor Francisco Humara. 
Accésit lo.: señor Rafael Pesquera; 
2o.: señor Antonio Tauler; 3o.: señor 
Francisco Fernández; 4o.: señor Enrique 
Capote. 
Conducta: 
Prelo lo.: señor Antoliano Rizo; 2o.: 
señor Francisco Humara. 
Accésit lo.: señor Antonio Tauler; To.: 
señor Ezequlel Bevilla; 3o.: sefioñr E n r i -




Premio lo.: señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Jesús Ferrer. 
Accésit lo.: señor Rubén Velasco; 2o.: 
señor Antonio San Pedro; So.: señor 
Eduardo Martínez; 4o.: señoñr Arístldes 
Agüero. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Jorge Abella; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. 
Accésit lo.: señor Carlos Cano; 2o.: pe-
ñor Antonio San Pedro; 3o.: señor E n -
rique Jones; ^o.: señor Ernesto Hurtado. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
ex aequo: señor Nicasio Cárdenas. 
Premio lo.: señor Lisardo Cueto; ex ae-
quo: señor Jesús M. Puentes; Premio 
2o.: señor Raimundo Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Angel Bedriñana; 3o.: señor 
Enrique Capote; 4o.: señor José Carba-
llido. 
Conducta.: 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Antonio Tauler. 
Accésit lo.: señor Raimundo Rodrí-
guez; 2o.: señor Roberto Esnard; 3o.: 




Premio lo.: señor Arfsticíe» Agüero; 
ex aequo: lo.: •señor Jesils Ferrer; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. 
Accésit lo.: señor Josge Abella; 2o.: 
señor Antonio San Pedro; So.: señor Ru-
bén Velasco; 4o.: señor Carlos Cano. 
Conducta.: 
Premio lo.: señor Jorge Abella; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. 
Accésit lo.: señor Manel Mimó; 2o.: 
señor Carlos Cano; 3o. : señoñr Jesús Fe-
rrer; 4o.: señor Ricardo Figueras. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor Antonio Tauler. 
Accésit lo.: señor Enrique Capote; 2o: 
señor Alberto Soora; 3o.: señor Mariano 
Uurlarid; 4o.: señor Braulio Menéndez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Enrique Anglés; 2o.: 
señor José Carballido. 
Accésit lo.: señor Rafael Pesquera; 
2o.: señor José Fernández: 3o.: señor 
Pedro González; 4o.: seño Eduardo Parr. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístldes Agüero; 2o: 
señor Carlos Cano. 
Accésit lo.: señor Humberto Duyos; 
2o.: señor Manuel Suárez; 3o.: señor 
Francisco Hernández; 4o.: señor Jorge 
Abella. 
Ckmducta: 
Premio lo.: señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Antonio San Pedro. 
Accésit lo.: señor Enrique Churchmand; 
2o.: señor Antonio Navarro; 3o.: señor 
Eloy Merino; 4o.: señor José Prida. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E L E N C I A : 
la. Sección: señor Jorge Navarrete; 
2a. Sección: señor José Calle. 
CATECISMO E H I S T O R L \ SAGRADA 
P I U M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 
2o.: señor Rosendo Várela. 
Accésit lo.: señoril Alberto López: 2o : 
señor Carlos Guerrero; 3o.: señor Rafael 
Agüero: 4o.: señor Julio Martínez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ramiro López: 2o.: 
señor Pedro Basterrechea. 
Accésit lo.: señor José A. Suárez; 2o.: 
señor Julio Martínez; 3o : señoñr Rafael 
Agüero; 4o.: señor Ricardo Villaverde 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Francisco Penlchet; 
2o.: señor Gabriel de Goti. 
Accésit lo.: señoñr Emilio Cueto; 2o.: 
señor José Calle; 3o.: Francisco Pesque-
ra ; 4o.: señor Domingo Prieto. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Alfonso Solaún; 2o.: 
señor Gabriel de Gotl. 
Accésit lo.: señor Francisco Pesquera: 
2o.: señor Domingo Prieto; 3o : señor 
Ignacio Fernández; 4o.: s e ñ o r ' Ramón 
Bouza. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Julio Martínez; 2o : 
señor Jorge Navarrete. 
Accésit lo.: señor Ramiro López; 2o.: 
señor Pedro Basterrechea; 3o.: señor E n -
rique Llerandi; 4o.: señor Francisco 
Loys. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o: 
señor Angel Fernández Gómez. 
Accésit lo.: señor Femando Salcedo; 
2o.: señor José Rafael Mendoza; 3o.: se-




Premio lo.: señor Emilio Cueto; 2o.: 
señor José Calle. 
Accésit lo.: señor Mario Muntaner: 2o.: 
señor Francisco Penlchet: 3o.: señor Al-
fonso Solaún; 4o.: señor Gabriel de Goti. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Calle; 2o : se-
ñor Inmclsco Pesquera 
Accésit lo.: señor Alfonso Solaún: 2o.: 
señor Miguel Pedroso: 3o.: señor Manuel 
Picón; 4o.: señor Gustavo Lancís 
PREPARATORTA MEDIA-
Excelencia: señor Carlos Suárez 
L E C T U R A 
Aprovechamiento; 
Premio lo.: señor Carlos Suárez: 2o.: 
señor Pedro Mendleta 
Accésit lo.: señor' Francisco Gómez; 
2o.: señor Carlos de Cárdenas: 3o.: señor 
Miguel Lasa ; 4o.: señor Enrique Andreu. 
Condncte : 
Premio lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: señor Julio Mtendla. 
Accésit l o : señor Joaquín Márquez; 
2o.: señor Domingo Pulido; 3o: señor 
José L . Crespo; 4o.: señoñr Andrés Lo-
bato. 
, CATECISMO Aprovecha micnf o; 
Premio lo : seflor Manuel Rodda; 2o.: 
señor Joaquín Márquez 
Accésit lo.: señor Victoriano García: 
2o.: señor Manuel Baez: 3o • señoñr Cnr 
los Suárez: 4o.: señor Miguel Lléra 
Conducta t 
Premio lo.: señor VIotoriinn ror-ofo-
2o.: señor Antonio Bcnítez «arcia . 
Accésit lo.: señor Carlos Snñrp, . on . 
r-ñ*- F^rlqnc Argomnnlz; vT^ '^nor 
Miguel Llera; 4o.: .eñoñr ' Enrique8 An-
GRAMÁTICA A iiroveclismienfo: 
Premio lo.: señor Pedro Mendieta; 2o.: 
señor Victoriano Garcí 
Accésit lo.: señor ¿ñu-,̂  
seflor Manuel Rodda; ¿o áo Pae». 
Mánjuez; 4o.: señor Mit.^i .1* ^.i 
Conducta: A. n ^ q J 
Premio lo.: aeuor jonfl) , VetV 
2o.: señor Pedro Mendlct ,1 In 
Accésit lo.: señor E r n ^ 
2o.: señor Carlos de Cárrt^ 0 ^ fci 
Raúl Méndez; 4o.; s e ñ o , - 2 o . - S i 
mez. 1)61101 ^ a n c l ^ o í f 
ARITMETICA Aprovechamiento: 
Premio lo.: «oñor Cari™, c 
señor Joaquín Márquez t̂tz-
' \ \ Accésit lo.: señor jiiii„ >,  '"M 
señor Victoriano García- 30 , 
L . Robau; 4o.: señor Mii>iioi' ,8eflor r-' 
ivuguei Llera ^ 
Llera. 
Conducta: 
Premio lo : señor Migue, 
señor Manuel Rodda 1 -
Accésit lo : señor' Manuel * ^ 
señor Francisco Gómez- Tn ^«z- •> 
rio Quintana; 4o. :sefl()'r nA" • 8eaop 
h CALIGRAFIA ^ 
Aprovechamiento: " 
Premio lo.: señor Cario» a ^ 
señor Joaquín Márquez ^¿rej-
Accésit lo.: señor Er'nestn A ' 
2o.: señor Raúl Méndez- . de B W 
Mondia; 4o.: señor José l ? ^ ^ ! 
Conducta: '̂̂ -Nama^1111» 
Premio lo.: señor José M.n 
A. | 
Carlos de Cárdena^;' 4 0 7 : ^ ^ Í\ * cera. wuur jjiavl 
2oV T\\0ri j¿vier M^rqulz ^ S ^ a t , . Accésit lo. : señor Mle-,,^, . . ^ , Accésit lo. : señor Mi¿ueí . „ 





alo lo : señor Fernando p o-, 
;nor Nluan E . Quintan.n ^«es: 
arre;*. 
2o 
P R E P A R A T O R I A IXpwt>T 
Excelencia: «eñor Mario rSR 
Aprovechíuniento; ""uau. 
Premio lo.: señor Mario RftK. 
señor Eugenio Baez. "obau 
Accésit lo.: señor Juan p 
Conductas 
Premio lo.: señor Antonio Ah»i, 
señor Antonio Sarria. Abella;2o. 
Accésit lo.: señor Juan a p . 
Feo; 2o.: señor Pedro DomiAentl ^ 
CATECISMO msuez. 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Juan p m,». 
2o.: señor Antonio Abella ' avatTe<«i 
Accésit lo.: señor Ramón GarM» . 
señor Eugenio Baez. sarcia; 2o., 
Conducta: 
Premi  lo 
2o.: señ «J i tana
Accésit lo : ^eñor Rafael BenavM 
2o.: seuorn Ramón García DenaT«le«¡ 
ARITMETICA Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Mario Robau- -
señor Eugenio Bgez. • 
Accésit lo.: señor Juan p v.-o, 
2o.: señor Rafael Menéndez! 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan P 
2o.: señor Rafael Benavldes 
Accésit lo.: señor Antonio' Sarria • o» 
señor Juan E . Quintana. ' ^ 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Enrique G. Rnhu. 
2o.: señor Mario Robau. m^ 
Accésit lo.: señor Néstor .Rodda-
señor Antonio Abella. ' •* 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan B. Qulntamt 
2o.: señor Fernando F . Bulnes ' 
Accésit lo.: señor Pedro Domlnenott 
señor Rafael Benavides. * 
ARITMETICA 
P R I M E R A SECCION 
A pr o v echamiento: 
Premio lo.: señor Jorge Navarretw 
2a.: señor Heriberto García. 
Accésit lo.: señor José A Suárez; Ja» 
señor Rafael Agüero; 3o.: señor Jnlto 
Martínez; 4o.: señor Angel Pernándet 
Conducta: 
Premio lo.: seflor Francisco Lops; 2o s 
señor Esteban Goizueta. 
Accésit lo.: seflor Carlos Guerrero; 2(u 
señor Mario Gronlier; 3o.: señor Ansei, 
mo Montero; 4o.: señor Manuel Rlvero. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José Calle; 2o.: se-
ñor Emilio Cueto. 
Accésit lo,: señor Mario Muntaner; ¡m 
señor Gabriel de Goti; 3o.: señor Alfon»; 
so Solaún; 4o.: señor Ignacio Pernándeí,i 
Conducta: 
Premio lo.: señor Mario Muntaner; 2or 
señor Ignacio Fernández. 
Accésit lo.: seflor Fnancliíco Suárez; 
2o.: señor Gustavo Lancís; 30.: sefioi 
Rafael Ayala; 4o.: señor Bernardo Gar-1 
cía. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Rosendo Várela; 2o» 
señor Jorge Navarrete. 
Accésit lo.: señor Alberto López; io.v 
señor Modesto L . Gómez; 3o.: señor Si-
cardo Vil lar; 4o.; «eñor Heriberto Gar-
cía. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rosendo Várela; 2o.t. 
señor Alberto López. 
Accésit lo. :Beñor Luis Gorozpe; 2o.: 
señor Enrique Llerandi; 3o.: seaor José 




Premio lo.: señor José Calle; '2o.; se-
ñor Mario Muntaner. 
Accésit lo.: señar Francisco Penlcbetj 
2o.: señor Francisco Barrenechea; 
señor Francisco Suárez; 4o.: señor huís 
Alcover. 
Conducto: 
Premio lo.: señor Francisco Soarei} 
2o.: señor Francisco Penlchet. . 
Accésit lo.: señor Mario • Muntaner; 
2o.: señor Renato Villaverde; 3o.: señor 
Gabriel de Goti; 4o.: señor Blas Casares. 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamienii): 
I N G L E S . 
Premio lo.: señor Enrique Lleramuji 
2o.: señor Jorge Navarrete. „. o,,.: 
Accésit lo.: señor Osvaldo ^ y ^ ' J " 1 
señor Julio Martínez; 3o.: s 6 » 0 ^ * ,n? 
L . de Mendoza; 4o.: señor Luis Gorozpe. 
Conducta: ox̂ot- 'o.I 
Premio l o : señor Angel F . Gómez,.-"-' 
señor Rosendo Várela. . . . . . . «o-
Accésit lo.: señor Rafael AgiifO, ^ 
señor Pedro Basterrechea; «i0-r;.nB Sai 
Luis Gorozpe; 4o.: señor Fernando 
Ce(Ía' SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: tot,M*-20.J 
Premio lo.: señor Gustavo Lancís, 
señor Oscar R. Gutiérrez. 20.1 
Accésit lo.: señor Emilio Cueur. 
señoñr José Calle; 3o.: s.euor, K ^ lastro, 
zález; 4o.: señor Antonio t. a6 v-
Conducto: . •Kr.,ntaner: 20-! 
Promio lo.: señor Mano Muutaner. 
señor Francisco Suárez. „0 . ge-
Accésit lo.: señor Joso V1 cpüor'D0" 
ñor Francisco Pesquera: i " , prieto, 
mingo Prieto: 4o.: señor Karaei 
CRUCES I>E HO>0R 
INTERNADO 
.Primera división: Rain6n 
Señores Eugenio Accvedo, Jow L6peZí 
Camejo. Antonio García, ?"aepal¿aoi 
Antonio Martínez, Francisco dg. 
Narciso Ruiz, Kugemo sardina. ¿ v.gjli 
Suárez, Augusto Venegas, J"« Le0. 
Francisco Zanetti, Ramiro Ricardo 
nardo Rodríguez, Mano V,a ; ¡>i üuinta-
Pérez. Bernardo Cuenta, Manuei v , 
na, Manuel Recio, Gabriel Ce w Jgeél 
Andrés Bastón. Jesús María K""2 La. 
Juan Iglesias, Julio Jover Büua ^ 
naide. Miguel Maclas, Braulio Nov , 
nuel Solaún. . , 
Segunda d»^81.0" ,flrdo OÜ-
Sefiores José Carvajal, ^ ^ " é s Gar-
nach, José Manuel Cortina, a™^^ 
cía, Críspulo Goizueta, ^"V' p^ez. 
Laureáno López, Jesús GnW 
más Pasarón, Orencio «0cd/Xnúel P*' 
García, Roque Sánchez. J,0^nfallido, 
sas. Enrique Capote, José QOO-
berto Esnard, José A. García. ^ Bl?o, 
zález, Francisco Humara. Anto»a ^ 
Julio González, Ezequiel J'eVjorge Abe-
nio Tauler, Rafael I'e^^t'e" ^0?? 
Ha, Carlos Cano, Enrique J 0 " ^ ^ Velas-
San Pedro, Rogelio Tavío, ^ 







.Torge o López, Francisco ^ ' jorge 
randi, Fernando S i e n d o 
_ e , José A. Suárez ^ 0 
reía, Alberto López, Jost J.^cisco 
Muntaner. Miguel Petroso, i ;^ isc0 Su* 
nichet, Alfonso ^ laun, Fran (s I | 
rez, Gkbriel de Goti Gustavo ^vsaue *' 
nació Fernández, Franoisco v.ctc>ria 
Miguel Quevedo, Juan Boaaa, MaC Joa 
no García, Miguel Elera, J£,ir07„ P^re. 
quín Márquez, Carlos bU .-„,-)que 
Mendieta. Javier *W^u^rn„ndo F-n,o 
nítez. Antonio Abella Anton» 
Bulnes, J . Francisco Navarra 
Sarria, Juan E . Q«Í2SATÍñ EXTERNADO 
Primera S r ^ V d u a r d o Eé 
Señores Othón Madariaga, bar .i« 
tancourt, Pedjro M p ^ L ^ d o r G^fjln 
Urrutla. Daniel ^Idor . S a l v a o ^ Jüw 
José M. Fuente, -Tosé M-^m^ lin0 r 
Ibarra, Ignacio DowlinK- A ^ r i n ^ %• 
rez, Roberto nernández, A'nMoraic? ¿ j . 
ce, Rafael Martínez Pedro ^ Enr^ 
glot, Ignacio Soto. J " 1 1 0 . * ^ » - T V 
que Arango. Francisco ^ a i ^ ^ p * 
Buigas. Juan C, del Cristo. ^ C* 
rrer, Elpldio García René ^pez, ^ ¡ 
miro de la Incera Alfonso Bené^n Al. 
Menéndez. Fernando Mimn^ NÚOezv^n. 
José M. Valdés. Virginio Ajsmil. ¿'p. 
fredo Sánchez Arnngo ^" ,ano, ¿ ^ d o -
zalo Alfonso, Adriano fluri-^, 
Gutiérrez, Pedro H0>0.s' N a v a r r e t » . ^ 
Tiburcio Ibarra, A"V •\tlclielena. H^á 
rlque Swan. -T'oan^ín J"-1 ^denaS- ^ 
nlslao del Valle. Antonio ^ pa»» 





Angel F . de 
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^ f PARA LAS DAMAS 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O E > E L A M U J E R 
S E M A N A S A N T A 
^mos llegando al fm de la Cua-
Va^ Atemos ya de lleno en la "Se-
r08ma:ATavor" y Pido una tregua de 
^ ^ f a t a mi3. lectoras para llenar 
40LnÍ7e l los esta Sección, con pen-
durf^ntnH graves, con ideas piadosas, 
8am ,!r mi pluma se resiste a tratar 
r m ü U d a d e s en este breve espacto de SnÍTo en que la Iglesia viste de de tiempo en y nas y 8US ó r . 
luto; 6 nZdecen- en due se hallan 
^ ^ l o i ^ s bus altares y en que todo 
coñuda al recogimiento y a la ora-
^ L t i u i d o pues con su beneplácito. 
^ . S antes de las magnificencias 
K e T « e v e s T d e l luto del Viernes San-
f comienzan a cantarse desde el 
icoles los oficios llamados de TI-
^ í S " este nombre de que en los 
J «ros siglos se hacían estos oficios 
r S S e la noche, porque entonces a 
^austeridades del ayuno se reunía 
a n S i ó n del sueño y las vigilias 
anta eSn largas y frecuentes. Otros 
ten que es también en memoria de 
^obscuridad que se extendió sobre 
¿ d f la naturaleza en el momento en 
nue Jesús, expirando en la cruz hizo 
Snmove*- la t ierra con estas palabras: 
forSinimatiini est, por lo que se dio 
? nombre de tinieblas a los oficios 
Vespertinos del Miércoles, Jueves y 
vipmes santos. 
Todo lo que las escrituras tienen 
rte más poético y conmovedor se halla 
en el oficio de la Semana Santa y 
cara l'orar los sufrimientos del Hijo 
de Dios, la Iglesia ha evocado a aque-
les hombres que supieron expresar 
mejor los dolores y las angustias del 
alma- tales son Job, David, Isa ías y 
jeremías. Sus quejas, sus súplicas, sus 
lamentaciones y sus visiones profeti-
cas son las que recita lúgubi emente 
ante los altares desnudos. 
Ob' ;En la menor ceremonia d i 
nuestro culto, no hay nada que no sea 
una lección; nada que no sea un re-
cuerdo! Un cirio que se enciende es 
un profeta que nace; una lámpara 
que se extingue, es un sanio que 
abandona la tierra, y, o mucho me 
engaño, o esta poesía deja muy a t r á s 
a cualquier otra. Y. ¿cómo pudiera 
ser de otro modo? Isaías , Job, David, 
Jeremías, eran como nosotros y su-
pieron hallar en sus propias desgra-
cias, el tema de sus sublimes lanien-
taciones._ 
Ellos tarabiién fueron engañados .po?. 
falsos amigos; tuvieron que llorar 
sobre muertos muy amados y vieron 
la patria caída del pedestal de su 
gloria, y privada de su felicidad, y 
como sufrieron, pudieron en su gran-
deza adquirir la elocuencia que ema-
na de la adversidad y hacer que vibra-
ran en sus palabras, esos gemidos del 
alma, que muestran todos los dolores, 
cuando se pretende que se llore sobre 
ellos. 
Las lamentaciones de dichos profe 
tas fueron proporcionadas a las des-
gracias de lo pasado, mostraron la 
intuición de lo presente y lo porve-
nir, y sobre todo, con las de Jere-
mías , podrían hoy quejarse y llorar 
todas las naciones. 
E N T O D A S P A R T E S 
En los montes y encinas seculares, 
donde toda raíz profunda a rraiga, 
todo tronco es columna ii l conmovlble, 
y brazo de gigante toda rama; 
all í donde en la vida se suceden, 
cual recordando lo que nunca acaba, 
el estallido de la vena nueva, 
y el caer funeral de la hojarasca, 
allí, Señor del tiempo, 
te siente Eterno el alma. 
Con las pupilas y la mente hundidas 
en los espacios de las noches claras; 
en las orillas de los mai es bravos 
con el oído abierto a la borrasca; 
junto a la base.de la parda sierra, 
mirando el risco de sus crestas á spe ra s ; 
sobre el perfil de la mon taña ingente, 
mirando el mundo de las tierras bajas, 
allí. Señor del mundo, 
te siente Grande el alma. 
De la pradera en el riente suelo 
pintado de violetas y gamarzas; 
en el fogoso atardecer de oro 
y en el sereno amanecer ".e plata 
oyendo el ave que trinando suba 
y al regatuelo que rezando baja, 
con una rosa cerca de los ojos 
y un ruido de aire que entre frondas pas*. 
asi, por el sentido, 
te siente Bello el alma. 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA SA^ 
SE DE UN CAPITAL. 
L hombro que ohorru ti«»3 
siempra aAgo que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras qu© el que no ahorra tiene 
siempre ante si ¡a assenaza & & 
miseria. 
De ese insecto en los movibles éli tros, 
y de esa fiera en las agudas garras, 
y en esa escarcha que la •'ierra hiela, 
y en ese rayo que el ambiente abrasa.. . . 
en ese sol incubador de vida, 
en esa lluvia que los surcos baña, 
en esa brisa que invisible polen 
lleva en las puntas de invisibles alas, 
te siente Providente, 
te siente Sabio el alma. 
Sobre la peña del erial ingrato 
paladeando hieles las e n t r a ñ a s ; 
bajo la yedra de heredado huerto, 
saboreando amores o esperanzas; 
revolcando mis carnes sobre abrojo, 
cuando me acusa la conciencia airada, 
o en m i lecho campestre de tomillos 
cantando paz cuando te dignas dármela 
allí . Padre del hombre, 
te siente Bueno el aliña. 
Y no en los ruidos de los bellos días, 
n i en los silencios de las noches diáfanas; 
y no en lo grande de tus grandes mundos 
ni en lo pequeño que en su seno guardan; 
no en esas cumbres de l a vida eterna, 
ni en estos valles de la vida humana, 
es donde el alma que con sed te busca, 
bebe y se baña en tu visión m á s clara; 
¡mejor que fuera de ella, 
te siente dentro de su abismo el alma! 
José 31. Gabriel y Galán. 
E A S C A M P A N A S D E M O S C O U 
|p=5]L HANOO ESPAÑOL DE 
1 9 ^ IS3LA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AJEORKOS 
ŝdje UN PESO en adelante i 
pag» «1 TRES POR CIENTO DB 
interés. 
f fSlAS LIBRETAS -DE AHO 
IM REOS SE LIQUIDAN CA 
ifeSJ DA DOS MESES Plf-
DIBNOO L ^ S DEPOSITANTE^ 
\ SACAR EN CüALQUIEE TUSJH 
NJO SU DINESO, 
SWiba.se al DÍaRIO DE LÁ MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Le tienen los rusos tal veneración 
a las campanas que pc ' r í a dársele el 
nombre de pasión singular. Pocas 
iglesias se ven en Rusia que no las 
posean muy hermosas, puestas en 
campanarios separados de ellas. 
Las campanas las tienen fijas a una 
viga, por lo que no pueden dar vuel-
tas como las de nuestras torres, sino 
que se valen para tocarlas, de una 
cuerda que las hace oscilar y por 
consiguiente producir sonidos. 
Una de las más notables que po-
seen, es la que existe en la iglesia de 
San Ivo, en Moscou; pesa ciento ca-
torce mi l libras y no se toca más que 
en las grandes solemnidades; pero 
aun tienen otra mucho más extraordi-
i naria, que pesa cuatrocientas treinta 
! m i l libras. 
j Esta monstruosa campana se halla 
en un profundo foso en el centro del 
famoso palacio de Kremlin, que está 
en el medio de la ciudad. La campana 
; existe todavía en el mismo hueco en 
que la fundieron, y no ha podido co-
locarse en ningún campanario, por-
que le ser ía más fácil a los rusos in -
tentar suspender un navio de guerra 
con su ar t i l le r ía y toda la tr ipulación 
que semejante campana. 
Se afirma que entre los metales que 
la componen, se halla en grandes pro-
porciones el oro y la plata, y que los 
días de fiesta acuden los rusos a v i -
sitarla como si se hallara en una 
iglesia, con especial devoción. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR DUVET 
I atrás mtm i e ISS.00 6 
m m al cmAie t a m m 
S A N T O S Y 
En Segunda Tanda, tercer e 
creación sublime de la aplaudida 
Menicheili. - El Jueves, 2 de 
sobre los que ha sido interrogado por 
medio de la publicación, el profeso? 
de la Universidad doctor Rafael S 
Jiménez. 
E l Comercio Exterior: estudíst ica 
comentada del movimiento comercial 
do la América Latina. 
Marcas y Patentes; Sección dedica-
da a dar a conocer los últimos i n -
ventos. 
Sección Minera; Nueva Zona de Pe-
tróleo en la provincia dte la Habana, 
por el Ingeniero señor Jorge Bro-
dermann. 
El Petróleo en Cuba; Importante 
trabajo del geólogo francés señor En-
rique Laforgue. 
Localización de pozos de petróleo, 
por el ingeniero señor Gustavo A . 
Roig. 
£1 d u l c e 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
« J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
HermétStmmento Cerrado 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los 
, tres,sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
IHastiquese d e s p u é s de cada comida 
El Ensanche Comercial 
Con motivo de haberse enclavado la 
Estación Terminal al final de la ca-
lle de Egido, el ensanche comercial se 
extiende a los barrios de Paula y San 
Isidro; la calle de Acosta tiene hoy 
un tráfico extraordinario y en la ca-
lle de Cuba asf como en Desampara-
dos, Paula y aún en la de San Isidro 
se es tán estableciendo cada día nue-
vas casas' de comercio y almacenes 
do depósito. 
En la calle de los Desamparados, 
la casa de Armour ha fabricada un 
colosal y magnífico edificio, aun has-
ta en la calle de Curazao entre Mer-
ced y Jesús María ya hay. un alma-
dén de depósito (donde existie un 
solar). La calle de Egido la están 
invadindo toda clase dte establecimien 
tos . . . 
Las mujeres de vida escandalosa no 
pueden, pues, seguir residiendo entre 
las familias honorables d trabajado-
res, jornaleros y peones que tienen 
que tener sus viviendas cerca da don-
d trabajan o sea los muelles, alma-
cenes. Estación Cutral, etc. 
A las autoridades todas, al Alcalde 
Municipal, al Jefe de Policía, al Se-
cretario de Sanidad, llamamos la aten 
ción una vez más del deber en quo 
están die amparar a los ciudadanoa 
laboriosos y pacíficos y evitar que se 
vean obligados a convivir con gente 
maleante y de ningún escrúpulo mo-
ral n i social. 
dándole calor a todas aquellas iniciad 
tivas que redunden en beneficio y au-̂  
ge del lar donde hemos nacido. i 
Debemos de dar muestras de un p a i 
triótico despertar, secundando lo que» 
nos enaltece y emancipa. Estas ins-
cripciones hacen en la etaoinshrdleii 
cripciones se hacen en la siguiente 
forma: se inscribe la cantidad de Ra 
nos que uno quiera adquirir, se pid^a 
los Bonos a la Caja y a una vez qua 
los mismos lleguen a ésta, se remita 





tes del Comercio 
Como un testimonio del auge y po-
derío que cada día más adquiere la 
Asociación de Dependientes del co-
mercio, he aquí la relación de los so-
cios inscriptos en el mes de enero ú l -
timo: primera zona 43; segunda zona 
45; tercera zona 86; cuarta zona 49; 
quinta zona 129; atrasados 1; Dele-
gado en el Puerto 3; Casa de Salud 
17: Tiscornia; 91; por Propaganda 
49; por Delegaciones 231; por el Ne-
gociado y la Secretaría 445; y por 
diferentes asociados 231; total 1510. 
He aquí ahora el desglose: españoles 
y cubanos 1444; americanos 28; me-
xicanos 12; italianos 5; alemanes 2; 
venezolanos 3; turcos 2; belgas 2; 
franceses 2; dominicanos 2; rusos 1; 
ingleses 1; sirios 2; puertorr iqueños 
1; nicaragüenses 1; argentinos 1; y 
menores de 15 años 52. Total 1510. 
Relación de los socios inscriptos en 
el mes de febrero anterior: primera 
zona 77; segunda zona 55; tercer i 
•zona 50; cuarta zona 38; quinta zona 
73; sexta zona 95; atrasados 3: en la 
Casa de Salud 20; por el Delegado de 
Inmigración 2; por Tiscornia 72; por 
Propaganda 54; por las Delegaciones 
2i25; por el Negociado y la Secreta-
ría 397; y por diferentes socios 149; 
total 1350. Desglosados en la forma 
siguiente; españoles y cubanos 1294; 
americanos 29; mexicanos 8; nicara-
güenses 3; venezolanos 3; turcos 3; 
noruegos 3; colombianos 2; sirios 2; 
italianos 1; chilenos 1; salvadoreños 
1; y menores de 15 años 42; total : 
1350. 
Agradecemos a la Secretar ía los an-
teriores datos reproducidos. Bienve-
nidos sean a la bien organizada Aso 
ilación los nuevos asociados. 
Sricríbás^al DÍÁRÍÓ^DE LA MA-
RINA y üEtmciese eíi el DIARIO DE 
LA MARINA 
"FOMENTO'' 
Sumamente interesante es el texto | 
de la úl t ima edición de esta revista I 
mensual ilustrada. 
E l Artículo Editorial está dedicado • 
al Salón de Bellas Artes. 
La Sección Polít ica Económica re-! 
produce algunos trabajos publicados i 
en el DIARIO DEi LA MARINA porj 
Juan S. Padilla sobre los actuales i 
problemas económicos. 
La Sección de Agricultura reprodu- i 
ce autorizadas opiniones sobre el fo- ' 
mentó y conservación del arbolado. 1 
E l alcohol como combustible; es un • 
interesante estudio del Ingeniero se-| 
ñor M. A, Valdivia. 
Consultorio Jur íd ico; Sección en la1 
que estudia varios puntos de derecho ; 
Los Hijos de Estrada 
Celebra junta general el día 28 a 
las ocho y media de la noche. 
En ella dará cuenta la junta de Go-
bierno de su constante laborar por el 
mejoramiento y acumulación de fon-
dos para poner en práctica, con acti-
vidad, los bellos ideales que esta ins-
ti tución persigue, así como de la co-
rrespondencia recibida de la Federa-
ción y de sus Representantes en la 
Vil la de la Estrada. También se i n -
formará de la cesión hecha por el 
agrario Ayuntamiento de la Estrada, 
de una parcela, de terreno parís levan-
tar la casa de los Agrarios, cesión 
que aceptó la junta de Gobierno, 
siempre que esta sea con pleno domi-
nio e incondicionalmente a favor de 
esta entidad, para que la misma pue-
da disfrutarlo en propiedad. 
En esta misma junta se ha rán las 
inscripciones de Bonos de la Caja r u -
ral de Ahorros y Prés tamos , que I05 
agrarios han fundado al lá en la Vi l l a 
de la Estrada. 
Ya son varios los cientos de, pese-
tas inscriptas por los miembros de la 
Junta Directiva y de la sección da 
propaganda de esta entidad, pero pa-
ra darles calor a tan nobles inicia-
tivas «speran que todos los asociado-? 
pensando en aquel r incón sagrado, 
donde han nacido, j amás en el interés 
que de momento les pueda dar este 
capital inscripto, se inscriban aunque 
no sea más que con un solo Bcno. 
Estas suscripciones de Bonos se ha-
cen salvaguardando los intereses de 
los queridos asociados, sero siempre 
TOMA B E POSESION D E L A BEBECX 
T I Y A 
En la Biblioteca del Senaao tuvo 
efecto ayer la junta general extraor-
dinaria para dar posesión a la Direc-' 
tiva recientemente electa,. 
E l acto se celebró dentro de la ma-« 
yor cordialidad y del mayor entusias-
mo. 
La Directiva que tomó ayer pose-
sión se halla constituida en la fciguien¡ 
te forma; 
Presidente de Honor: José AntonlT 
Ramos. 
Presidente: Julio Villoldo. 
Vicepresidentes: Juan C. Zamora-
(Presidente de la Sección de Relación 
nes Exteriores); Joaquín v . Cata^-
neo (Presidente de la Sección Política, 
y Asuntos Interiores); José Guerra, 
López (Presidente de la Sección Ju-
rídica) ; Francisco Domenech (Presi-
dente de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales); Ramiro Guerra 
(Presidente de la Sección de Educa-
ción, BelaS' Artes y Fomento); Luc i -
lo de la Peña (Presidente de la Sec-
ción de Orden Interior y Propaganda). 
Secretario General: Ludovico Soto. 
Vicesecretarios: F . Caraballo Soto-
longo, Ricardo Casado. 
Tesorero: José F . per era. 
Vicetesorero: Ernesto Dihigo. 
Vocales. C. López Galbraith; M. 
Guiral Moreno; Emilio Teuma; En-
rique Palomares; Armado Díaz Si l -
veira; Jesús Masden; Carlos v . M i -
randa; Salvador Salazar; César Car-
vallo; Oscar Alacán; A . González 
Dorticós; M . González Ferregut; Os-
car G. Edreira; Joaquín Llerena; 
Oscar Sal lés ; Amado Borel l ; Ricardo 
Sarabasa; Enrique Larrondo; Jorge 
López; Ramiro Mañalich; Luis Ba.-
ral t ; Ramiro Capablanca; Jul ián M -
Ruiz; Leopoldo Sola; J . Saiz de l i 
Mora; Ramón María Valdés; Raúl A l -
pízar; Antonio F . de Castro: José 
Soler; Alberto Blanco; Emilio Nú-
ñez; Rafael Güás; Carlos d Velasco; 
Pedro c u é ; Gonzalo J . del Cristo; Be-
nigno Aguirre; Manuel Dorta. 
Con motivo el Jefe del Departamen 
to de Gobernación Municipal de que 
varios encomenderos tenían reges ocul 
tas realizó una investigación compro-
bando que efectivamente existía ta l 
ocultación de reses. 
Los encomenderos manifestare?! 
que las habían adquirido a Lykes, 
Bros, y las tenían para la matanza 
del día siguiente. 
Por orden del Alcalde dichas reses 
serán lievadás a los Corrales del Ma-
tadero para sacrificarlas con destino 
al consumo público. 
e s e t a s 
Ál que presento nn remedio mej or que la» 
para curar radicalmoníe en breves di as 
FLUJOS ANTIGÜ OS O R E C I E N T E S 
sin producir estreches, dañar el rlñ óo ni descomponer ol estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
agnífica Oportunidad! 
La Sociedad do Ahorro "La Positiva", vende en 40 mi l pesos la manza-
na número 21, de la Loma del Mazo, quo mide 10 m i l metros cuadrados; y 
tres solares do 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
las de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del t ranvía . Informan en 
San José número 23, Compañía Litogrófica. 
c 2397 alt 10t-22 
déla Isla 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, 26.—Ha causado 
general sentimiento la noticia del fa-
llecimiento del señor Cosme Blanco 
Herrera, conocido naviero.' 
E l Juzgado Correccional impuso 30 
días de arresto al comerciante impor-
tador señor Angel Besalú, por hther 
vendido una tercerola de manteca a 
sesenta pesos el quintal, poniendo en 
la factura como aceita 
Por estar áúsentesalgunos conseje-
ros no puede celebrar sesiones el Con-
sejo Provincial de Oriente. 
Se ha presentado en varios pueblos 
cercanos l#i plaza de la mosca prieta, 
que ataca con preferencia a* los na-
ranjos, café y mangos, esperándose 
que la Secretar ía de Agricultura man-
de un experto para estudiar el mal y 
evitar la propagación. 
Esta tarde ante gran concurrencia, 
celebróse en el Colegio de los Do-
lores, a cargo de los padres Jesuí tas , 
la concertación de Algebra por los 
alumnos del Segundo Año de Bachille-
rato Asistió Monseñor Guerra 
CASAQUIN. 
de los MISTERIOS 
actriz Susana Grandais. -
, Estreno: LA PERLA 
S 
L A 
, estreno: SUSANA, interesante cinta 
A REAL, la mejor creación de Pina 





^THODUCCION D E FIRM1N ROZ 
TRADUCCION DB 
RAfAEL, MKbA X L O P E Z 
venta en la librería "Cervantes," 
Galiuno. 62, esquina u Neptuno) 
(Continúa) . 
eü~nif vl0 C01nPre"(ii:jrá. Sin embargo, si 
ted ai,,, 0 mih Palabras sorprende us-
de rS;^ua ^«b'^dad, si mi informo pue-
t^Wes ,n a hacerles temer un desastre, en-
ante el i encomi*'iiJo a su gran práctica 
^íici-i ,i •,urar'o y a su maravillosa pre-
ra<]03 espíritu. Las caras de los ju-
to. Vswi Pílra ll-ted como un libro abier-
^ o un conoce la causa tau bien como 
"ustituir-i i0 IneJor: entonces, usted me 
inerte - A • GSit'1 manera me sentiré más 
t i ab «-vu-iere usted hacerlo así? 
^idadr,!^ * I)0Pular se mesaba la barba 
c|a itó^Pi6?*6' y con afectada indiferen-
- M a , aba 8U despecho. 
ln(itíl i.i,''paia <lué? Mi concurso le es 
nadie' r<=fSi no tione usted necesidad de 
^ir l'ia n"nca ha titubeado en asu-
Udadea > graves y difíciles responsabi-
^'nada ijrn"tame. Pues, que dé por ter-
L>ura "iisN'm. 
tores se''*!, t8-1* diálogo, ambos interlocu-
lnaostre n ",1 Quedado en pie, mientras 
^euía bu¿. , ' :iI'05"ado en la chimenea. 
ellas. v bras s:"'n PPnler ni una de 
* sm iuterveoir. jdi señor Roque-
villard se acercó al señor Bastard, y po-
niéndole afectuosamente la mano sobre 
el hombro, le dijo: 
—Bien sé que le pido un gran servicio, 
paro al reivindicar para ral el honor de 
defender a mi hijo, usted comprenderá 
que también defiendo mi nombre. Xo de-
jo de reconocer las probabilidades de 
ésioo que representa el hecho de ser de-
fendido por usted, por sus conocimientos 
y su rara elocuencia; pero en mi lugar, 
usted también obraría como yo. Esto me 
probará el caso que hace usted de mi 
palabra. Ruégole que me permita... 
Bastard continuaba paseando sus dedos 
por entre las hebras de su hermosa bar-
ba. Pesaba el pro y el contra, y recor-
daba las tradiciones de confraternidad de 
su colegio,'al par que se resentía de su 
vanidad herida al verse relegado a des-
empeñar un papel secundario. Había casi 
impuesto su ayuda y sus servicios, y dalia 
por seguro que, si no obtenía la absolu-
ción de su cliente, por lo menos obten-
dría un triunfo personal ante una sala 
repleta ds gente, entre la que se conta-
ría lo mejor de la ciudad, principalmen-
te las señoras ávidas de oírle. Este pú-
blico selecta, en vez de contemplarle en 
plena gloria, le vería junto al señor Ro-
quevillard. como , un ínfimo secretario de 
aquel rival peligroso que tantas rudas ré-
plicas, que eran otras tantas lecciones, le 
había dado en estrados, i Couvendríale 
aceptar tan humillante situación? Mas. 
por otra parte, acaso su presencia no fue-
se del todo inútil en la audiencia, pues el 
padre del acusado, por un súbito acceso 
do celo podr'a creerse capaz de más do 
Jo quo on realidad podía, basado en aque-
lla misteriosa ¡n-gumentación cuyo secreto 
pnardaba obstinadamente, concebida ba-
jo la inspiración de un dolor oue no 
po 'ía menos de aminorad su valor mo-
ral y sus facultados. Aquel ardor ficticio 
que "le animaba podía decaer de un mo-
mento a otro, y dejar lugar a U más 
laoieniable depresión. Pues ¿cómo esperar 
el enérgico y violento esfuerzo que tal 
informe exigía, después de una m-eia-
ración ten corta, de un hombre aplas a-
do por la adversa suerte, y encargádo do 
proteger él mismo a su último hijo con 
tra una condena infamante? Ello era ín 
verosímil, y habla que considerar esta de-
emién como inspirada por una excitación 
mística del dolor: y él debía estar pre-
parado para informar. Así se lo orde-
naba la preocupación de la defensa, que 
debe en todo abogado preponderar sobro 
cualesquiera otras. 
Pero al mismo tiempo, la extrema con-
fianza del señor Roquevlllard ante el pe-
ligro detniyo sus veleidades generosas: 
—No—dijo,—no puedo satisfacerle. Lo f\0,?\o-, riero, <,cl10 asumlr la responsa-
bilidad de los debates, o retirarme del 
todo. 
—Se trata de mi hijo, y es justo que 
yo no quiera abandonar la defensa. 
^Maestre Hamel intervino oportunamen-
— E n mi calidad de decano, yo le ruepo, 
querido compañero, que nos ayude. Com-
prendo que titubee usted, y en cualesquie-
ra otras circunstancias yo habría com-
prendido su negativa: pero el sefíor Ro-
quevlllard puede tener particulares ra-
zones para querer defender a su hijo, a 
pesar desque generalmente se encarga a 
otro de tales defensas. Rndido por la des-
gracia, acaso presuma demasiado de sus 
fuerzas, y por ello es necesario que se 
halle usted en la audiencia. E insisto en 
mis conclusiones. 
Mas como se empleaba con él La Invo-
cación del deber en vez de los halagos, 
el ahogado de lo criminal desdeñó defi-
nitivamente todo escrúpulo, y muy due-
ño de kí mismo rechazó casi duramente 
las objeciones del anciano: 
—No, no, es imposible. Yo ofrecía mi 
concurso completo, y me lo limitan. Sin 
que se me consulte, se cambia el plan 
de dedMMA, y hasta se me oculta un ar-
gumento que debe ser decisivo. En tu-
les condiciones no tengo sino que retirar-
me, y me retiro. 
Su faz hecha ruda no expresaba sino 
el orgullo herido. Luego se volvió hacia 
el señor Roquevlllard. para añadir con 
laboriosa condescendencia: 
—¿Desea usted que le envíe las no-
tas que tenía tomadas para mi informe? 
Siempre le alionarán algún trabajo. Las 
tengo a su dispopiciín. 
—Reflexione, querido colega y amigo: no 
nos abandone en p.ena batalla. 
—Mi resolución es definitiva. 
—/ .En absoluta? 
—En absoluto. 
Al llevar a efecto esta • última tentati-
va, el señor Koqut-villard conservaba el 
airo ú« elevación y fterenidad que al pri-
mer óolpe de vista habla desconcertado 
a sus visitantes. Menos seguro que él 
acerra de las consecuencias do aquella 
deserción, el decano, a pesar de su na-
tural antipatía por n^aestre Bastard, tra-
tó dún de reteae'-le. 
yo le ruego que no nos prive de su 
concurso. 
Creí, que lo siento mucho, pero... 
—Entonces—dijo el padre del acusado 
sin emoción alguna,—he de pedirle el le-
gajo, especialmente el acta del comisario 
de policía, el análisis de las declaracio-
nee, y la sentencia que le condena en 
rebeldía. 
Lai naturalidad con que dijo esto aca-
bó de ofender al abogado Bastard, que 
no creía deber acceder a lo que se le 
pedía, al par que no creía que debie-
ran pasarse sin él, y se despidió de sus 
colegas. Ya fuera del despacho su hués-
ped le tomó la mano y se la apretó con 
efusión, dándole gracias por haber con-
sentido en no figurar en el juicio oral. 
Pero esta prueba de amistad no fué pa-
ra Bastard sino la afrenta supreína, y 
acudió a propalar por la ciudad el ru-
mor de la aberración de espíritu de Ro-
quevlllard padre, y la condena proba-
ble del hijo. 
Desde' que Bastaxd se hubo marchado, 
maestre Hamel no pudo disimular su tris-
teza y sus dudas, y la inquietud que le 
atormentaba hacía más pesada su edad. 
Pues ¿no era imprudente prescindir vo-
luntariamente del primer aboga,do eu ma-
teria criminal, y no se arriesgaba así el 
éxito? Formulaba sus críticas con un 
tono prudente, pero firme; mas un mo-
mento llegó en que le parecieron super-
fluus, y suspendiéndolas, dijo con melan-
colía : 
—.Amigo, hace un momento, cuando us-
ted llegó, tenía la cara como iluminada 
por una inspiración interior, y desde que 
le vi comprendí que no había usted de 
escuchar los consejos de nadie. ¿De dón-
de ^enía usted? 
•-De la Vigía—le respondió el señor Ro-
quevlllard, que había respetuosamente es-
. uchado los reproches.—Los muertos me 
han llnmado, y me han dicho que no 
quieren que sea un charlatán quien haya 
de oponer sus méritos al error de su úl-
timo descendiente. 
—¿Los muertos? 
—Sí: los muertos que han formado mi 
raza y la han sostenido. Ellos serán ma-
ñama los guardianes de mi honor. ¡Cuán-
tos de los míos, desde el primero de 
ellos hasta mi hijo mayor, no se han 
sacrificado por l a ' causa pública: ¿Y se 
quiere que todos estos sacrificios no sir-
van de nada? 
E l señor Hamel reflexionó, y levantán-
dose dijo: 
—Yo creo en sus teorías, y compren-
do lo que usted dice. Pero, ¿comprende-
rán igualmente los señores jurados? 
—Han de comprender—dijo el señor Ro-
quevlllard con una seguridad que con-
venció al anciano. 
—Yo no sé qué es, pero tiene usted al-
go que ejerce influencia sobre los que 
i<- escuchan, y los convence. Usted tiene 
fuerza y autoridad. Míñana tendré el 
honor de estar junto a usted, en la au-
dienclai. Y adiós, pues le. dejo trabajando. 
—¡Margarita!—llamó el señor abogado 
desde que se vió solo. Y' ella, que espe-
raba en una habitación el momento en 
que su padre no estuviese con nadie, en-
tró en seguida: 
—Aquí estoy. 
—Ven, tengo que hablarte. 
Se lai llevó n su despacho, y en segui-
da le preguntó: 
—¿ Has visto a Mauricio en la cárcel ? 
—Sí, padre: hemos llorado juntos. 
—/Llorado? ¡Ah! Yo tengo mi corazón 
desgarrado, y sin embargo no lloro. Pe-
ro mañana por la tarde seré libre de llo-
rar todo lo que quiera: antes no he de 
derramar ni una lágrima. 
Asustada por la exaltación que ilumi-
naba la faz de su padre y le rejuvene-
cía, aprovechó el momento para acabar su 
obra de reconciliación: 
—Padre, Mauricio reclama el lugar que 
debe tener en su corazón de usted. 
—Nunca lo ha perdido. 
—Bien lo s i ; pero ¿le perdona us-
ted? 
—Hace bastante tiempo que le he per-
donado. 
—¡Ah! 
—¿Dudabas de tu. padre la tarde en 
que él volvió? 
—No, pero ¿por qué no decírselo? 
—Porque no me lo ha pedido. 
—Pues ahora se lo pide, y le ruega 
que dirija su defensa como mejor le pa-
rezca, sin restricción: él sabe que us-
ted defenderá su honor. 
—¿Sin restricción? E s demasiado tar-
de. • 
—¿Por qué? 
—Porque he despedido al señor Bas-
tard. su abogado. 
— / Y quiéu le defenderá? 
—Yo. 
—¡Ah!—dijo echándose a sus brazos.— 
Ya desesperaba de que fuese así. Y yo lo 
había deseado siempre. 
Y el señor Roquevlllard, preocupado ya 
por su nuevo deber, apretó a su hija 
contra su pecho, diciéndole: , , • 
—Tú has tenido siempre fe en mí, Jn-
jita. Anda, ve a buscarme los libros de 
familia, hasta los más viejos. 
Durante la ausencia de su hija, recibió 
el legajo de la causa, que maestre Ras-
tard le había enviado. Le abrió y comenzó 
a hojearle. o 
—Van a dar las seis. ¿Tendré tiempo? 
—pensó. , . , n 
Y con tristeza comenzó a mirar los l i -
bros de familia que en varios viajes Mar-
garita había llevado. 
—Aquí están todos, y algunos son bas-
tante viejos, padre. . , , , „ „ 
E n aquellos cuadernos se hallaoan con-
densados quinientos años de probidad y 
honor. Luego presentó ella a su padre otro 
cuaderno algo más pequeño que los demás, 
diciéudole: _ , „ „ , . ) „ 
Bu este libro he resumido yo los prin-
clDale<« hechos de nuestros antepasados, 
principalmente los servicios que han pres-
tado al país. Es una suerte de com-
pendio de los demás, pero menos ínti-
m—¿Habías adivinado que algún día po-
díamos tener necesidad de é l . 
—No- he escrito esto durante el in-
vierno na.sado, para protestar .ontra la 
desgracia de qu¿ sufríamos ante todo e 
raniido. Yo leik a mamá lo que escribía 
™la lo hallaba bien, y desde su cama 
" ' L p ^ a í ' h a c e r esto preparabas la de-
fensa de Mauricio. 
Z l ^ V I h o r a , déjame trabajar 
El la se alejaba,, pero él la llamó de 
nUeí°sÍMicha- tengo algo más que decirte. 
Bita voMÓ veloz n él Antes de hablar-
le su padre la envolvió en esa mirada 
paternal que d^ en vez de tomar, y pro-
Tpo-í» en ez de envidiar. 
_ m entrar aquí, hljita, he hallado a 
Bayínundo Bercy, que estabai en la puen 




Quieto y sin cambio rigió el merca-




Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4^2 
Paris, 3 d|v. . . • 12 :̂ 
Alemania, 3 d|v. • 
España, 3 djv. . . 25 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
TABACO 
Las lluvias caídas en la semana han 
mejorado las condiciones de las ve-
gas, cuyo desarrollo estaba atrasado 
por la seca; sin embargo, el resulta-
do de la cosecha en la provincia de 
Pinar del Río no será más que media-
tuo por haberle faltado lluvias ante-
riormente a la planta. La hoja que se 
ha recolectado va secando bien, y se 
han hecho algunas ventas de ella, en 
"matules", a precios altos. 
En Santiago de las Vegas se empe-
zará a recolectar pronto la hoja de 
unas siembras tardías que se hicieron 
como prueba. 
En Placetas se espera una cosecha 
superior en calidad y cantidad a la 
de años anteriores, por lo que se es-
tán construyendo nuevas casas para 
"escogida", pues se teme que en las 
existentes no quepa toda la rama que 
se obtendrá. 




jondres, 3 d'v. 4.76 4.75 
Londres, 60 dlv. . 4.72 4.71% V. 
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E. Unidos, 3 djv. . 
llorín holandés. . 
Descuento pap e l 
comercial. . . . 







Precios cotizados con arreglo al Do-
creto número 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavo® oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios; Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 26 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BOXOS 
BONOS Comp. Tend, 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. ., . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Glbara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpietuas 
Bca Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . , 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . ., . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . • . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . • 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). • 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric do S. de Cuba 
H. Electric (Prof.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
































Cárdenas, María Carmen, Valent 
Matanzas, Dos Hermanas, Deo. 
Marlel, Aguila de Oro, Péres. 
Mariel, María, Rosello. 
Bañes, Trinidad, González. 
Bañes, San Francisco, Gil. 
Cabañas, María Carmen, Bosch. 
Cabañas, Altagracia, Navarro, 
Cabañas, Tres Hermanas. Juan. 
Cabañas, Gertrudis, Mayol. 
Cárdenas, Unión, Valent. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó 
el día 23 del actual, seigún datos del Colegio de Corredores de la citada 
plaza, fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 
CENTRALES Anterior En la semana Sacos 
E l Camión STUDEBAKER 
S B A R A T O 
Porque cuesta poco, consume poca 
gasolina y gasta pocas gomas. 







Cuba.. , . 
Elena.. . 




















Teléfono (Pref.) . . . . 96 99 
Teléfono (Coms.). . . Mhí 96% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W Ni 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 96% 99 
Naviera (Coms.) . . . . 78 80 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 77% 79 
Cuba Cañe (Coms.) . . 281/4 29% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C- de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) N. 
U. H. Americana de Se-
guros 180 181 
Idem ídem Beneficia-
rías 91% 95 
Union Oil Company. . Sin 4.10 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . . . 70 82 
Idem ídem Comunes. . 40 60 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. • N. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79 81 
ídem idem Comunes. . 42% 46 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem idem Comunes. . N. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados ̂ ayer a 
este puertos por los vapores america-
nos "Miami" y "H. M. Flagler", de 
Key West; "Chalmette", de New Or-
leans; "Santa Marta", de New York; 
el vaipor español "Alfonso XIII", de 
Bilbao y escalas, .y la goleta inglesa 
"A. E . Conrad". del Candá: 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Cerveza, 55 barriles. 
Salchichas, 450 bultos. 
Papas, 500 barriles. 
Harina de maíz, 250 sacos. 
Camarones, 17 bultos. 
Jamones, 1 tercerola. 
Leche condensada, 185' cajas. ' 
Aceite, 653 bultos. 
Huevos, 2,200 cajas. 
Manteca, 2,266 bultos. 
Frutas, 75 cajas. 
Maíz, 2,125 sacos. 
Arroz, 3,131 idem. 
Bacalao, 1,025 cajas. 
Fideos, 100 idem. 
Afrecho, 1,500 sacos. 
Avena, 2,500 idem. 
Sal, 2,400 idem. 
Macarrones, 165 cajas. 
Tocino, 1,596 piezas. 
Carne de puerco, 4,414 idem y 362 
bultos. 
Pescado, 1,415 bultos. 
Queso, 7,976 cajas. 
Frijoles, 1,108 sacos. 
Petróleo, 2,080 bultos. 
DE EUROPA 
Almejas, 100 cajas. 
Anchoas, 10 idem. 
Dulces, 90 idem. 
Pimientos, 499 idem. 
Tomates, 900 idem. 
Vegetales, 988 idem. 
Bacalao, 1 idem. 
Sardinas, 1,061 bultos. 
Azafrán, 2 cajas 
Bonito y atún, 491 idem 
Sidra, 1,054 Jdem. 
Pescado, 646 idem. 
Vino, 1,652 bultos. 
EXPORTACION 
Para el Norte: azúcar, 14,400 sacos. 
MERCADO PECUARIO 
Ganado vacuno 98 
Idem de cerda 0 
Idem lanar • • 0 
98 
Se detalló la carne a los siguiente? 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN PIB 
Se cotizó en Jos córralo» durante si 
ála de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22. 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de i2 a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaA por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
io, de 46 a 50 pesos. 
Crínos de cola de res. 
Se paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga fn el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos so cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
aelada. 
LA PLAZA 
Para las casas Lykes Bros Inc., y 
Palacios y Ca., les llegaron un tren 
de ganado el que destinarán al con-
sumo que demandan los mataderos, 
pues ayer, como oportunamente in-
formamos a nuestros lectores no se 
pudo cumplir tal demando por no ha-
ber existencias para el consumo de 
la ciudad; con el tren llegado hoy 
se podrá beneficiar ganado y maña-
na también. 
Flora .«, '<••-* f»« 
Feliz 





















































































Anterior En la semana 
Para New York 258,407 
Para Filadelfia , . . . - 63,900 
Para Boston 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 247,300 


















































Total 648,607 52,500 
Recibidos hasta hoy. 
RESUMEN: 
Exportados 











Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
G O e m p o 
MARZO 26 
Entradas de ganaío: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 72 
Idem lanar . . . . . . . . . 61 
{ 3*8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos'. 
Cerda, a 90 cts,. $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Entradas de 
Cabotaje. 
26 de marzo, 1918. 
Cárdenas, Juana Mercedes, Alema-
ny, 50 pipas de aguardiente. 
Matanzas, Dos Hermanas, Deo, efec-
tos. 
Cabañas, María Carmen, Bosch, 500 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Altagracia, Navarro, 680 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Gertrudis, Mayol, 700 sa-
cos de azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino, Soler, 900 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Tres Hermanos, Juan, mil 
sacos de azúcar. 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez, mil 
sacos1, de azúcar. 
Mariel, María, Rosell, 600 sacos de 
azúcar. 
Bañes, San Francisco, Gil, 600 sa-
cos de azúcar. 
Bañes, Trinidad, González, 500 sa-
cos de azúcar. 
Arroyos, Esperanza, López, 600 sa-
cos de carbón. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 26 de 191S. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pniar, 
761.0; Habana, 760.67; Orozco, 761.0: 
Isabela, 761-5; Cienfuegos, 761-0: 
Santa Clara, 761.0; Camagüey, 759.0; 
Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22; máxima 30, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 23, máxima 
2S, mínima 19. 
Isabela, del momento 22, máxima 
25, mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santa Clara, del momento 25, máxi-
ma 30, mínima 25. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
34, mínima 21. 
Santiago, del momento 25, máxima 
29, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N. 4.0; Orozco, 
S. flojo; Habana, S. flojo; Isabela, S. 
flojo; Cienfuegos, N. 4.0; Santa Cla-
ra, E . 4.0; Camagüey, NE. flojo; San-
tiago, calma. 
Lluvia en milimotros: Cienfuegos, 
9.6; Santiago, 23.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar, 
Isabela, Cienfuegos, Santa Clara, Ca-
magüey y Santiago, despejado; Haba-
na, cubierto en parte. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, 
Puerto Esperanza, La Coloma, Bata-
banó, Columbia, Playa de Marianao 
Tinguaro, Perico, Central España, 
Colón, San José de los Ramos, Baña-
guises, Máximo Gómez, Martí, Carlos 
Rojas, Encrucijada, Cienfuegos, Isa-
bela; de Sagua, Yaguajay, Mayajlgua, 
Meneses, Caibarién, Santa Lucía, Ca-
baiguán, Guayos, Zaza del Medio, Tui-
nicú. Sancti Spíritus, Pelayo, Salaman 
ca. Placetas, Ranchuelo, Esperanza, 
San Juan de lois Yeras, Manicaragua, 
Palmira, Cruces, Caracas, Rodas, Ya-
guaramas, Abreus, Carreño, Calaba-
zar, Vueltas, Fomento, Martí, Sibani-
cú. Ciego de Avila, CebaUoa, Pina, Fa-
lla, Morón, Chambras, Santa Rita, Ji-
guaní, Baire, Bueycito, Yara, Manza-
nilo, Campechuela, Media 'Luna, Cha-
parra, San Agustín, Babiney, Bayamo, 
Dos Caminos, San Luis, Palmarito, 
Birán, Cobre, Caney, Cristo, Songo, 
La Maya y Santiago de Cuba. 
GIGARR0S 0 Y ALADOS , 




José Durán y Villanueva, chauf-
feur y vecino de Acosta 63, denunció 
ayer ante la 2a. estación de policía 
que hallándose arreglando una goma 
en Teniente Roy y Riela, le sustra-
jeron del saco $4 en plata. 
Acusa del hurto a un menor des-
conocido que andaba por allí. 
FALTAS 
E l vigilante número 490, A- Mu-
ñiz, condujo ayer a la segunda esta-
ción a Arcadio Sánchez Hernández, 
vecino de Aramburo 21 y chauffeur 
del Ford 4686. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto en la Plazoleta de las Ursulinas 
al tratar de Imponerle una multa por 
infracción del Reglamento del Trá-
fico. 
HURTO EN LA TERMINAL 
E l vigilante número 124, E. Her-
Ii¡é.ndlei5* de lia 4% estación arrestó 
ayer a Francisco Carrasquíllo Valdés. 
vecino de SuáJ^z 72, el cual aparece 
como autor del hurto de unos tubos 
de goma a la compañía de Ferroca-
rriles que fueron ocupadas en el ras-
tro que en Alcantarilla 24 poseen los 
señores Callado y Miguel. 
Carrasquíllo entregaba el material 
sustraído, que vale |4, al menor Julio 
Socarrás Gómez, cuñado suyo, quien 
fué igualmente detenido. 
Carrasquíllo ingresó en el Vivac. 
EFECTOS OCUPADOS 
En la casa dte prestamos sita en 
Compostela 114 el vigilante número 
1189, A. Merlo, ocupó ayer tarde va-
rías ropas y efectos, los que según 
denuncia producida por Francisco Ji-
ménez Montalvo, vecino de Puerta Ce*, 
rrada 2, le fueron haoe algún tiempo 
sustraídos por Domingo Montes, re-
cogido en su casa. 
Como no a.pareció todo lo sustraído 
el denunciante se estima perjudicado 
en $22. 
CONDUCTOR ACUSADO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Senil de una 
pequeña herida contusa, levo, en la 
cabeza, el menor Rafael Ohappotiln 
Herrera, de 11 años y vecino de M 
Gómez 322. 
Acusa a Isaac pardeiro Franco, con 
ductor 585, del tranvía 16 diel Cerro 
Muelle de Luz, de haberle dado un 
igíolpe lejon la llave, al alpearse de 
dicho carro, cosa que el acusado 
niega. 
CHOQUE 
En Misión y Suárez, chocaron ayer 
tarde el camión 9137, manejado por 
Gervasio Ormaza Bilbao, de Llera 45 
en San Antonio dé los Baños y el co-
che de plaza 1564, que era guiado por 
José Menéndez Rodríguez, de Ayeste-
rán 11. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
estimándose casual el accidente. 
HURTO 
E l sargento Alfonso, de la 4a. es-
tación se constituyó ayer en la casa 
Apodaca 54, en la que se había come-
tido un hurto. 
Al encargado de dicha casa le sus-
trajeron efectos por valor de |6, y a 
la inquilina Josefa Fernández Izgon-
8 % 
8% 
BANCO CENTRAL DE CUBA 
C A P I T A L $ 5 0 0 , 0 0 0 
Préstamos con garantías personales 
reembolsables semanal, quincenal 0 
mensualmente. 
Préstamos comerciales. Adelantos so-
bre alquileres. Descuentos. Hipotecas 
Créditos. Compra y venta de propieda-
des. Administración de Bienes. 
HABANA, 51. 
íelefono M-2012. Apartado 2568. 
8 % 8% 
c 2391 -̂24 11̂7 
de, ropas que aprecia en cuatro pe-
sos. 
Ignoran quién . fuese el ladrón. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el primer centro de socorros fué 
asistida ayer de desgarraduras de la 
piel en el tercio superior dfel muslo 
izqueirdo, leve la menor María Teresa 
López, de 10 años de edad y vecina 
de Someruelos 11. 
Majiifstó haber sido mordida por un 
perro frente a la casa número 15 de 
de la calle Someruelos. 
UN DISPARO 
E l vigilante número 324 L. Castillo, 
denunció ante la 4a estación de poli-
cía que por Esperanza y Revillagi-
gedo s había oido un disparo de ar-
ma de fuego. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que el disparo fué hecho al a-i 
re por un sujeto conocido por Cheo, 
el cual se dió a la fuga con otros dos, 
INSULTOS 
SaÉttrnina Gómez Milián, costurera* 
y vecina de Corrales 255, interesó del 
vigilante número 152, de la 6a. esta-
ción, el arresto de Pedro Rubio Ló-
pez, vecino de Corrales número 249. 
Lo acusa de haberla Insultado cosa 
que el acusado niega. 
ROBERTO SANTOS, ACUSADO 
Domingo López Maseda, dueño y 
vecino de la lechería sita en Manrique 
y Condesa, dtenunció ante la 6a. esta-
ción de policía a Roberto Santos Gar-
cía, de 13 años, colegial y vecino de 
Condesa 18. 
Lo acusa de haberle roto un cristal 
de una vidriera al tirarle una piedra. 
E l menor acusado negó los car-
gos. 
DAÑO 
El vigilante número 808 P. GÜ, de 
Tráfico, condujo ayer a la 8a. esta-
ción a Longino Alvarez Marreo, mo-
torista 1336 dtel tranvía 197 de Jesús 
del Monte Parque Central. 
Lo acusa de que en Cuatro Cami-
nos chocó con el tranvía 249, por no 
haber obedecido la señal de parada 
El primero de los tranvías citados 
sufrió algunas averías. 
MALTRATO 
Zoila del Campo, vecina de San Mi-
guel 134, fué denunciada ayer ante la 
5a. estación por Tomasa Arlas y del 
Torno, de Primelles 11, en el Ce-
rro. 
La acusa de haberla maltratado, y 
reconocida en el segundo centro do 
socorros por el doctor Ollvella pre-
sentaba lesiones leves. 
El cobro de una cuenta motivó la 
agresión. 
CASUAL 
En la casa de salud del Centro 
Gallego fué asistido ayer tanfe por el 
doctor Rodríguez de una herida con-
tusa, de 3 centímetros de extensión, en 
la región parietal izquierda, w ÍA 
María Sot yGonzález, vecino da? 
rrales 45. ô-
Manifestó haberse lesionado nun,i 
mente en ocasión de hallarse traST 
Jando en la chimenea del hotel 
grafo. •U3ie" 
HURTO 
A petición de Pedro Gv Pérez 
rreras, chauffeur y vecino de MercS 
12, el vigilante número 1,167, F ¿ 
tínez, arrestó ayer tarde a Gamersta-
do Rodríguez, vecino de San Ignacio 
86, Salustiano Matos Bragado, encar-
gado y -Reciño del garage sito eñ 
Agrámente 22 y Robustiano Valles 
Bridas, de San Isidro 47. 
Los acusa do que en el intorlor d» 
dicho garage le sustrajeron $11, ^ 
que los acusados niegan. 
Ingresaron en el Vivac, a «scepcfóa 
del Matos que prestó fianza de $101 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F a r a e v l l i r é r i r a r t t ] 
Desde hace algún tiempo Tiene dj 
fabricante cubano de licores seño» 
Enrique Aldabó haciendo expertmein 
tos con notable éxito de la efícadaj 
da su licor BOMBOIT CEEtti ooa-i 
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tcación en el siguiente cabla, de co-
nocidos comerciantes de esta pteu 
que han hecho la travesía para Es-í 
pofia: 
-Santander, 15 de Junio de 190T.—1 
Aldabó, Habana. 
BOMBOJí CBEH V excelente eritar 
mareor-BiMOÍí SüABEZ7 BENITO 
ALOIÍSO.* 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
cuitados que serán de gran importan-
cia para que rindan felizmente su» 
viajes las familias, nos manifiesta 
que pondrá a disposición de los médl-
soa. de los vaporee de pasaje, una ca-
rta de BOMBON CREMA para qae w 
pruebe su eficacia entre los viajeros. 
BI laureado industrial niega a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos P^l3 
los buenos efectos del BOMBON CBü' 
MA que le manden los datos para qu« 
así contribuyan a la comprobactófl 
detttnittrai. 
Las famosas neveras "SAN f̂OR,, 
Tenemos el nuevo modelo de Neveras de la White Refrlgerator ^ ^ ^ 3 
po con tanque, fabricado especialmente para el público cubano, 
clientes pueden elegir ahora el tipo que les convenga. vpHON y la 
Recuérdese que estas neveras tienen como la BOHN SY1. ¿e íiie-
IDEAL, el exterior de metal esmaltado, el tanque y su interior 
rro esmaltado. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A B A Y R O D R I 
Cieníoegos, 
Teléfono A-2881 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
y I I . Gallano, No ^ 
Teléfono 1-̂530 
